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ABSTRAKT 
HlaĄním tématem diplomoĄé práce je implementace metodikċ BIM  
na ĄČstaĄboĄém projektu rekonstrukce poĐemní staĄbċ menšího roĐsahuɡ 
V teoretické části jsou nejprĄe objasněnċ Đákladní definice a pojmċ 
Ą oblasti BIMɡ  Dále je ĄěnoĄána ĐĄČšena poĐornost popisu historie 
metodikċ BIM a ĐaĄádění BIM Ą České republice a Ąe sĄětěɡ Obecně je 
roĐebrána tématika druhĂ rekonstrukcí poĐemních staĄeb  
a technologickČch postupĂ staĄebních rekonstrukcíɡ Praktická část 
diplomoĄé práce se Đaměřuje na ĄċuĒití metodikċ BIM pře rekonstrukci 
konkrétního projektuɡ Je ĐpracoĄán BIM modelɜ Đe kterého lĐe generoĄat 
dĂleĒitá data potřebná pro ĄČměnu koordinoĄanČch informací Ą rámci 
celého ĒiĄotního cċklu staĄbċɡ  Na ĐáĄěr je proĄedeno Ąċhodnocení 
uplatnitelnosti metodikċ BIM při rekonstrukcích Ąe staĄební praĊiɡ  
KlíčoĄá sloĄaɛ  
Informační modeloĄání staĄeb ɭBIMɮɜ modelɜ CADɜ koordinaceɜ ReĄitɜ 
rekonstrukceɜ projektoĄá dokumentace 
ABSTRACT 
The main topic of this diploma thesis is the use of the BIM methodologċ for 
a smallerɱscale reconstruction projectɡ In the theoretical partɜ basic 
definitions and concepts ąithin the field of BIM are first eĊplainedɡ Furtherɜ 
the historċ of the BIM methodologċ and the introduction of BIM  
in the CĐech Republic and across the ąorld are describedɡ In generalɜ 
Ąarious tċpes of building construction reconstructions and indiĄidual 
technological steps of building reconstruction are analċĐedɡ The practical 
part of the diploma thesis is focused on the use of the BIM methodologċ  
for reconstruction of a particular projectɡ A BIM model is deĄelopedɡ The 
model can generate important dataɜ ąhich is necessarċ for the eĊchange  
of coordinated information throughout the life cċcle of the buildingɡ Finallċɜ 
an eĄaluation of the applicabilitċ of the BIM methodologċ in reconstruction 
ąithin building practice is discussedɡ 
Keċąordsɛ  
Building Information Modeling ɭBIMɮɜ modelɜ CADɜ coordinationɜ ReĄitɜ 
reconstructionsɜ project documentation 
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ǮɡǫǪɡ ZaĄádění BIM Ą ČR ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ Ǭǭ 
Ǯɡǫǫɡ BIM Ą Đahraničí ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ Ǭǯ 
ǯɡ Druhċ rekonstrukcí poĐemních staĄeb  a technologické postupċ 
staĄebních rekonstrukcí ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ Ǭǲ 
ǯɡǫɡ Objasnění pojmĂɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ Ǭǲ 
ǯɡǬɡ Zaměření stáĄajícího staĄu objektĂ ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ Ǭǳ 
ǯɡǭɡ Základní staĄební prĂĐkumċ ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǭǪ 
ǯɡǮɡ ProĄiĐorní Đajištění staĄbċ při rekonstrukcíchɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǭǫ 
ǯɡǯɡ Nadměrné deformace a trhlinċ Ąe staĄebních konstrukcích ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǭǬ 
ǯɡǯɡǫɡ RoĐdělení trhlin ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǭǬ 
ǯɡǯɡǬɡ Neškodné trhlinċ ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǭǭ 
ǯɡǯɡǭɡ NebeĐpečné trhlinċ ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǭǭ 
ǯɡǰɡ Poruchċ a rekonstrukce ĐákladoĄČch konstrukcí ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǭǮ 
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ǯɡǰɡǫɡ Eliminace příčin poruch ĐákladoĄČch konstrukcí ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǭǯ 
ǯɡǱɡ Poruchċ a rekonstrukce sĄislČch konstrukcí ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǮǪ 
ǯɡǱɡǫɡ Cihelné ĐdiĄo ɱ sledoĄání a opraĄċ trhlin ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǮǪ 
ǯɡǱɡǬɡ Kamenné konstrukce ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǮǬ 
ǯɡǱɡǭɡ BetonoĄé a ĒeleĐobetonoĄé konstrukce ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǮǬ 
ǯɡǱɡǮɡ ZesiloĄání a ĄČměna sloupĂ a pilířĂ ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ Ǯǭ 
ǯɡǱɡǯɡ PřiĐdíĄání nosnČch Đdí ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ Ǯǯ 
ǯɡǱɡǰɡ OpraĄa poruch příček ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ Ǯǰ 
ǯɡǱɡǱɡ ProbouráĄání otĄorĂ Ą nosnČch Đdech ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ Ǯǰ 
ǯɡǱɡǲɡ RoĐšiřoĄání otĄorĂ ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǯǪ 
ǯɡǱɡǳɡ Bourání Đdí a příček ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǯǬ 
ǯɡǲɡ Poruchċ a rekonstrukce stropních konstrukcí ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǯǭ 
ǯɡǲɡǫɡ DřeĄěné stropní konstrukceɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǯǭ 
ǯɡǲɡǬɡ OceloĄé stropní konstrukce ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǯǱ 
ǯɡǲɡǭɡ Poruchċ a opraĄċ kleneb ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǯǲ 
ǯɡǳɡ Poruchċ a rekonstrukce podlahoĄČch konstrukcí ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǰǮ 
ǯɡǳɡǫɡ ProĄětráĄané podlahċ ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǰǯ 
ǯɡǫǪɡ Poruchċ a sanace omítek ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǰǱ 
ǯɡǫǪɡǫɡ Sanace poškoĐenČch omítek ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǰǱ 
ǯɡǫǪɡǬɡ Sanační omítkċ ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǰǱ 
ǯɡǫǫɡ Poruchċ a rekonstrukce šikmČch střech ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǰǳ 
ǯɡǫǫɡǫɡ Nosná konstrukce šikmé střechċ ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǰǳ 
ǯɡǫǫɡǬɡ Střešní krċtina ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ Ǳǫ 
ǰɡ VċuĒití BIM při staĄebních rekonstrukcích ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ Ǳǭ 
ǰɡǫɡ VČhodċ pouĒití BIM při rekonstrukcích ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ Ǳǭ 
ǰɡǬɡ NeĄČhodċ pouĒití BIM při rekonstrukcích ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǱǮ 
ǰɡǭɡ PoroĄnání ǬD podkladĂ a ǭD modelu při staĄebních rekonstrukcíchɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǱǮ 
Kapitola ǭ ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ Ǳǰ 
Ǳɡ PřípadoĄá studie ĄċuĒití BIM při rekonstrukci konkrétního projektu ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǱǱ 
Ǳɡǫɡ Popis konkrétního projektu ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǱǱ 
ǱɡǬɡ Konstrukční a staĄebně technické řešení ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ Ǳǲ 
ǱɡǬɡǫɡ DispoĐiční řešení ɱ stáĄající staĄ ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ Ǳǲ 
ǱɡǬɡǬɡ Popis konstrukčního sċstému staĄbċ ɱ stáĄající staĄ ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ Ǳǳ 
ǱɡǬɡǭɡ Skladbċ konstrukcí ɱ stáĄající staĄɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǲǫ 
ǱɡǬɡǮɡ DispoĐiční řešení ɱ naĄrhoĄanČ staĄ ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǲǭ 
ǱɡǬɡǯɡ Popis konstrukčního sċstému staĄbċ ɱ naĄrhoĄanČ staĄ ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǲǭ 
ǱɡǬɡǰɡ Skladbċ konstrukcí ɱ noĄČ staĄ ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǳǭ 
Ǳɡǭɡ ModeloĄání staĄební části ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǳǱ 
ǱɡǮɡ MoĒnosti ĄċuĒití modelu pro přípraĄu staĄbċ ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǫǪǬ 
Ǳɡǯɡ MoĒnosti ĄċuĒití modelu pro koordinaci ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǫǪǭ 
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Ǳɡǯɡǫɡ Koordinace ĄČstaĄboĄého projektu ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǫǪǭ 
ǱɡǯɡǬɡ Koordinace BIM modelu ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǫǪǮ 
Ǳɡǯɡǭɡ Koordinace ĄČstaĄbċ s ĄċuĒitím modelu ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǫǪǰ 
Ǳɡǰɡ CenoĄé a časoĄé poroĄnání pracnosti náĄrhu ǬD podkladĂ oproti ǭD 
modelu ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǫǪǰ 
Ǳɡǰɡǫɡ CenoĄé a časoĄé poroĄnání pracnosti ǬD podkladĂ ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǫǪǰ 
ǱɡǰɡǬɡ CenoĄé a časoĄé poroĄnání pracnosti ǭD modelu ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǫǪǱ 
ǲɡ Vċhodnocení uplatnitelnosti BIM Ą konkrétním projektu ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǫǫǪ 
Kapitola Ǯ ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǫǫǫ 
ǳɡ ZáĄěr ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǫǫǬ 
ǫǪɡ Vċhodnocení cílĂ diplomoĄé práce ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǫǫǭ 
ǫǫɡ Zobecnění ĐískanČch poĐnatkĂ a formulace doporučení pro ĄċuĒití BIM 
při rekonstrukcích poĐemních staĄeb menšího roĐsahu Ą praĊi ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǫǫǯ 
ǫǬɡ DiskuĐe ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǫǫǰ 
ǫǬɡǫɡ Zhodnocení ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǫǫǰ 
ǫǬɡǬɡ Uplatnitelnost ĐískanČch poĐnatkĂ a Đpřesnění nebo roĐšíření práce ɡɡɡɡɡɡɡ ǫǫǰ 
ǫǬɡǭɡ VċuĒití Ą praĊi ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǫǫǰ 
ǫǬɡǮɡ Doporučení ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǫǫǱ 
Reference ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǫǫǲ 
SeĐnam tabulek ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǫǬǪ 
SeĐnam grafĂ ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǫǬǪ 
SeĐnam obráĐkĂ ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǫǬǪ 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
BIM Building Information Modelingɜ Informační modeloĄání staĄeb 
ČR Česká republika 
ČAS Česká agentura pro standardiĐaci 
ÚNMZ Úřad pro technickou normaliĐaciɜ metrologii a státní ĐkušebnictĄí 
BEP BIM EĊecution Planɜ Plán realiĐace BIM 
ISO International Standards OrganiĐationɜ MeĐinárodní organiĐace  pro normaliĐaci 
ǬD DĄoudimenĐionálníɜ dĄouroĐměrnČ 
ǭD TrojdimenĐionálníɜ trojroĐměrnČ 
CAD Computer aided designɜ ǬD a ǭD počítačoĄé projektoĄání 
TZB Technická ĐaříĐení budoĄ 
CEN Comité Européen de Normalisationɜ EĄropskČ ĄČbor  pro normaliĐace 
RGB Red ɰ Green ɰ Blueɜ čerĄená ɰ Đelená ɰ modráɜ bareĄnČ model 
USA United States of Americaɜ Spojené státċ americké 
MC Malta cementoĄá 
MVC Malta ĄápenoɱcementoĄá 
PD ProjektoĄá dokumentace 
SDK Sádrokarton 
SOD SmlouĄa o dílo 
ŽLB ŽeleĐobeton 
OSB Oriented Stand Boardɜ LisoĄaná deska Đ orientoĄaně roĐprostřenČch ĄelkoplošnČch třísek 
HBIM Historical Building Information Modelingɜ Informační modeloĄání historickČch staĄeb 
ɗ ĄolnČ překlad 
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KAPITOLA ǫ 
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ǫɡ VċmeĐení problematikċ 
Tato diplomoĄá práce se ĐabČĄá metodikou informačního modeloĄání 
staĄeb ɭdále pouĐe BIMɮ Ą projektoĄé fáĐi ĒiĄotního cċklu staĄbċɜ 
aplikoĄanou na rekonstrukce poĐemních staĄeb menšího roĐsahuɡ Práce je 
strukturoĄána na teoretickou a praktickou částɡ 
V teoretické části je podrobně popsána problematika BIMɡ Práce následně 
ĄċmeĐuje jednotliĄé druhċ rekonstrukcí a technologické postupċ s nimi 
spojenČmiɡ V ĐáĄěru teoretické části se pojednáĄá o ĄċuĒití BIM  
při staĄebních rekonstrukcíchɡ  
Praktická část řeší implementaci metodikċ BIM na konkrétní projekt 
rekonstrukce historické budoĄċɡ K dispoĐici je ĐpracoĄaná projektoĄá 
dokumentaceɡ Dle ǬD dokumentace je následně ĄċtĄořen ǭD model 
pomocí softąaru Autodesk ReĄitɜ kterČ je primárním ĄČstupem práceɡ Poté 
se ǭD model přeĄede do programu Autodesk NaĄisąorksɜ kterČ umoĒňuje 
detekci koliĐí jednotliĄČch konstrukcíɡ Z modelu jsou dále generoĄána dataɜ 
která slouĒí pro ĄċtĄoření ĄČkaĐu ĄČměrɡ  
ZáĄěrečná část práce popisuje moĒnosti ĄċuĒití modelu pro koordinaciɜ 
cenoĄé a časoĄé poroĄnání ǬD dokumentace s náĄrhem ǭD modelu  
a analČĐu Ąhodnosti pouĒití BIM při rekonstrukcích Ąe staĄební praĊiɡ  
Ǭɡ StanoĄení cílĂ práce 
Cíl ǫɛ Shrnout Đákladní termínċ a pojmċ metodikċ BIM 
Dílčím cílem této práce je teoretické pojednání o metodice BIMɡ Jedná se 
konkrétně o ĄċmeĐení Đákladních pojmĂ a definic spojenČch s touto 
problematikouɜ o ucelenČ popis historického ĄČĄoje BIMɜ o odlišnosti meĐi 
klasickČm náĄrhem a BIM a dlouhodobé přínosċ a neĄČhodċ tČkajících se 
této problematikċɡ  
 Cíl Ǭɛ Stručně sroĄnat ĐaĄádění BIM Ą ČR a Đahraničí 
VċuĒitelnost metodikċ BIM Ą ČR a Ą Đahraničí ɭkoncepce ĐaĄádění metodikċ 
BIM Ą ČRɜ poroĄnání ĄċuĒitelnosti metodikċ BIM Ą EĄropě a Ąe sĄětěɮɡ 
Cíl ǭɛ Popsat obecně druhċ rekonstrukcí poĐemních staĄeb 
OdbornČ popis jednotliĄČch druhĂ rekonstrukcí poĐemních staĄeb 
s technologickČmi postupċ staĄebních rekonstrukcíɡ 
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Cíl Ǯɛ VċuĒít metodiku BIM při staĄebních rekonstrukcích 
Následující kapitola obecně pojednáĄá o roĐdílech a poroĄnáních meĐi 
klasickČm náĄrhem rekonstrukce Ąe formě ǬD s rekonstrukcí ĄċuĒíĄající 
metodikċ BIMɡ Následně je aplikoĄána BIM metodika na ĄČstaĄboĄém 
projektu budoĄċ menšího roĐsahuɡ  
Cíl ǯɛ AplikoĄat metodiku BIM na rekonstrukci poĐemní staĄbċ menšího 
roĐsahu Ą konkrétním projektu 
RealiĐace metodikċ BIM na konkrétním projektu Ąe staĄební praĊi ɭtĄorba 
ǭD modelu staĄební částiɜ ĄċuĒití modelu pro koordinaciɜ cenoĄé a časoĄé 
poroĄnání pracnosti náĄrhu ǬD podkladĂ oproti ǭD modeluɜ Ąċhodnocení 
uplatnitelnosti BIM Ą konkrétním projektuɮɡ 
Cíl ǰɛ Vċhodnotit uplatnitelnost BIM Ą konkrétním projektu 
ZáĄěr práce je ĄěnoĄán ĐáĄěrečnému Ąċhodnocení uplatnitelnosti BIM 
Ą konkrétním projektuɡ Je proĄedeno Đobecnění ĐískanČch poĐnatkĂ  
a formulace doporučení pro ĄċuĒití BIM při rekonstrukcích poĐemních 
staĄeb menšího roĐsahu Ą praĊiɡ  
ǭɡ Volba metod práce 
V teoretické části práce jsem se Đaměřil na problematiku BIM a na druhċ 
rekonstrukcí poĐemních staĄeb a technologické postupċ staĄebních 
rekonstrukcíɡ  BIM metodika se Ąe sĄětě postupně roĐĄijí a implementuje  
a doposud není k dispoĐici mnoho odborné literaturċɜ coĒ předstaĄoĄalo 
určitou sloĒitost při ĐpracoĄání práceɡ VċuĒil jsem přeĄáĒně internetoĄé 
Đdrojeɡ VĐhledem ke specifičnosti diplomoĄé práce jsem se roĐhodl 
osloĄit BIM manaĒera společnosti Helika aɡsɡ Tomáše Čermákaɜ kterČ mi 
poskċtl mnoho potřebnČch informacíɜ tČkajících se této problematikċɡ  
Při teoretickém ĐpracoĄání rekonstrukcí poĐemních staĄeb  
a technologickČch postupĂ staĄebních rekonstrukcí jsem pouĒil Đ Ąelké 
části odbornou literaturuɡ 
V praktické části jsem proĄedl implementaci technologie BIM na konkrétní 
staĄební objekt ɭhistorickċ ĄČĐnamné budoĄċɮɡ V programu Autodesk ReĄit 
jsem ĄċmodeloĄal řešenČ objektɜ Đ něhoĒ jsem následně ĄċgeneroĄal 
potřebné staĄební ĄČkresċ a ĄČkaĐċ ĄČměrɡ VċtĄořenČ model jsem přeĄedl 
do programu Autodesk NaĄisąorksɜ kterČ určuje případné koliĐe 
jednotliĄČch konstrukcíɡ  ZáĄěr práce je ĄěnoĄán ĄċuĒití modelu  
pro koordinaci a časoĄému a finančnímu Đhodnocení ĄČhodnosti obou 
ĐpĂsobĂ ĐpracoĄání projektu ɭǬD podkladĂ a ǭD modeluɮɡ  
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Ǯɡ TeoretickČ úĄod do problematikċ BIM 
Tato část diplomoĄé práce se bude ĐabČĄat teoretickČm pojednáním  
o metodice BIMɡ Bude se jednat o konkrétní ĄċmeĐení Đákladních definicɜ 
pojmĂ Ą problematice BIMɜ o stručnČ popis historie metodikċ BIM  
a nastínění Đákladních roĐdílĂ meĐi běĒnČm naĄrhoĄáním staĄeb a pomocí 
BIMɡ  
Ǯɡǫɡ ÚĄod 
StaĄebnictĄí předstaĄuje Ąelmi dĂleĒité strategické odĄětĄíɜ které oĄšem 
jako jedno Đ mála postrádá Ąětší míru digitaliĐaceɡ Zásadními nedostatkċ 
při procesu ĄČstaĄbċ budoĄ jsou Đejména níĐká míra spolupráceɜ 
komunikace a spráĄċ informacíɜ nedostatečná inĄestice do technologiíɜ 
ĄČĐkumĂ a ĄČĄojeɡ Tċto nedostatkċ jsou následkem níĐké efektiĄnosti  
při nakládání s ĄeřejnČmi financemiɜ docháĐí ke ĐĄČšení finančního riĐika 
kĄĂli nepřepokládanému překročení ĄČdajĂɜ k opoĒdění plnění termínĂ 
dodaĄatelĂ staĄeb a k následnČm dodatečnČm Đměnám projektoĄé 
dokumentace staĄbċɡ ZaĄádění BIM se stáĄá efektiĄním nástrojemɜ kterČ 
naplňuje principċ udrĒitelné ĄČstaĄbċ Ą celém ĒiĄotním cċklu staĄbċ  
ɭǫ strɡ Ǯɮɡ Metodika BIM nacháĐí sĄé uplatnění nejen Ą odĄětĄí poĐemních 
staĄebɜ ale roĄněĒ také Ą dopraĄním staĄitelstĄíɜ ĄodohospodářstĄí  
a speciálním staĄitelstĄí ɭǬ strɡ ǫǭɮɡ 
ǮɡǬɡ VċmeĐení Đákladních definic a pojmĂ metodikċ BIM  
Building Information Modeling Đkratka BIMɜ neboli informační modeloĄání 
staĄeb je metodikou tČkající se kompleĊního procesu ĄċtĄáření a spráĄċ 
dat o budoĄě během jejího celého ĒiĄotního cċklu ɭǭ strɡ ǫɮɡ ŽiĄotní cċklus 
staĄbċ při ĄċuĒití BIM metodikċ je ĐobraĐen na obráĐku ǫɡ ɶMɷ mĂĒeme 
pouĒít také pro sloĄo ɶManagementɷɜ neboli schopnost říĐení informací 
budoĄċɡ ɶBɷ Đ anglického sloĄa ɶBuildingɷ nemá omeĐení pouĐe na budoĄuɜ 
ale obecně na staĄbu nebo staĄební proces ɭǫ strɡ Ǯɮɡ VČstupem BIM 
procesu je informační model staĄbċ ɱ Building Information Model ɭǮɮɡ 
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Zdrojɛ ɭǯɮ 
Informační model staĄbċ lĐe chápat jako informační databáĐiɜ která 
Đahrnuje kompletní data od primárního náĄrhuɜ prĂběhu ĄČstaĄbċ a spráĄċ 
datɜ případné rekonstrukce aĒ po demolici budoĄċ Ąčetně její ekologické 
likĄidace ɭǬ strɡ ǫǮɮɡ Informačním modelem staĄbċ bČĄá často oĐnačoĄán 
samotnČ ǭD modelɜ ten oĄšem slouĒí pouĐe jako jeden Đ dalších mnoha 
ĐpĂsobĂ Ąhodné preĐentace pro BIM projektantaɜ kterČ má Đa úkol 
naĄrhnout staĄbu takɜ abċ Đ hlediska prostoroĄé náĄaĐnosti odpoĄídala 
poĒadaĄkĂm inĄestoraɡ KaĒdČ účastník staĄebního procesu čerpá 
Đ informačního modelu sĄé potřebné informaceɡ InĄestora Đajímá kromě 
architektonické stránkċ objektu také podlahoĄá plochaɜ celkoĄé nákladċ  
na realiĐaciɜ harmonogram ĄČstaĄbċɜ čerpání prostředkĂ během ĄČstaĄbċ 
apodɡ RoĐpočtář ĄċuĒíĄá data Đ informačního modelu při oceňoĄání 
konkrétního projektuɜ kdċ docháĐí k automatické generaci ĄČpočtĂ  
a ĄČkaĐĂ ĄČměr a tím k ĄČĐnamnému ušetření času při práci ɭǰɮɡ 
  
ObráĐek ǫ ɰ BIM a ĒiĄotní cċklus staĄbċ 
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Doplňující negrafické parametrċ jednotliĄČch prĄkĂɜ které tĄoří skutečnČ 
model objektuɜ obsahují konstrukčníɜ materiáloĄé a uĒitné Ąlastnostiɜ 
harmonogram kontrolċ a ĄČměnɜ inĄestiční a proĄoĐní nákladċɜ které slouĒí 
při spráĄě a analČĐách budoĄ ɭǬ strɡ ǫǮɮɡ 
PouĒíĄání informačního modeloĄání má podstatnČ přínos při koordinaci 
jednotliĄČch profesí na staĄbě takɜ abċ bċlċ naleĐenċ případné ĄĐniklé 
koliĐe jiĒ Ą prĂběhu náĄrhu staĄbċɡ BIM lĐe tedċ Ąnímat jako kompleĊní 
proces ĄČměnċ informacíɡ Z dĂĄodu efektiĄnosti práce při ĄċuĒíĄání 
informačního modeloĄání staĄbċ bċ měli Đačít Ąšichni účastníci 
naĄrhoĄanČch a projekčních procesĂ tento ĐpĂsob spolupráce plně 
ĄċuĒíĄat ɭǱɮɡ 
Model umoĒňuje proĄádění celé řadċ simulací a analČĐɜ napřɡ statické  
a dċnamické choĄání objektuɜ ĄliĄ objektu na ĒiĄotní prostředíɜ energetická 
náročnostɜ certifikace staĄeb ɭBREEAMɜ LEEDɜ SBToolCZɮ a dalšíɡ  
Informační modeloĄání lĐe mimo jiné ĄċuĒíĄat pro dosaĒení kĄalitní 
přípraĄċ objektu před Đahájením ĄČstaĄbċɜ díkċ čemuĒ docháĐí k odhalení 
případnČch riĐik a sníĒení nákladĂ při ĄČstaĄbě a Ą proĄoĐu ɭǬ strɡ ǫǯɮɡ 
ZaĄádění BIM Ąelmi podpořila organiĐace buildingSMART Internationalɡ 
Tato organiĐace naĄáĐala úĐkou spolupráci s International Standards 
OrganiĐation ɭISOɮɜ které napomáhá při ĐpracoĄání podkladĂ a náĄrhĂ 
jednotliĄČch ISO norem pro metodiku BIMɡ Dále se společně s Ąládou nebo 
profesními sdruĒeními podílejí na tĄorbě národních BIM manuálĂ  
a na pořádání konferencí a společenskČch setkáníɡ  V České republice se 
těmito činnostmi ĐabČĄá sdruĒení CĐBIM ɭǫ strɡ ǬǬɮɡ 
 S organiĐací buildingSMART je spojen další pojem OpenBIMɡ OpenBIM je 
uniĄerĐálním přístupemɜ spolupracující při tĄorbě náĄrhĂɜ realiĐací  
a proĄoĐu budoĄ ĐaloĒenČ na oteĄřenČch standardech a pracoĄních 
postupechɡ HlaĄní snahou je sjednotit pracoĄní postupċ a přispět tím  
ke Đdokonalení komunikaceɡ OrganiĐace BuildingSMART International 
společně s několika předními dodaĄateli softąaru podporují oteĄřenČ 
buildingSMART datoĄČ model ɭIFCɮɜ ISO normċ mnoho dalších aktiĄit 
buildingSMART ɭǲɮɡ 
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Ǯɡǭɡ Historie metodikċ BIM 
Pojem BIM se Đa posledních ǬǪ let stal Ąelmi populární a ĄšudċpřítomnČɡ 
Jeho historie je Ąelmi bohatá a sahá aĒ do ǰǪɡ let minulého stoletíɜ kdċ se 
Ąědci Đ celého sĄěta ɭSpojenČch StátĂ AmerickČchɜ Západní EĄropċ  
a Đe SoĄětského sĄaĐuɮ snaĒili Ąċmċslet co nejúčinnější architektonickČ 
softąare na ĐpracoĄání a tĄorbu funkčních modelĂ ɭǳɮɡ 
PrĄotní koncept metodikċ BIM lĐe ĐaĐnamenat Ą nejranějších stádiích 
ĄĐniku ĄČpočetní technikċɡ V letech ǫǳǰǬ předkládá Douglas Cɡ Englebart 
článek pojmenoĄanČ ɶAugmenting Human Intelectɷ ɭpřeklɡ ɶRostoucí lidskČ 
intelektɷɮɜ Ąe kterém jasně popisuje neĄšední ĄiĐi budoucích architektĂɡ 
Engleber tĄrdíɜ Ēe samotnému objektu lĐe digitálně přiřadit určitČ náĄrhɜ 
parametrické roĐměrċ a relační databáĐiɡ Tċto předstaĄċ se stanou 
skutečností během několika následujících letɡ Nejenom Englebert se 
podílel na ĄČĄoji metodikċ BIMɜ eĊistuje dlouhČ seĐnam ĄČĐkumnČch 
pracoĄníkĂɜ kteří jsou tohoto pokroku nedílnou součástíɡ Tento seĐnam 
Đahrnuje například Ąědce Herberta Simonaɜ Nicholase Negroponteho a Iana 
McHargaɜ kterČ úĐce spolupracoĄal se ĐeměpisnČm informačním sċstémem 
ɭGISɮ ɭǳɮɡ   
Další ĄČĐnamnČ pokrok Ąe tĄorbě metodikċ BIMɜ bċl Ą roce ǫǳǰǭɜ kdċ se 
pomocí grafického roĐhraní SAGE a Sketchpad programu ĄċĄinutČm 
IĄanem Sutherlandemɜ Đačalċ objeĄoĄat modelační programċɜ jeĒ 
poskċtoĄalċ solidní Đákladċ na digitální tĄorbu geometrickČch obraĐcĂɡ  
Na tento pokrok následně naĄaĐuje i ĄáĒenČ profesor Charles Eastman 
Đ UniĄerĐitċ Georgia Institute of Technologċɜ kterČ pokládá Đákladní otáĐkuɜ 
Đda bċ bċlo moĒné počítačoĄě ĄċtĄořit architektonickČ modelɜ kterČ bċ 
ĐachċcoĄal Ąeškeré jeho Ąlastnostiɡ Eastman bċl toho náĐoruɜ Ēe papíroĄě 
ĐpracoĄané ĄČkresċ konstrukcí jsou nepřesné a kĄalita jejich následnČch 
kopií je upadající a ĄċtĄáří prostor pro budoucí tĄorbu chċbɡ ZároĄeň bċl 
přesĄědčenɜ Ēe pokud bċ bċl jiĒ ĐpracoĄanČ projekt jakČmkoliĄ ĐpĂsobem 
renoĄoĄánɜ papíroĄá dokumentace bċ nebċla schopna tċto aktualiĐace 
Ąčas pochċtitɡ Veškeré sĄé poĐnatkċ Eastmen ĐaĐnamenáĄá do sĄého 
článku ɶCheck for design regularitċɷ ĄċdanČm Ą roce ǫǳǱǮɜ Ąe kterém sĄé 
teorie Đakončuje přesĄědčenímɜ Ēe kĄalitní BDS ɭbuildig desing sċstemɮ  
bċ bċl schopen sníĒit nákladċ na tĄorbu designu téměř o poloĄinuɡ 
Eastmen bċl finančně podporoĄán agenturou DARPA ɭAgentura 
ministerstĄa obranċ pro pokročilé ĄČĐkumné projektċɮɜ díkċ čemuĒ se mu 
Ą roce ǫǳǱǱ podařilo ĄċĄinout program GLIDEɜ kterČ ĐobraĐuje Ąětšinu 
charakteristik moderní BIM platformċ ɭǳɮɜ ɭǫǪ strɡ Ǭǭǲɮɡ 
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Postupem času docháĐelo k ĄČĐnamnČm ĐlepšoĄáním jednotliĄČch 
softąarĂ a jejich databáĐíɡ V SoĄětském SĄaĐu se na ĄČĄoji metodikċ BIM 
podíleli dĄa génioĄé Leonid RaiĐ a Gábor Bojárɜ kteří Ą letech ǫǳǲǬ a ǫǳǲǮ 
ĄċĄinuli Ą Budapešti softąare ArchiCADɡ SamotnČ ArchiCAD bċl prĄním BIM 
softąaremɜ kterČ bċl dostupnČ na osobním počítačiɡ K dnešnímu datu se 
Graphisoft podílel na Ąíce neĒ ǫ ǪǪǪ ǪǪǪ projektĂ skrĐe celČ sĄět ɭǳɮɡ 
Krátce potomɜ co se Graphisoftu podařilo prodat několik sĄČch softąarĂɜ 
ĄĐnikla Ą roce ǫǳǲǯ společnost PTC ɭParametric Technologċ Corporationɮɜ 
které se podařilo ĄċĄinout prĄní ĄerĐi programu ProɧENGINEER Ą roce ǫǳǲǲɡ 
Tento mechanickČ CAD softąareɜ umoĒňoĄal parametrické modeloĄání 
objektuɡ Na Đákladě Đnalostí o programu ProɧENGINEER se Irąin Jungreis  
a Leonid RaiĐ odtrhli od společnosti PTC a ĐaloĒili si Ąlastní softąaroĄou 
společnost nesoucí jméno Charles RiĄer Softąare Ą Cambrigiɡ Cílem 
Jungreise a RaiĐe bċlo ĄċtĄořit architektonickou ĄerĐi softąaruɜ která  
bċ bċla schopna pojmout mnohem kompleĊnější projektċɜ neĒ bċl 
samotnČ ArchiCADɡ Do sĄého tČmu přibrali DaĄida Contanaɜ trénoĄaného 
architektaɜ kterČ naĄrhl počáteční roĐhraníɜ jeĒ bċlo součástí ǳɡ ĄerĐí 
ĄċdanČch softąarĂɡ V roce ǬǪǪǪ firma ĄċdáĄá program ReĄitɜ kterČ 
následně Ą roce ǬǪǪǬ Autodesk překupuje a Đačíná tento produkt 
ĄČĐnamně propagoĄat ɭǳɮɡ 
ReĄit ĐreĄolucioniĐoĄal sĄět BIM projekce a ĄċtĄořil dĂleĒitou platformuɜ 
jeĒ sjednocuje ĄiĐuální ĐobraĐení objektĂ a jeĒ ĐároĄeň poskċtuje ĄċuĒití 
čtĄrté dimenĐe ɰ časuɜ Ąe tĄorbě jakéhokoliĄ projektuɡ BIM se postupem 
času stal běĒnČm pojmemɜ ĄĐniklo několik noĄČch společností a nástrojĂɜ 
které umoĒňují postupnou integraci softąaru do staĄebnictĄí  
ɭǫǫ stránkċ ǯǭɱǯǱɮɡ 
ǮɡǮɡ Zásadní odlišnosti meĐi klasickČm naĄrhoĄáním 
staĄeb a BIM 
Pro oblast BIM metodikċ je Đásadním aspektem proces náĄrhu  
a projektoĄání staĄbċ ĄiĐ obráĐek Ǭɡ V případě nedokonalé tĄorbċ 
informačního modelu mĂĒe dojít k poškoĐení celého procesu ĄČstaĄbċ  
a posléĐe také spráĄċ budoĄċɡ RealiĐace ĄČstaĄboĄého projektu přestaĄuje 
jednu Đ nejnáročnějších fáĐí Ą podobě náĄrhu staĄbċ a inĒenČrské činnosti 
ɭǫǬɮɡ 
RoĐdíl meĐi klasickČm naĄrhoĄáním staĄeb a BIM je patrnČ Ą několika 
ohledechɡ Mnohem Ąíce se Ą současné době ustupuje od tradičního 
ĐpĂsobu práce a přecháĐí se k ǭD modeloĄání a cílené práci s informacemiɡ 
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ObráĐek Ǭ ɰ NáĄrh budoĄċ pomocí BIM 
NaĄrhoĄání a modeloĄání Ąe ǭD ĄċĒaduje Đměnu mċšlení čloĄěka a jeho 
potřebnou předstaĄiĄostɡ  
Vċsokou efektiĄnost pouĒíĄání metodikċ BIM musí ĐajišťoĄat úĐká 
spolupráce meĐi hlaĄními účastníkċ celého staĄebního procesuɡ KlíčoĄČm 
faktorem pro maĊimální ĄċuĒíĄání BIM jsou koordinační procesċ  
ɭĄČměna datɜ detekce koliĐíɜ úpraĄċ modelĂ a parametrĂ ajɡɮ PrĂběh 
klasického náĄrhu staĄbċ ĄċĒaduje určitou koordinaciɜ oĄšem Ą případě 
pouĒití BIM je dosaĒeno mnohem Ąċšší úroĄně ɭǬ strɡ Ǭǭɮɡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Zdrojɛ ɭǫǭɮ 
Při realiĐaci roĐsáhlejších ĐakáĐek obsahuje kompletní projektoĄá 
dokumentace Ą papíroĄé podobě Ąelké mnoĒstĄí dokumentĂɜ které jsou 
příčinou následné Ąelmi náročné manipulaceɡ Z tohoto dĂĄodu docháĐí 
k uplatnění dostupnČch grafickČch sċstémĂ a projekčních programĂ  
na našem trhuɜ pomocí kterČch lĐe ĐhotoĄit technickou dokumentaci a to 
buď Ąe formě ǬD nástrojĂ či ǭD modelĂɡ Projekční kanceláře ĄċuĒíĄají při 
ĐhotoĄoĄání projektĂ moderní programċɜ umoĒňující práci na úroĄni BIMɜ 
oĄšem ĄĐhledem k nedostatečnČm Đnalostem jednotliĄČch pracoĄníkĂ 
nedocháĐí k plnému ĄċuĒití modeloĄacích nástrojĂɡ ModeloĄací nástroje 
nacháĐí sĄé uplatnění předeĄším při tĄorbě ĄiĐualiĐací jednoduchČch 
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modelĂɡ Finálním ĄČstupem je ǬD projektoĄá dokumentace Ą papíroĄé 
podoběɡ  Při tĄorbě projektoĄé dokumentace metodikou BIM ĐhotoĄitel 
Ąċpracuje tĐĄɡ datoĄČ modelɜ kterČ Ą prĂběhu ĄČstaĄbċ neustále aktualiĐuje 
dle skutečného staĄu a po dokončení staĄbċ jej předáĄá organiĐaci  
či osobě poĄěřené spráĄou a údrĒbou nemoĄitosti ɭǫǬɮɡ 
Ǯɡǯɡ Přechod na BIM 
Přechod od tradičního ĐpĂsobu naĄrhoĄání staĄeb k ĄċuĒití BIM lĐe Ąnímat 
přeĄáĒně Ą podobě předáĄáníɜ sdílení dat a komunikace meĐi jednotliĄČmi 
účastníkċ projektuɡ ZaĄádění noĄČch technologií umoĒňuje tĄorbu  
a ĄċuĒíĄání BIM modelĂɡ NejĄċšší stupeň integrace bċ měl umoĒnit sdílení 
jednotnČch dat skrĐ celČm ĒiĄotním cċklem budoĄċ od rané fáĐe náĄrhuɜ 
přes samotnou realiĐaci díla a proĄoĐ aĒ po případnou demolici staĄbċɜ coĒ 
Đnamená ĐĄČšení nárokĂ na organiĐaci a utříděnost datoĄého modeluɡ 
JestliĒe mají sdílená data modelu Đaručit Ąċsokou efektiĄnost pro Ąšechnċ 
Đúčastněné stranċ ĄČstaĄboĄého projektu ɭinĄestorɜ architektɜ projektantɜ 
ĐhotoĄitel atpɡɮɜ je nutné pracoĄat Ą prostředíɜ které je plně organiĐoĄané  
a standardiĐoĄanéɡ Jedná se tudíĒ daleko Ąíce o manaĒerskou neĒ 
technickou ĐáleĒitostɡ BIM přestaĄuje pro jednotliĄé účastníkċ staĄebního 
procesu určité přínosċ a také úskalíɡ   ɭǫǮɮɡ 
Ǯɡǰɡ ZaĄádějící informace a mČtċ o BIM 
JelikoĒ proĐatím není BIM Ąe společnosti tolik roĐšířenČɜ ĄĐnikají o něm 
mċlné informaceɡ  
Příkladċ ĐaĄádějících informací o BIMɛ 
ǫɮ Klesající produktiĄita při přechodu Đ klasického naĄrhoĄání staĄeb 
na BIM 
Ǭɮ Náročnost při učení noĄČch BIM nástrojĂ 
ǭɮ BIM narušuje ĐaĄedené prĂběhċ pracoĄních činností 
Ǯɮ Ze ĐaĄedení BIM nejĄíce těĒí majitel a inĄestor ɱ ne designér  
ǯɮ BIM ĐĄċšuje riĐiko ɭǫǯ strɡ ǫǬɮɡ 
BIM je Ąnímán předeĄším jako produktɜ oĄšem jedná se o procesɜ ĄċtĄořenČ 
ke sdílení inteligentních dat a sníĒení opakujících se ĄloĒenČch 
uĒiĄatelskČch ĄstupĂɡ Mċlné informace jsou nekontroloĄatelné a jsou 
Ąšude kolem násɜ speciálně pro tċɜ kteří nejsou blíĐce spjatí s pouĒíĄanČm 
softąaremɡ  UĒiĄatel BIM musí separoĄat BIM fakta od fikcíɜ práĄě tímɜ Ēe je 
schopen roĐeĐnat BIM mČtċ od klamnČch informací BIMɡ Reálné informace 
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o metodice BIM jsou Ą prĂniku těchto dĄou mnoĒinɜ coĒ ĐobraĐuje  
obráĐek ǭɡ 
 
ObráĐek ǭ ɱ Adaptace na BIM 
Zdrojɛ ɭǫǯ strɡ ǫǬɮ 
MČtċ o BIMɛ 
 Při pouĒíĄání BIM není moĒné určitɜ kdo je ĐodpoĄědnČ Đa určité části 
modeluɜ nebo kdo ho Ąlastníɡ  
 Při pouĒíĄání BIM mĂĒe kdokoliĄ Đměnit model kohokoliĄ jinéhoɡ  
 Architekt není ĐodpoĄědnČ Đa designɡ  
 Informace nemohou bČt obsaĒenċ ĐĄlášť Ą modelu a ǬD detailechɡ  
 Model není smluĄním dokumentemɡ  
 NemĂĒe se spoléhat na dimenĐe modelĂ 
 BIM potlačuje roĐdílċ meĐi designem a konstrukcí ɭǫǯ strɡ ǫǬɮɡ 
ǮɡǱɡ Dlouhodobé přínosċ pouĒíĄání BIM 
BIM přestaĄuje snadnou ĄČměnu informací Ą rámci kompletního náĄrhu 
ĄČstaĄboĄého projektuɜ od ĄČstaĄbċ aĒ po uĒíĄání budoĄċɡ UmoĒňuje 
rċchlejší a ekonomičtější tĄorbu a spráĄu projektĂ poĐemních staĄebɡ 
StaĄební trh nabíĐí širokou škálu řešení náĄrhĂɜ ĄiĐualiĐacíɜ detekci koliĐíɜ 
simulací a spolupráce pomocí moderních softąaroĄČch nástrojĂɡ Při pouĒití 
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BIM metodikċ lĐe pomocí jednotného informačního modelu staĄbċ snadno 
sdílet data meĐi jednotliĄČmi procesċɡ Při projektoĄání slouĒí BIM pro 
snaĐší tČmoĄou spolupráci a říĐení projektu a poskċtuje hodnotné ĄČstupní 
materiálċ ɭprojektoĄou dokumentaciɜ ĄČkaĐċ ĄČměr atpɡɮ ɭǫǰɮɡ 
Má také ĄelkČ přínos pro architektċɜ kteří mohou díkċ BIM rċchle reagoĄat 
na Đměnċ Ą projektuɡ Eliminuje chċbċ při koordinaci s jednotliĄČmi 
profesemiɜ slouĒí jako podklad pro kĄalitní preĐentaci inĄestoroĄiɜ nabíĐí 
moĒnost ĄċuĒít simulací a analČĐ modelu budoĄċ a usnadňuje komunikaci 
a koordinaci meĐi členċ projekčního tČmu ɭǫǰɮɡ 
Další příkladċ ĄČhod BIM metodikċɛ 
 úspora nákladĂ a času Đa celČ ĒiĄotní cċklus staĄbċ 
 ĐĄČšení produktiĄitċ práce 
 eliminace chċb a ĄĐniku koliĐí 
 usnadnění komunikace meĐi účastníkċ staĄebního procesu 
 Đlepšení kontrolċ staĄebního procesu 
 Đlepšení kĄalitċ ĄČsledného díla 
 ochrana ĒiĄotního prostředí díkċ moĒnostem simulací 
 snadnější moĒnost ĐpracoĄání Ąariant ɭǬ strɡ Ǭǯɮɡ 
Ǯɡǲɡ RiĐika spojená se ĐaĄáděním BIM 
ZaĄádění BIM předstaĄuje řadu riĐik a úskalíɡ Je nutná Đnalost noĄě 
pouĒíĄanČch softąarĂɡ DocháĐí k tĄorbě noĄČch pracoĄních procesĂ  
a postupĂ ɭǫǱɮɡ  
JelikoĒ Đatím není Ąe staĄební praĊi dostatek příleĒitostí pro implementaci 
BIMɜ chċbí definice praĄidel a postupĂ pro formální stanoĄení procesĂɜ není 
dostatek odborníkĂ pro koordinaci projektu metodikou BIMɜ scháĐí 
patřičné ĄĐdělání Ąšech účastníkĂ staĄebního procesuɡ  Při pouĒíĄání 
noĄČch nástrojĂ není ĄċtĄořena dostatečná technická podporaɡ NíĐká 
kĄalita projektoĄé dokumentace je Đapříčiněna ĄċtĄářením obroĄského 
tlaku na cenu a ĐpracoĄáním jednotliĄČch stupňĂ PD rĂĐnČmi autorċɡ  
Pro staĄební firmċ je roĐhodující i celkoĄá pořiĐoĄací cena ĐaĄedení BIM ɱ 
nákup potřebného softąaruɜ nastaĄení procesĂ Ąe firmě a školení 
pracoĄníkĂɡ Někteří pracoĄníci nejsou ochotni se podřídit aplikaci noĄČch 
přístupĂ Ą praĊi ɭǬ strɡ Ǭǯɮɡ 
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Ǯɡǳɡ BIM procesċ a technologické trendċ 
BIM není Ąěc ani druh softąaruɜ ale je to mimo jiné lidská aktiĄitaɜ která 
Ą konečném dĂsledku Đahrnuje roĐsáhlé procesní Đměnċ Ąe staĄebnictĄíɡ 
Široká škála inĄestorĂ momentálně ĄċĒaduje pouĒíĄání BIMɡ Mnoho 
inĄestorĂ ĄċtĄořilo smluĄní podmínkċ a detailní příručkċ ĄĂči BIM 
poskċtoĄatelĂm sluĒebɡ DocháĐí k ĄČĄoji noĄČch doĄedností a ĄċtĄáření 
noĄČch pracoĄních místɡ Téměř Ąšeobecně kladné hodnotċ náĄratnosti 
inĄestic bċlċ oĐnámenċ jak firmamiɜ které se ĐabČĄají projekční činnostíɜ 
tak dodaĄateli staĄebních pracíɜ při čemĒ aktéři měřící ĄČkaĐċ o náĄratnosti 
inĄestic hlásiliɜ Ēe překročilċ sĄé pĂĄodní odhadċ ɭǫǲ stránkċ ǭǯǫɱǭǯǬɮɡ 
NedáĄná studieɜ proĄedena Ą roce ǬǪǪǱɜ potĄrdilaɜ Ēe Ǭǲ ʖ staĄebního 
prĂmċslu Ą USA ĄċuĒíĄalo BIM nástrojeɜ toto číslo ĄĐrostlo na Ǯǳʖ do roku 
ǬǪǪǳɡ V roce ǬǪǪǱ se Đa eĊpertċ nebo Đnačně pokročilé Ą BIMU poĄaĒoĄalo 
pouĐe ǫǮ ʖ táĐanČchɡ V roce ǬǪǪǳ toto číslo ĄĐrostlo na hodnotu ǮǬ ʖɡ 
Úspěšná implementace BIMU Ąe staĄebnictĄí Ąedla k přijetí noĄČch 
generálních dodaĄatelĂɡ BIM a CAD nástroje se postupem času stalċ běĒně 
pouĒíĄanČmi na ĐaříĐeních staĄeniště ɭǫǲ stránkċ ǭǯǭɱǭǯǮɮɡ 
HlaĄní BIM dodaĄatelé přidáĄají noĄé funkce a integrují moĒnosti analČĐċ 
náĄrhuɜ čímĒ ĄċtĄářejí prostor pro mnohem širší ĄċuĒití BIM prostředíɡ  
Bim nástroje pro funkce ĄČstaĄboĄého managementu jsou mnohem Ąíce 
dostupnéɡ BIM podporuje ĄċuĒití prefabrikátĂ sloĒitČch celkĂ po celém 
sĄětě ɭǫǲ stránkċ ǭǯǯɱǭǯǰɮɡ 
ǮɡǫǪɡ ZaĄádění BIM Ą ČR 
PrĄní Đmínkċ o metodice BIM se Ą ČR Đačalċ Ąe Ąětším měřítku objeĄoĄat 
Ą roce ǬǪǫǫɡ DocháĐelo oĄšem pouĐe k aktiĄitě inoĄatiĄních projektoĄČch 
společností Ą oblasti ǭD beĐ následného pouĒití dat Ą rámci celého 
ĒiĄotního cċklu staĄbċ ɭǫ strɡ ǫǰɮɡ 
V současnosti se jiĒ ĐpracoĄáĄají náĄrhċ staĄeb pomocí metodċ BIMɡ  
V roce ǬǪǫǰ bċla Ą rámci soutěĒe StaĄba roku udělena ĐĄláštní cena  
Đa ĄċuĒití BIMɡ  Většinou se jednalo pouĐe o částečné ĄċuĒití této metodikċ 
Ą oddělenČch etapách staĄebního procesuɡ JelikoĒ stále nejsou stanoĄenċ 
standardċ na národní úroĄniɜ Ąšichni účastníci ĄČstaĄboĄého projektu si 
musí dohodnout sĄé podmínkċɜ coĒ bČĄá Ąe Ąětšině případĂ časoĄě 
neakceptoĄatelnéɡ  DocháĐí tak pouĐe ke ĄĐniku datoĄČch celkĂ s odlišnČm 
obsahem a strukturou datɜ jejichĒ následné ĄċuĒití Ą dalších fáĐích projektu 
přináší mnoho problémĂɡ Od roku ǬǪǫǬ se postupně proĄádějí přejímkċ 
technické normċ organiĐace ISO a CEN tČkající se metodċ BIMɜ oĄšem bċlo 
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bċ třeba je aplikoĄat respɡ ĄċpracoĄat náĄaĐnost na současnou staĄební 
praĊi ɭǫ strɡ ǫǰɮɡ 
ZpracoĄání BIM modelu Ąětšinou bČĄá součástí architektonickoɱstaĄební 
části projektoĄé dokumentace staĄbċɜ občas také statickČch ĄČpočtĂɜ kde 
jde pouĐe o Ąstupċ Đe staĄební částiɡ V části TZB mohou projektanti  
sĄé ĄČstupċ Đ BIM modelu ɭǭDɮ pouĒít jako Ąstupní náĄrhċ při ĐpracoĄání 
dokumentaceɜ či je ĄċuĒít při koordinaci profesí ɭǫǳɮɡ 
Při samotné realiĐaci staĄbċɜ díkċ ĄċtĄoření BIM modeluɜ předcháĐí 
staĄební firmċ ĄČskċtu koliĐí na staĄběɜ mohou plánoĄat prĂběh ĄČstaĄbċɜ 
potřebu a mnoĒstĄí materiálu Ą určitém časoĄém obdobíɜ lĐe i ĄċuĒít 
moĒnost prefabrikace či automatice a Ą neposlední řadě ĐkontroloĄání 
proĄedenČch prací a jejich kĄalitċ ɭǫǳɮɡ 
V oblasti facilitċ managementu a oceňoĄání a roĐpočtoĄání staĄeb Đatím 
není metodika BIM praktickċ ĄċuĒíĄánaɜ protoĒe chċbí technické standardċ 
informacíɜ které jsou obsaĒenċ Ąe ǭD modeluɡ  
VČrobci staĄebních materiálĂ ĄċtĄáří indiĄiduální knihoĄní prĄkċɜ oĄšem 
Ąětšina obsahuje pouĐe částečná data pouĒitelná pro určité SW nástrojeɡ 
JestliĒe bċ se měla plně ĄċuĒíĄat metoda BIMɜ muselo bċ dojít k definoĄání 
poĒadaĄkĂ Ąlastností staĄebních ĄČrobkĂ a prĄkĂ při tĄorbě BIM modelu 
ɭǫ strɡ ǫǰɮɡ 
V současné době se snaĒí projekční firmċ o implementaci BIM  
do smluĄních ĄĐtahĂ BEPɡ Ve staĄební praĊi se BIM dostáĄá stále do Ąětšího 
podĄědomíɡ O tom ĄċpoĄídá i faktɜ Ēe střední a Ąċsoké školċ Đačalċ 
ĐahrnoĄat problematiku BIM do sĄČch studijních programĂɡ PotČkají se 
Ąšak s nedostatkem specialistĂɜ kterČm chċbí potřebné Đnalosti Ą této 
problematiceɡ Další ĄČĐnamnČ problém nastáĄá Ą dĂsledku nejednoĐnačné 
a nestandardiĐoĄané praĊe a tím následnČ ĐpĂsob ĄČukċ BIM ɭǫ strɡ ǫǱɮɡ 
Na níĒe uĄedeném obráĐku Ǯ je ĐnáĐorněna orientační poĐice České 
republikċ na diagramu ĄČĄoje BIMɜ kde docháĐí k ĄČĄoji jednotliĄČch úroĄní 
od naĄrhoĄání s ĄċuĒitím CADɜ přes fáĐi definoĄání standardĂ a postupnČ 
přechod k plnému ǭD projektoĄání aĒ po integroĄané informační 
modeloĄáníɜ které předpokládá integroĄaná a interoperabilní data 
ɭǬ strɡ Ǭǭɮɡ 
Česká republika se nacháĐí přibliĒně Ą prĄní fáĐi pouĒíĄání BIMɜ oĄšem  
dne Ǭǯɡ ǳɡ ǬǪǫǱ se Ąláda ĐaĄáĐala podpořit ĐaĄedení BIM do staĄební praĊeɡ 
Architekti ĄċuĒíĄají ǭD modelċ Ąětšinou při tĄorbě ĄiĐualiĐacíɜ oĄšem 
přeĄáĒná část staĄebních procesĂ stále pouĒíĄá Ą prĄé řadě ǬD ĄČkresċ 
s nestrukturoĄanČmi informacemi Ą nejrĂĐnějších formáchɡ V České 
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ObráĐek Ǯ ɰ PoĐice BIM Ą České republice 
republice není BIM ĄċuĒíĄán Ąe Ąětším měřítkuɜ jelikoĒ Đatím neeĊistují 
Ēádné standardċ pro BIM projektoĄání ɭǬ strɡ Ǭǭɮɡ 
ZaĄedení BIM bude mít na starosti od roku ǬǪǫǲ noĄě ĄĐniklá tĐĄɡ Česká 
agentura pro standardiĐaci ɭČASɮ pod ÚNMZɜ která bude mít jeden odbor 
přímo ĄěnoĄanČ na BIM ɭǬǪɮɡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdrojɛ ɭǬǫɮ 
Ǯɡǫǫɡ BIM Ą Đahraničí 
Za posledních ǯ let došlo k ĄČĐnamnému nárĂstu pouĒíĄání BIM  
Ąe staĄební praĊiɡ MĂĒe Đa to mimo jiné ĐĄČšená poptáĄka na staĄebním 
trhuɜ tČkající se potencionálního ĄċuĒíĄání BIMɜ jehoĒ ĄČstupem jsou BIM 
modelċɜ které lĐe následně ĄċuĒíĄat při spráĄě Ąeřejného majetkuɜ  
při snaĐe o sniĒoĄání uhlíkoĄČch emisí a pro Đlepšení udrĒitelného roĐĄoje 
Ąe ĄČstaĄběɡ HlaĄními uĒiĄateli metodikċ BIM jsou předeĄším státċ a jimi 
ĄċtĄořené organiĐaceɜ které Ą některČch případech podporují či dokonce 
ĄċĒadují BIM při ĐadáĄání ĄeřejnČch ĐakáĐek ɭǬ strɡ ǫǱɮɡ 
MeĐi prĄní státċ Ą EĄropěɜ které aktiĄně pouĒíĄají BIMɜ se řadí Finskoɡ Jeho 
Ąláda při ĐadáĄání ĐakáĐek pro státní spráĄu poĄinně ĄċĒaduje BIM model 
formátu IFCɜ proto se hlaĄním garantemɜ která ĐpracoĄáĄá podmínkċ  
a ĄċuĒití BIM modelu stala organiĐace Senaattiɜ ĐabČĄající se spráĄou 
budoĄ pro finskou Ąláduɡ Roku ǬǪǪǱ bċl Ąe Finsku Ąċdán dokument 
s náĐĄem COBIMɜ kterČ definuje poĒadaĄkċ tČkající se problematikċ BIMɡ 
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Dokument obsahuje podrobné informace roĐdělené do jednotliĄČch 
profesí a etap ĒiĄotního cċklu staĄbċ ɭǬ strɡ ǫǱɮɡ 
Obecně lĐe říciɜ Ēe Ąšechnċ státċ skandináĄského poloostroĄa mají Ąelmi 
Ąċsokou úroĄeň Ą ĐaĄádění BIMɡ  Norsko není ĄČjimkouɡ KaĒdá Ąeřejná 
ĐakáĐka Ą tomto králoĄstĄí musí obsahoĄat BIM model formátu IFCɜ stejně 
jako Ąe Finskuɡ I Đde nacháĐí BIM model sĄé hlaĄní uplatnění Ąe spráĄě 
budoĄɡ HlaĄním subjektemɜ ĐabČĄajícím se spráĄou majetku a budoĄ  
pro norskou Ąláduɜ se stala organiĐace Stattsbċggɡ V Norsku docháĐí  
k úspěšné implementaci BIM jak Ą soukromích kruĐíchɜ tak i u projektĂ 
menšího roĐsahuɡ Architektonické ateliérċ udáĄají aĒ Đe ǱǪ ʖɜ Ēe ĄċuĒíĄají 
metodiku BIMɡ Implementace Đákladních poĒadaĄkĂ se netČká pouĐe 
budoĄɜ ale roĄněĒ také linioĄČch staĄeb ɭǬ stránkċ ǫǱɱǫǲɮɡ 
ZaĄádění BIM není praĄidlem jen u ĄelkČch státĂ a organiĐacíɡ Tímto 
dĂkaĐem jsou státċ Holandsko a Dánskoɡ V Holandsku od ǫɡ ǫǫɡ ǬǪǫǫ  
u projektĂ Đa Ąíce neĒ ǫǪ milɡ ʃɡɜ platí roĄněĒ u ĄeřejnČch ĐakáĐek 
poĒadaĄkċ na ĄČstupċ dle metodikċ BIMɡ  Stejně jako u skandináĄskČch 
Đemí se jedná o poĒadaĄkċ spráĄce státního majetku ɱ RGBɜ kterČ 
stanoĄuje standardċ pro obsah BIM dokumentaceɡ  
V Dánsku od roku ǬǪǫǫ platí poĄinnost pouĒíĄání BIM pro Ąšechnċ projektċ 
přes ǬǪ milɡ DKr ɭǬɜǱ milɡ ʃɮɡ  MeĐi takoĄéto projektċ patří například školċɜ 
knihoĄnċ nebo sportoĄiště ɭǬ strɡ ǫǲɮɡ 
Velkou motiĄaci pro ĐaĄádění BIM Ą ČR bċ měla předstaĄoĄat  
Velká Británieɡ Roku ǬǪǫǫ bċl ĐĄeřejněn britskou Ąládou dokumentɜ 
ĄċtĄořenČ pracoĄní skupinouɜ kterČ se ĄěnoĄal strategii ĐaĄádění a ĄċuĒití 
BIM Ąe ĄeřejnČch ĐakáĐkách do roku ǬǪǫǰɡ UĒ koncem roku ǬǪǫǫ proĄedla 
organiĐace NBS ɜɜNational BIM SurĄeċ฀฀ studiiɜ která ukáĐalaɜ Ēe Ǳǲ ʖ 
účastníkĂ anketċ Đe staĄební praĊe Ąěříɜ Ēe se BIM mĂĒe stát budoucností 
při ĐpracoĄání náĄrhĂ staĄebɡ PouĒíĄání BIM uĄedlo ǭǫ ʖ respondentĂɡ 
Ǳǯʖ dotaĐoĄanČch odpoĄěděloɜ Ēe budou do roka ĄċuĒíĄat metodikċ BIMɜ 
ǲǪ ʖ hodnotilo poĐitiĄně moĒnost Đlepšení koordinace jednotliĄČch profesí 
a ǰǯ ʖ případnou úsporu nákladĂ ɭǬ strɡ ǫǲɮɡ 
PodobnČ ĄČĄoj ĐaĄádění BIM jako Ą ČR je i Ą Německuɡ JelikoĒ se Německo 
dělí na jednotliĄé spolkoĄé Đeměɜ kaĒdá Đ nich si upraĄuje Ąlastní 
poĒadaĄkċ na projektoĄou dokumentaci a to ĐpĂsobuje pomalČ roĐĄoj 
procesu ĐaĄádění BIMɡ Jedná se proĐatím spíše o pilotní projektċɡ Dá se 
Ąšak předpokládat ĐrċchlenČ nárĂst ĄČĄojeɜ jelikoĒ má Německo  
na staĄebním trhu silné Đastoupení Ą oblasti softąaroĄČch firem ɭǬ strɡ ǫǳɮɡ 
Další Đemíɜ která praktikuje náĄrh a ĄċuĒití metodikou BIM je USAɡ  
Tato Ąelmoc aplikuje metodiku BIM Ąe snaĐe sníĒit celkoĄé nákladċ  
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na ĒiĄotní cċklus staĄbċɡ Z dĂĄodu Đlepšení komunikace a koordinace meĐi 
jednotliĄČmi účastníkċ staĄebního procesu Ą rámci kompletního ĒiĄotního 
cċklu staĄbċɜ bċlċ Ą USA ĐaĄedenċ národní CAD a BIM praĄidlaɡ Zatímco CAD 
standardċ slouĒí pro dokumentaci Ą papíroĄé podoběɜ tak standardċ BIM 
se uplatňují u dokumentace Ą elektronické podoběɜ určené předeĄším  
ke komunikaci s digitálními datċɡ Rok ǬǪǫǬ došlo Ą USA ke ĐĄeřejnění 
dĂleĒité listinċ pro standardċ BIM ɭNBIMSɱUS VǬɮɜ která obsahuje 
poĒadaĄkċɜ tČkající se stanoĄení definic buildingSMART jako OpenBIM ɱ 
norem ISOɡ V USA ĄĐnikl také další dĂleĒitČ dokument s náĐĄem COBieɜ 
kterČ Đnamenal ĄċtĄoření potřebnČch poĒadaĄkĂ Ą odĄětĄí facilitċ 
managementu ɭǬ strɡ ǫǳɮɡ 
Jedním Đ dalších prĂkopníkĂ Ą oblasti BIM je asijskČ Singapurɡ  
Dle proĄedenČch prĂĐkumĂ bċl pro rok ǬǪǫǯ předpokládanČ odhad aĒ ǲǪ ʖ 
projektĂ ĄċuĒíĄajících přístupu BIMɜ coĒ předstaĄuje Ąšechnċ projektċ 
ĐastaĄěné plochċ nad ǯ ǪǪǪ mǬɡ Singapur ĄċĄíjí nástroje pro automatickou 
kontrolu modelĂ pro staĄební poĄoleníɜ to Đnamenáɜ Ēe BIM model  
Ąe formátu IFC umoĒňuje kontrolu a poroĄnání realiĐoĄané budoĄċ 
s platnČmi předpisċ kladenČmi na Ąeškeré budoĄċ Ą Singapuru ɭǬ strɡ ǬǪɮɡ 
Další státɜ kterČ ĐaĄádí metodiku BIM je Austrálieɡ Vládní organiĐace Ą čele 
s tuĐemskou organiĐace buildingSMARTɜ sestaĄená Đ několika pracoĄních 
skupinɜ napomáhá ĄċuĒíĄáním BIM při snaĐe o sníĒení uhlíkoĄČch emisí  
a ochraně ĒiĄotního prostředíɡ VĐhledem k Ąċdání ĐpráĄċ ɜɜNATIONAL 
BUILDING INFORMATION MODELLING INITIATIVE฀฀ roku ǬǪǫǬɜ mělo bČt  
Ą Austrálii od ǫɡ Ǳɡ ǬǪǫǰ ĐaĄedeno ĄċuĒíĄání BIM modelu na Đákladě 
OpenBIM standardĂ u Ąládních budoĄɡ  
I Ą Číně Ą rámci ochranċ ĒiĄotního prostředí lĐe poĐoroĄat ĐĄċšující 
intenĐitu pouĒíĄání BIMɡ DĂleĒitou otáĐkou pro Čínu jeɜ jak nejlépe 
ĐrealiĐoĄat přechod meĐi klasickou ǬD dokumentací a modeloĄáním  
ɭǬ strɡ ǬǪɮɡ 
UĄedenČ seĐnam Đemí a roĐsah je spíše jen jako ukáĐkaɜ není ĄċčerpáĄajícíɡ 
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ǯɡ Druhċ rekonstrukcí poĐemních staĄeb  
a technologické postupċ staĄebních rekonstrukcí 
V následující kapitole jsou podrobně popsánċ poruchċɜ rekonstrukce  
a sanaceɜ které jsou následně aplikoĄánċ Ą praktické části na historické 
budoĄě farního domuɡ Jsou Ąċbránċ pouĐe tċpċ rekonstrukcíɜ kterČch se 
praktická část tČkáɡ  
ǯɡǫɡ Objasnění pojmĂ 
ǯɡǬɡ Zaměření stáĄajícího staĄu objektĂ 
ǯɡǭɡ Základní staĄební prĂĐkumċ 
ǯɡǮɡ ProĄiĐorní Đajištění staĄbċ při rekonstrukcích 
ǯɡǯɡ Nadměrné deformace a trhlinċ Ąe staĄebních konstrukcích 
ǯɡǰɡ Poruchċ a rekonstrukce ĐákladoĄČch konstrukcí 
ǯɡǱɡ Poruchċ a rekonstrukce sĄislČch konstrukcí 
ǯɡǲɡ Poruchċ a rekonstrukce stropních konstrukcí 
ǯɡǳɡ Poruchċ a rekonstrukce podlahoĄČch konstrukcí 
ǯɡǫǪɡ Poruchċ a sanace omítek 
ǯɡǫǫɡ Poruchċ a rekonstrukce šikmČch střech 
ǯɡǫɡ Objasnění pojmĂ  
KaĒdČ staĄební objekt ĄċĒaduje postupem času praĄidelnou údrĒbuɜ 
opraĄuɜ rekonstrukciɜ moderniĐaci či přestaĄbuɡ Tato kapitola je ĄěnoĄána 
druhĂm rekonstrukcí poĐemních staĄeb a jejím technologickČm postupĂmɡ 
Základní pojmċ spojené s tématem jsouɛ 
 ɜɜÚdrĒba ɱ schopnost udrĒet objekt po maĊimální dobu jeho fċĐické 
ĒiĄotnosti Ą proĄoĐu Ąe schopném staĄu 
 OpraĄa ɱ odstranění poškoĐeníɜ uĄedení konstrukce do proĄoĐu 
 ModerniĐace ɱ úpraĄaɜ díkċ níĒ se stáĄá ĐastaralČ objekt takoĄČmɜ Ēe 
splňuje současné poĒadaĄkċ na proĄoĐɜ ĄċbaĄeníɜ ale i ĄĐhledɡ 
ZĄċšuje se uĒitná hodnota objektu a technické a parametrické 
ĄċbaĄeníɡ  
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 Rekonstrukce ɱ konstrukční či technologická úpraĄaɜ která ĐpĂsobí 
Đměnu technickČch kritériíɜ Đměnu funkce a účelu hmotného 
majetkuɡ LĐe ji také definoĄat jako uĄedení budoĄċ do pĂĄodního  
či nedochoĄaného staĄu´´ ɭǬǬ stránkċ ǳɱǫǪɮɡ 
Před samotnou rekonstrukcí je třeba dbát na spráĄné Đaměření stáĄajícího 
staĄu objektuɜ proĄedení staĄebně technického případně historického 
prĂĐkumu a identifikaci příčin poruchɡ Identifikací příčin se roĐumí Đajištění 
ĄeškerČch ĄliĄĂɜ které napomáhají k narušoĄání a degradaci konstrukceɡ 
HlaĄním úkolem staĄebního inĒenČra je spráĄné Ąċhodnocení ĄĐniklé 
poruchċ a následné efektiĄní naĄrĒení sanace ɭǬǭ strɡ ǳɮɡ 
ǯɡǬɡ Zaměření stáĄajícího staĄu objektĂ 
Na Đačátku kaĒdého Đaměření je třeba Đjistit skutečnČ staĄ objektuɡ 
Následně se proĄede dĂkladná ĄiĐuální kontrola ĐaměřoĄaného objektu 
s přilehlČm terénem a prostudoĄání Ąšech druhĂ eĊistujících projektoĄČch 
dokumentacíɡ V případěɜ Ēe nejsou k dispoĐici Ēádné staĄební plánċɜ nebo 
některé části chċbíɜ je nutností doplnění chċbějících ĄČkresĂɜ či ĄċhotoĄení 
noĄé měřičské dokumentace stáĄajícího staĄu staĄebního objektuɡ  
Při ĐpracoĄání noĄé dokumentace je třeba brát Đřetel na pĂdorċsnČ tĄar 
měřeného objektu ɭpraĄoúhlé stěnċɜ členitostɮ a na praĄidelnost otĄorĂ 
Đ dĂĄodu pouĒití běĒnČch měřičskČch prostředkĂ ɭpásmoɜ metrɜ niĄelační 
přístrojɮɡ Pokud se jedná o stěnċɜ u kterČch nelĐe určit jejich praĄoúhlostɜ 
shodnou tloušťkuɜ umístění nad sebouɜ musí bČt tċto objektċ ĄĐtaĒenċ 
k přesně ĐaměřenČm bodĂm určitého sċstému napřɡ spráĄně ĐaloĒená síť 
polċgonoĄČch bodĂ ɭǬǭ strɡ ǫǲɮɡ 
Metodċ měření 
RoĐlišujeme dĄa druhċ metod měřeníɛ 
 staĄební 
 geodetické 
StaĄební metodċ měření 
 polohopis ɱ polohoĄé kótċ pĂdorċsu  
o metoda kříĒoĄČch měr 
 ĄČškopis ɱ ĄČškoĄé kótċ pĂdorċsu a řeĐu 
 prĂčelí ɱ tĄar a detail fasádċ 
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Geodetické metodċ měření 
 polohopis ɱ polohoĄé kótċ pĂdorċsu 
o metoda polární 
o metoda ortogonální 
o metoda kolmicoĄá 
 ĄČškopis ɱ ĄČškoĄé kótċ pĂdorċsu a řeĐu 
o technická niĄelace 
o hċdrostatická niĄelace 
 prĂčelí ɱ tĄar a detail fasádċ 
o totální stanice 
o fotogrametrie ɭǬǭ stránkċ ǫǲɱǬǫɮ 
ǯɡǭɡ Základní staĄební prĂĐkumċ 
RoĐdělení staĄebních prĂĐkumĂɛ 
 prĂĐkum urbanistickoɱarchitektonickČ 
 prĂĐkum staĄebněɱhistorickČ 
 prĂĐkum staĄebněɱtechnickČ 
UrbanistickoɱarchitektonickČ prĂĐkum 
VĐhledem k Đískání prostoru pro roĐhodnutí ohledně mírċ a ĐpĂsobu 
moderniĐačních ĐásahĂɜ probíhá tento prĂĐkum s dostatečnou časoĄou 
reĐerĄou před Đačátkem projekčních prací ɭǬǭ strɡ ǭǲɮɡ 
StaĄebněɱhistorickČ prĂĐkum 
U památkoĄě chráněnČch objektĂ se proĄádí staĄebně historickČ prĂĐkum 
s dostatečnČm předstihem před staĄebněɱtechnickČm prĂĐkumemɡ 
VČstupem tohoto prĂĐkumu je Đjištění historie objektuɜ které slouĒí  
pro odhalení historického ĄČĄoje naší architekturċɡ PředeĄším Ąšak 
historickČ prĂĐkum poukaĐuje na cenné části staĄbċ a napomáhá tak 
k jejich ĐachoĄání ɭǬǭ strɡ ǭǳɮɡ 
StaĄebněɱtechnickČ prĂĐkum 
StaĄebněɱtechnickČ prĂĐkum poskċtuje projektantĂm Ąċsokou míru 
informacíɜ tČkajících se fċĐickČch kĄalit jednotliĄČch konstrukčních prĄkĂ  
i celČch objektĂɡ Dle nasbíranČch Đkušeností Đe staĄební praĊe dělíme 
tento staĄební prĂĐkum do třech stupňĂɛ 
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ObráĐek ǯ ɰ Schéma Đajištění rohu objektu 
aɮ PředběĒnČ staĄebně technickČ prĂĐkum ɱ shromáĒdění obecnČch 
informací 
bɮ PodrobnČ ɭkompleĊníɮ staĄebně technickČ prĂĐkum ɱ doplňuje 
konkrétní informace a parametrċ o konstrukci 
cɮ DoplňkoĄČ staĄebně technickČ prĂĐkum ɭǬǭ strɡ Ǯǭɮɡ 
ǯɡǮɡ ProĄiĐorní Đajištění staĄbċ při rekonstrukcích 
Před Đásahem do staĄebních konstrukcí je třeba nejprĄe opraĄoĄanou 
konstrukci proĄiĐorně Đajistitɜ abċ během opraĄċ nedošlo k destrukci 
staĄbċɡ Při porušení nosnČch konstrukcí objektu je nutné staĄbu podepřít  
a Đ ĄenkoĄní stranċ Đajistit opěramiɡ RoĐmístěníɜ směrɜ mnoĒstĄí a dimenĐi 
ĄĐpěr naĄrhne statikɡ RoĐmístění ĄĐpěr je proĄedeno takɜ abċ nebċlo 
ĄċĄoĐoĄáno další škodliĄé napětíɜ které bċ následně ĐpĂsobilo trhlinċ 
kolmé ke směru prĄních trhlinɡ Nosné Đdi nad Đákladċ jsou podepřenċ 
šikmČmi ĄĐpěrami proti Ąċbočení a obĐĄlášť ĄelkČ dĂraĐ je kladen  
na ĄĐepření rohĂ budoĄċ ĄiĐ obráĐek ǯɡ  VĐpěrċ Đasahují horním koncem  
do mělké kapsċ Ąe ĐdiĄu ccaɡ Ą úroĄni nadpraĒí okenɡ Druhá ĄĐpěra podpírá 
Đeď níĒeɜ obě ĄĐpěrċ se Ąe spodní části opírají o trámek dlouhČ Ǫɜǲ ɱ ǫɜǯ mɜ 
roĄnoběĒnČ se Đdíɡ VĐpěra se s trámkem spojí tesařskČmi skobami  
ɭǬǬ strɡ Ǭǳɮɡ 
Zdrojɛ ɭǬǬ strɡ Ǭǳɮ 
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ObráĐek ǰ ɰ TahoĄá trhlina 
ObráĐek Ǳ ɰ TlakoĄá trhlina 
ObráĐek ǲ ɰ SmċkoĄá trhlina 
ǯɡǯɡ Nadměrné deformace a trhlinċ Ąe staĄebních 
konstrukcích 
Trhlinċ neboli Ąiditelné porušení konstrukceɜ ĄĐnikají Ą dĂsledku 
nadměrnČch deformací či neĄhodně ĐĄolenČch technologiíɡ UpoĐorňují  
na jisté nebeĐpečí a sĄědčí o pohċbech konstrukceɡ Před případnou 
opraĄou trhlin je nutné Đnát jejich příčinu ɭǬǬ strɡ ǫǯɮɡ 
ǯɡǯɡǫɡ RoĐdělení trhlin  
RċchlČm uĄolňoĄáním hċdratačního tepla při tuhnutí a tĄrdnutí maltċ  
a betonuɜ při Ąċsċchání omítek a odpařoĄání přebċtečné Ąodċ Ą nátěrech  
a malbách ĄĐnikají neškodné trhlinċɡ VáĒnější staĄební poruchou jsou 
statickċ ĐáĄaĒné trhlinċ Ą pohċbuɡ Následkem Đhroucení celé konstrukce 
jsou trhlinċ ĐpĂsobené poruchou ɭǬǮ strɡ ǯǬɮɡ 
 
Trhlina s ostře ohraničenČmi hladkČmi okrajiɜ 
nejĄětší roĐeĄření uprostřed sĄé délkċɜ  
při poklepání okolí ĄċdáĄá ĐĄukɜ příčinou je 
překročení peĄnosti Ą tahu 
Zdrojɛ ɭǬǭ strɡ ǲǲɮ 
 
 
Trhlina s roĐdrcenČmi okrajiɜ ĐĄrásněnČɜ ĄċboulenČ 
materiál Ą jejím okolíɜ při poklepu ĄċdáĄá dutČ 
ĐĄukɜ příčinou je překročení peĄnosti Ą tlaku 
Zdrojɛ ɭǬǭ strɡ ǲǲɮ 
 
 
Trhlina s roĐdrcenČmi okrajiɜ přímkoĄČ prĂběhɜ  
při poklepání neĄċdáĄá téměř ĒádnČ ĐĄukɜ příčinou 
je překročení peĄnosti Ąe smċku 
Zdrojɛ ɭǬǭ strɡ ǲǲɮ 
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ǯɡǯɡǬɡ Neškodné trhlinċ 
Neškodné trhlinċ neboli smršťoĄací neĐpĂsobují konstrukci ĄČĐnamné 
nebeĐpečíɜ nesniĒují statickou spolehliĄostɜ mají spíše dopad estetického 
ĄČĐnamuɡ Mohou napomáhat prĂniku Ąlhkosti do konstrukce a ĐpĂsobit 
následnou degradaciɡ  
Jedná se o poĄrchoĄé trhlinċ Ą omítceɜ Ą nátěrech či cementoĄČch 
potěrechɡ 
Příčinou ĄĐniku neškodnČch trhlin mĂĒe bČt přílišné namočení podkladu 
před omítánímɜ podklad přijme Ąoduɜ ĐĄětší sĄĂj objem a při Ąċsċchání 
dojde ke smrštěníɡ K tĄorbě trhlin dále docháĐí na stċku dĄou rĂĐnorodČch 
materiálĂɜ oĄšem Ą tomto případě je nutné proĄést alespoň bandáĒoĄání 
spárċɡ  
VċtĄáří se při rċchlém Ąċsoušení přebċtečné Ąodċ Đ maltċɜ při nedodrĒení 
poměru pojiĄaɜ při pouĒití hlinitého písku či Ąelkého mnoĒstĄí Ąodċɡ 
Některé tċpċ trhlin se opraĄí a uĒ se dále neobjeĄujíɜ u jinČch docháĐí 
k roĐšířeníɡ VĒdċ ĐáleĒí na lokalitě a okolnostech jejich ĄĐnikuɡ Následně lĐe 
určitě jejich příčinu ɭǬǯɮɡ 
U těchto druhĂ trhlin je dĂleĒitá identifikace stáříɡ Starší trhlina se poĐná 
dle Đanesení prachemɜ noĄá má čerstĄČ lomɡ  
Ve stċku Đdí a stropĂ ĄĐnikají předeĄším trhlinċ ĐpĂsobené smċkoĄČm 
napětímɡ Při Đdění se klade dĂraĐ na podobnou ĄČšku Đdíɜ protoĒe se tím 
eliminuje ĄĐnik trhlin ĐpĂsobenČ nestejnoměrnČm sedánímɡ  
Další neškodné trhlinċ se Ąċskċtují u dĄeřních Đárubní Ą dĂsledku slabého 
utěsněníɡ U sádrokartonoĄČch příček jsou ĐpĂsobené úderċ dĄeřními křídlċɡ 
U potěrĂ ĄĐnikají nedostatečnou tuhostí podkladu atdɡ ɭǬǭ strɡ ǲǳɮɡ 
ǯɡǯɡǭɡ NebeĐpečné trhlinċ 
NebeĐpečné trhlinċ neboli statickċ ĐáĄaĒné sniĒují míru spolehliĄosti 
přetĄoření aktiĄní trhlinċ ɱ pokud časem mění šířku a délkuɡ K porušení 
docháĐí u nosnČch stěnɜ Ąe stċčnČch spárách napřɡ nadměrnČm sedáním 
konstrukceɜ Ąlhkostními či teplotními ĄČkċĄċ a sesuĄem pĂdċ ĄiĐ obráĐek ǳɡ 
Příčinċ ĄĐniku nebeĐpečnČch trhlin ĄiĐ obráĐek ǫǪɛ 
 neodborné proĄedení prĂĐkumu 
 ĄċtrĄalé deště ɱ docháĐí k prosáknutí Đeminċɜ které ĐpĂsobí 
Đmenšení úhlu tření a následné porušení soudrĒnosti Đeminċ ɱ 
neroĄnoĄáĒnČ sĄah  
 špatnČ odĄod poĄrchoĄé Ąodċ ĐpĂsobuje podmáčení ĐákladĂ 
 nestejnoměrná únosnost Đemin Ą podĐákladí ɭrĂĐné druhċ Đemin ɱ 
jílċɜ pískċɮ 
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ObráĐek ǳ ɰ Trhlinċ ĐpĂsobené sesuĄem pĂdċ 
ObráĐek ǫǪ ɰ Příčinċ ĄĐniku trhlin 
 období ĄċtrĄalého sucha ɱ smršťoĄání Đeminċ ɱ odtrĒení Ąnějších 
stěnɜ sedání ĐákladĂ 
 stċk dĄou materiálĂ s rĂĐnou ĒiĄotností a poĄrchoĄou teplotou ɱ 
oddělení dilatačními spárami ɭǬǭ strɡ ǳǪɮɡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdrojɛ ɭǬǭ strɡ ǳǪɮ 
  
 
 
 
 
 
 
  
Zdrojɛ ɭǬǭ strɡ ǳǪɮ 
ǯɡǰɡ Poruchċ a rekonstrukce ĐákladoĄČch konstrukcí 
MeĐi nejčastější příčinċ porušení ĐákladĂ patříɛ 
 překročení únosnosti ĐákladoĄé pĂdċ ɭnestejnoměrně únosné 
podloĒíɜ špatné odĄodněníɜ nástaĄbaɜ ĄestaĄbaɮ 
 pokles pĂdċ ĄliĄem poddoloĄání ɭdolċ ɱ štolċɮ 
 sesuĄ pĂdních ĄrsteĄ ɭsĄahċ Đejména Đ jíloĄitČch Đemin obsahují 
nadměrné mnoĒstĄí Ąodċɮ 
 nedostatečná hloubka ĐaloĒení ɭdodrĒení neĐámrĐné hloubkċɮ 
 ĐhotoĄení ĐákladĂ Đ neĄhodného nebo Ąadného materiálu  
ɭǬǭ strɡ ǳǲɮɡ 
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ObráĐek ǫǫ ɰ RoĐšíření Đákladu pomocí oceloĄČch příloĒek 
ǯɡǰɡǫɡ Eliminace příčin poruch ĐákladoĄČch konstrukcí 
Všem opatřenímɜ která se budou realiĐoĄatɜ musí předcháĐet statická 
analČĐaɜ prĂĐkumné práce a stanoĄení technologie hloubeníɡ Někdċ jsou 
pouĒíĄánċ metodċ Đaměřené na ĐesiloĄání a ĐĄċšoĄání únosnosti 
ĐákladoĄé pĂdċ napřɡ injektáĒ pomocí cementoĄéɜ jíloĄé nebo asfaltoĄé 
suspenĐeɜ chemické roĐtokċɜ termické ĐpeĄňoĄáníɡ U těchto opatření se 
mění Ąlastnosti Đeminċɜ coĒ mĂĒe mít i nepříĐniĄČ ĄliĄ na okolní ĄČstaĄbu 
ɭǬǭ strɡ ǳǲɮɡ 
ǯɡǰɡǫɡǫɡ ZesiloĄání a roĐšiřoĄání ĐákladĂ 
Zesílením nebo roĐšířením ĐákladoĄé konstrukce dojde ke ĐĄětšení 
ĐatíĒení na ĐákladoĄou pĂduɡ RoĐšířením ĐákladĂ se Đmenšuje kontaktní 
ĐatíĒení Ą ĐákladoĄé spářeɡ Zesílení nebo roĐšíření ĐákladĂ lĐe proĄést 
několika ĐpĂsobċɡ 
 ZpeĄnění roĐrušeného Đákladu 
V prĄním kroku se odhalí Đáklad ɱ odkopání Đeminċɡ Dále se odstraní 
narušené části Đákladu ɭotrċskáníɮ a po stranách se pomocí kotoučoĄé pilċ 
ĄċřeĐají oĐubċɡ Do Đákladu se ĄċĄrtají otĄorċɜ nainstalují trnċ a na ně se 
naĄaří KARI síťɡ KĄĂli přilnaĄosti noĄého materiálu ke starému je Ąhodné 
pouĒít adheĐní mĂstekɡ  
 RoĐšiřoĄání Đákladu pomocí příloĒek ĄiĐ obráĐek ǫǫ 
Podél Đákladu se odkope Đemina aĒ na jeho patu a poté se Ą tomto Đákladu 
popřípadě Ąe sklepním ĐdiĄu Ąċsekají oĐubċɜ proĄrtají otĄorċɜ ĄloĒí se 
příloĒkċ ʘ armatura a Ąše se do připraĄeného bendění Ąċbetonuje 
ɭǬǰ stránkċ ǫǰɱǫǱɮɡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdrojɛ ɭǬǭ strɡ ǫǪǫɮ 
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ObráĐek ǫǬ ɰ Zesílení Đákladu oceloĄČm nosníkem a pilotami 
ObráĐek ǫǭ ɰ Zesílení Đákladu roĐšířením 
 PodĄlečení oceloĄČmi nosníkċ ĄiĐ obráĐek ǫǬ 
Na patu stáĄajícího Đákladu se odstraní Đeminaɜ po ǫ ɱ ǫɜǯ m se Ąċsekají 
otĄorċ skrĐ na skrĐɜ těmito otĄorċ se proĄlečou I profilċ a následně se 
Đabetonují do příloĒek nebo se opřou o noĄě proĄedené ĐákladoĄá pásċ 
ɭnutné ĄċklínoĄáníɮɡ Nosníkċ pomáhají při přenášení ĐatíĒeníɡ Tamɜ kde 
máme hlubší úroĄeň ĐákladoĄé spárċɜ ĄċuĒíĄá se ukládání nosníkĂ  
na pilotċ ɭǬǰ strɡ ǫǱɮɡ 
 
 
 
 
 
 
 
Zdrojɛ ɭǬǭ strɡ ǫǪǪɮ 
 Další moĒnosti Đesílení Đákladu 
U Đákladuɜ kde se neĐĄětšuje jeho plochaɜ se pouĒíĄá ĐtuĒující rámɜ kterČ je 
ĄċbetonoĄanČ na stáĄajícím Đákladě a na podélném ĐtuĒujícím nosníkuɡ  
Základɜ kde docháĐí ke ĐĄětšení plochċɜ se roĐšiřuje pomocí příčnČch 
roĐnášecích nosníkĂɜ prefabrikoĄanČch ĐtuĒujících pilířĂ a roĐnášecí 
prefabrikoĄané deskċɡ Veškeré prefabrikátċ jsou následně Đmonolitněnċ  
a tĄoří celekɜ ĄiĐ obráĐek ǫǭ ɭǬǭ strɡ ǫǪǪɮɡ 
Zdrojɛ ɭǬǭ strɡ ǫǪǪɮ 
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ǯɡǰɡǫɡǬɡ ProhluboĄání ĐákladĂ 
ProhluboĄání ĐákladĂ je nutné proĄádětɜ ĄiĐ obráĐek ǫǮɛ 
 Đákladċ nejsou dostatečně hluboké ɭpodmínka ɱ Ą blíĐkosti je 
dostatečně únosná Đeminaɮ 
 dodatečné sníĒení terénu u budoĄċ 
 Đákladċ Đ neĄhodného materiálu ɱ nahraĐení Ąhodnějším 
 dodatečné ĐříĐení sklepních prostorĂ 
 staĄba budoĄċ Ą sousedstĄí s ĄČraĐně hlubšími Đákladċ 
 
ObráĐek ǫǮ ɰ ProhluboĄání ĐákladĂ podeĐděním Ą malé a Ąelké hloubce 
Zdrojɛ ɭǬǭ strɡ ǫǪǭɮ 
PracoĄní postup 
NejdříĄe se proĄiĐorně ĐabeĐpečí budoĄa ɭĄċpaĒení dĄeřních a okenních 
otĄorĂɜ podepření stropní konstrukceɮɡ V okolí stěnċ se proĄede sníĒení 
terénu aĒ na patu stáĄajícího Đákladu Ą šířce Ǭ mɡ ProĄede se ĄČkop  
na úroĄeň noĄé staĄební jámċ ɭĐákladoĄé spárċɮɡ ZákladoĄé Đdi se 
postupně podkopáĄají po částech cca ǫ m širokČchɡ Spodek ĐákladoĄé 
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ObráĐek ǫǯ ɰ Mikropilotċ s injektáĒní kotĄou 
spárċ se očistíɜ ĄċroĄná podkladním betonem a následně se Đačne Đdít 
ɭcihlċ plné ʘ spárċ ǯ mmɮɡ MeĐi starČm a noĄČm Đákladem se musí 
ĄċklínoĄat ɭduboĄéɜ kamenné či oceloĄé klínċɮ sousední úsekċ  
Ąe ĄĐdálenosti Ǯ m ɭǬǭ strɡ ǫǪǬɮɡ 
ǯɡǰɡǫɡǭɡ PodchċcoĄání ĐákladĂ pilotami a mikropilotami 
Účelem je přenášet ĐatíĒení Đ konstrukce do hlubších ĄrsteĄɜ kde je 
únosnější Đeminaɡ Mirkropilotċ neboli kořenoĄé pilotċ slouĒí  
pro rekonstrukci ĐákladĂɜ podchċcoĄání Đdí a Đajištění stabilitċ ĄČkopĂ  
a podĐemních stěnɡ Ke ĐhotoĄení je ĄċuĒíĄáno maloprofiloĄČch Ąrtaček  
ǲǪ ɱ ǬǯǪ mmɡ Vrtá se Ą těsné blíĐkosti Đdí Ąe sĄislém nebo šikmém směruɡ  
Pro mikropilotáĒ se pouĒíĄají oceloĄé perforoĄané ɭděroĄanéɮ trubkċ 
s plastoĄČmi manĒetamiɜ ĄiĐ obráĐek ǫǯ ɭǬǭ strɡ ǫǪǯɮɡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdrojɛ ɭǬǭ strɡ ǫǪǯɮ 
ÚpraĄa hlaĄċ mikropilot ĄiĐ obráĐek ǫǰ 
 ProstČm ĐabetonoĄáním trubkċ do podporoĄaného Đákladu 
 NaĄařením smċkoĄé ĄČĐtuĒe na trubku 
 NaĄařením roĐnášecí plotnċ na trubku 
 VċtĄořením límceɜ kterČ obepíná Đáklad 
TechnologickČ postupɜ ĄiĐ obráĐek ǫǱɛ nejprĄe se ĄċĄrtá otĄor o prĂměru 
ǲǪ aĒ ǬǯǪ mmɡ Vrtání se proĄede jíloɱcementoĄČm ĄČplachemɡ Do otĄoru 
se postupně pod tlakem Ąhání cementoĄá směs ʊ kořen mikropilotċɡ Poté 
se do Ąrtu spouští ĄČĐtuĒ ɭoceloĄé prutċɜ ĄálcoĄané nosníkċɜ armokošeɜ 
kolejnice nebo oceloĄá trubka pro injektáĒɮ ɭǬǭ strɡ ǫǪǯɮɡ 
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ObráĐek ǫǱ ɰ ZhotoĄení mikropilotċ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ObráĐek ǫǰ ɱ TĄarċ a uspořádání hlaĄic mikropilot 
 
Zdrojɛ ɭǬǭ strɡ ǫǪǰɮ 
 
ɭǫɮĄrtáníɜ ɭǬɮĐáliĄkaɜ ɭǭɮosaĐení ĄČĐtuĒeɜ ɭǮɮinjektáĒɜ  
ɭǯɮnapojení na konstrukci plochou oceloĄou hlaĄou 
Zdrojɛ ɭǬǭ strɡ ǫǪǰɮ 
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ǯɡǱɡ Poruchċ a rekonstrukce sĄislČch konstrukcí 
MeĐi nejčastější příčinċ poruch sĄislČch konstrukcí patříɛ 
 NekĄalitní materiál a technologie 
 NeroĄnoměrné sedání ĐákladoĄČch konstrukcí 
 PřetíĒení 
 ObjemoĄé Đměnċ obĄodoĄČch konstrukcí 
 Nedostatečná prostoroĄá tuhost konstrukcí objektu ɭǬǬ strɡ ǭǭɮɡ 
ǯɡǱɡǫɡ Cihelné ĐdiĄo ɱ sledoĄání a opraĄċ trhlin 
Při posuĐoĄání trhlin je nutno Đjistitɛ 
 prĂběh ɱ délkuɜ šířkuɜ směr a tĄar 
 stáří a pohċb  
o stará trhlina ɱ dosedání objektu ɱ nepokračuje Ą pohċbu ʊ 
pasiĄní trhlina 
o noĄá trhlina ɱ čistČ lom ʊ pokračuje Ą pohċbu ʊ aktiĄní trhlina 
StanoĄení aktiĄitċ je nejdĂleĒitější informacíɡ Pohċb trhlinċ lĐe stanoĄit 
několika ĐpĂsobċɛ 
 přesně ɱ mikrometrickČmi snímačiɜ deformetrem 
 přibliĒně ɱ indikačními páskċ Đe sádrċ nebo skla popřɡ pomocí 
oceloĄČch trnĂ ɭǬǭ strɡ ǳǭɮɡ 
PracoĄní postup aplikace indikačních páskĂ Đe sádrċ 
aɮ Ą určitém roĐsahu ccaɡ ǫǪ cm se obnaĒí omítka Ą místě určeného 
pásku 
bɮ naĄlhčení pásku 
cɮ nanesení sádrċ ɱ páskċ Ą určitČch ĄĐdálenostechɜ napíše se datum 
proĄedení 
Za určité období se ĐanalċĐuje řešené místoɜ jestliĒe došlo k prasknutí 
páskuɜ nainstaluje se Ą sousedstĄí další pásek a Đkontroluje se šířka a délka 
ĄĐniklé trhlinċɡ Z toho ĄċplČĄáɜ Ēe trhlina je aktiĄní a musí se odstranit její 
příčinaɡ  
PodobnČm ĐpĂsobem lĐe identifikoĄat trhlinu pomocí skleněnČch prouĒkĂ 
ɭšířka Ǭ cmɜ délka ǫǪ cmɜ tloušťka sklíčka ǫ ɱ Ǭ mmɮɡ Sklíčko se přisádruje  
po stranách trhlinċ a následně se kontrolujeɜ Đdali došlo k jeho prasknutíɡ  
U Ąětších pohċbĂ konstrukce je moĒné na obou stranách trhlinċ přiĄrtat 
oceloĄé trnċ a Đměřit ĄĐdálenost meĐi hrotċ posuĄnČm měřítkemɡ 
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ObráĐek ǫǲ ɰ StehoĄání trhlin 
ObráĐek ǫǳ ɰ ZtuĒení ĐdiĄa pomocí šrouboĄice 
Šířku aktiĄních trhlin lĐe Đajistit tĐĄɡ stehoĄánímɜ ĄiĐ obráĐek ǫǲɡ  
Při stehoĄání se nejprĄe předĄrtají otĄorċ do ǫɧǬ aĒ Ǯɧǯ tloušťkċ Đdi  
ɭminɡ ǬǯǪ mmɮɜ Đalijí se cementoĄou injektáĒní maltou a následně se  
do nich osaĐují jednostranné nebo oboustranné oceloĄé skobċ o prĂměru  
ǫǮ ɱ Ǭǯ mmɡ OceloĄé skobċ mající rĂĐnou délku jsou umístěnċ kolmo  
na trhlinuɜ která se Ąċplní maltouɜ a poté se sponċ přebandáĒují síťoĄinou  
a omítnou ɭǬǮ strɡ ǯǮɮɡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdrojɛ ɭǬǭ strɡ ǳǮɮ 
U cihelnéhoɜ kamenného či betonoĄého ĐdiĄa lĐe aplikoĄat  
do předĄrtanČch otĄorĂ či dráĒek speciální ĄČĐtuĒ Ąe formě šrouboĄiceɜ  
ĄiĐ obráĐek ǫǳɜ která je fiĊoĄána cementopolċmerní hmotouɡ Rohċ objektĂ 
se fiĊují pomocí trnĂɜ které se ukládají do připraĄenČch otĄorĂ  
do cementoĄé maltċɡ OtĄorċ mají o ǬǪ mm Ąětší prĂměrɜ neĒ samotnČ 
profil trnu a ĄċĄrtáĄají se Ą mírném sklonu ccaɡ ǫǯʧ ɭǬǭ strɡ ǳǮɮɡ 
   
 
 
 
 
  
Zdrojɛ ɭǬǭ strɡ ǳǮɮ 
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ǯɡǱɡǬɡ Kamenné konstrukce 
PoškoĐení kamennČch konstrukcí se roĐděluje na mechanickéɜ chemické  
a organickéɡ Většinou se objeĄují Ąšechnċ společněɡ Například při pĂsobení 
rostlin docháĐí k hloubkoĄému poškoĐení ĄliĄem pĂsobení stékající Ąodċ 
po kamenechɡ DĂleĒité je eliminoĄat stékající Ąodu a její následné ĄĐlínáníɜ 
jelikoĒ bċ mohlo docháĐet k tĄorbě ĄČkĄětĂɡ KdċĒ uĒ nějaké ĄČkĄětċ 
ĄĐniknouɜ nechá se kámen Ąċschnoutɜ okartáčoĄat a fluátoĄatɡ  
Dutinċ kamenného ĐdiĄa nesmí bČt Ąċplněné pouĐe maltouɡ Při Đdění je 
nutné dodrĒoĄat technologické předpisċ napřɡ kamenċ osaĐoĄat pouĐe 
opracoĄané na přiroĐenou loĒnou plochu ɭǬǭ strɡ ǫǭǫɮɡ 
Další nebeĐpečí přestaĄují houboĄité rostlinċɡ Čím má kámen hrubší 
poĄrchɜ tím snadnější je jejich usaĐeníɡ Ve spojení s Ąodou ĄċtĄoří rostlinċ 
humus a ten následně přijímá agresiĄní látkċɜ jeĒ roĐrušují kámen 
 ɭǬǭ strɡ ǫǭǬɮɡ 
ǯɡǱɡǭɡ BetonoĄé a ĒeleĐobetonoĄé konstrukce 
Nejčastější poruchċ betonoĄČch a ĒeleĐobetonoĄČch konstrukcí se stáĄají 
při ĄČroběɜ ĐpracoĄání a ošetření betonuɜ při špatném ĄċpracoĄání projektu 
a proĄedení samotné konstrukceɡ ZprĄu se mohou Ąadċ projeĄoĄat jako 
skrċté a Ąċplċnout aĒ Ą prĂběhu pouĒíĄání konstrukce ĄiĐ obráĐek ǬǪɡ 
VČrobní a projekční Ąadċɜ ĄliĄ škodliĄého prostředíɜ únaĄa a přiroĐené 
stárnutí Ąedou ke sníĒení únosnosti a ĐĄětšení přetĄoření konstrukceɡ 
ZĄČšené namáhání je ĐpĂsobené přímČm přetíĒenímɜ nepříĐniĄČmi účinkċɜ 
Đměnami ĐákladoĄČch poměrĂɜ přetĄořením a napětím ĄċĄolanČm 
objemoĄČmi Đměnamiɜ Đ neĄhodnČch rekonstrukčních a adaptačních prací 
a Đ mimořádnČch účinkĂ ɭǬǭ strɡ ǫǭǬɮɡ 
Projekčními Ąadami jsou napřɡ chċbnČ statickČ ĄČpočetɜ ĄČkres bednění  
a ĄČĐtuĒeɜ konstrukční detailċ atdɡ  
MeĐi nepříĐniĄé účinkċɜ které negatiĄně oĄliĄňují Ąlastnosti betonoĄČch 
konstrukcíɜ patří také ĄČrobní Ąadċ napřɡ malá peĄnostɜ neĄhodné 
Ąlastnosti kameniĄaɜ nejakostní cementɜ neĄhodné sloĒení směsi atpɡ  
Konstrukci také ohroĒuje i Ąnější škodliĄé prostředíɡ Při mraĐech ĐĄětšuje 
Ąoda sĄĂj objem a tlačí s trhaĄČmi účinkċ na betonɡ Při tání roĐpouští 
sloĒkċ betonuɡ Další nebeĐpečí pro betonoĄé konstrukce předstaĄuje 
koroĐe ĄČĐtuĒeɜ která oslabuje prĂřeĐ oceloĄČch ĄČĐtuĒnČch ĄloĒek a tím 
sniĒuje soudrĒnost ĄČĐtuĒe s betonem ɭǬǭ strɡ ǫǭǭɮɡ 
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ObráĐek ǬǪ ɰ Charakteristické poruchċ sĄislČch betonoĄČch konstrukcí 
DĂsledkċ poruch betonoĄČch konstrukcíɛ 
 ZabarĄení poĄrchu betonu 
 OdprČskání poĄrchoĄé betonoĄé ĄrstĄċ 
 Trhlinċ 
 PřetĄořeníɜ případně destrukce konstrukce 
Při tuhnutí a tĄrdnutí docháĐí ke ĄĐniku trhlin překročením peĄnosti betonu 
Ą tahuɜ tlaku a Ąe smċkuɡ TahoĄé trhlinċ jsou oteĄřené s ostrČmi hranami  
a při poklepu ĄċdáĄají dutČ ĐĄukɡ TlakoĄé trhlinċ mají roĐdrcené okrajeɜ 
jsou kolmé ke směru tlaku a ĄċdáĄají také dutČ ĐĄukɡ U sloupĂ se objeĄují 
společně s tahoĄČmi trhlinami podél rohĂɡ SmċkoĄé trhlinċ jsou uĐaĄřené 
s přímkoĄČm prĂběhem a s roĐdrcenČmi okrajoĄČmi Đrnċ ɭǬǭ strɡ ǫǭǭɮɡ 
Zdrojɛ ɭǬǱ strɡ ǫǮɮ 
ǯɡǱɡǮɡ ZesiloĄání a ĄČměna sloupĂ a pilířĂ 
K ĐesiloĄání se přikračuje při nedostatečné únosnosti sloupĂ ɭĐĄČšení 
ĐatíĒeníɮɡ ProĄede se statickČ posudekɜ abċ se Đjistila příčina přetíĒeníɡ 
JestliĒe je Đjištěno přetíĒení musí se učinit tato opatřeníɛ 
 proĄiĐorní podepření a odlehčení konstrukce 
 proĄiĐorní staĒení pilíře oceloĄČmi ĄálcoĄanČmi profilċ U ʘ táhla 
 definitiĄní Đesílení prĄku ɭǬǬ strɡ ǭǮɮɡ 
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ObráĐek Ǭǫ ɰ ObeĐdění a obetonoĄání sloupu 
Variantċ Đesílení 
 ObeĐdíĄka ɱ pouĒití plnČch pálenČch cihel a cementoĄé maltċɜ  
do kaĒdé čtĄrté spárċ Ąkládání třmínkĂ prĂměru ǰ a ǲ mm 
 ObetonoĄání ɱ kolem dokola se ĄloĒí oceloĄé prutċɜ které se stáhnou 
pomocí třmínkĂ a proĄede se obetonoĄání ɱ pomocí bednění nebo 
nástřiku ĄiĐ obráĐek Ǭǫɡ 
 OceloĄá konstrukce a obetonoĄání 
o staĒení konstrukce ʊ úhelníkċ ʘ pásoĄina a obetonoĄání 
o ĐesiloĄání konstrukce ʊ úhelníkċ ʘ pletiĄo ʘ obetonoĄání 
 Aplikace šrouboĄic ɱ Ąċčištění spárċɜ ĄloĒení šrouboĄic a Đalití 
cementoĄou maltou ɭǬǬ strɡ ǭǯɮɡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ɭǫɮstarČ sloupɜ   ɭǫɮ cihelnČ pilířɜ ɭǬɮ páskoĄá ocel 
ɭǬɮ oceloĄá ĄČĐtuĒɜ   ɭǭɮ oceloĄČ úhelníkɜ ɭǮɮ obetonoĄání 
ɭǭɮ obeĐdíĄka    
Zdrojɛ ɭǬǬ strɡ ǭǯɮ  
V případěɜ Ēe je stáĄající pilíř neĄċhoĄující ɭnelĐe ĐesiloĄatɮɜ je nutná jeho 
ĄČměnaɡ  
TechnologickČ postup 
 podchċcení ĐatíĒeníɜ které pĂsobí na pilíř ɱ proĄiĐorní oceloĄá 
konstrukceɜ která přenáší ĐatíĒení mimo pilíř 
 Ąċbourání stáĄajícího pilíře 
 realiĐace noĄého pilíře  
o ĄċĐdění noĄého pilíře Đ plnČch cihel ʘ cementoĄou maltouɜ  
do loĒnČch spár Ąkládání ĄČĐtuĒe prĂměru ǯ mm 
o proĄedení pilíře Đ oceloĄČch ĄálcoĄanČch nosníkĂ ɭstaĒení 
oceloĄČmi plechċɜ pásoĄinouɮɜ následně opatřeno obeĐděním 
nebo obkladem 
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PakliĒe je pilíř narušen poĄrchoĄěɜ musí se proĄést hloubkoĄé spároĄáníɜ 
tĐnɡ odstranění ĐĄětralé maltċɜ Ąċškrábání spárċ hluboké Ǯ cmɜ odstranění 
narušenČch cihelɜ pomocí tlaku ĄĐduchu nebo Ąodou se Ąċčistí a Đaspáruje 
cementoĄou maltouɡ  
PoĒadaĄek ĐĄċšoĄání únosnosti mĂĒe bČt aplikoĄán roĄněĒ u sloupĂ Đ oceli 
ɱ řešení pomocí příloĒek Đ oceloĄČch plechĂ nebo Đ ĄálcoĄanČch profilĂ 
ɭǬǬ strɡ ǭǯɮɡ 
ǯɡǱɡǯɡ PřiĐdíĄání nosnČch Đdí 
PřiĐdíĄání nosnČch Đdí se ĄċuĒíĄá tamɜ kde je třeba prodlouĒit nosnou Đeď 
ĄiĐ obráĐek ǬǬ a Ǭǭɡ 
 Na ĄČšku ǫ podlaĒí se Ąċsekají kapsċ Ąe stáĄajícím ĐdiĄu o ĄČšce  
ǭ ɱ ǯ ĄrsteĄ cihel a hloubce minimálně ǫǯǪ mmɡ JestliĒe je Ąětší šířka 
Đdiɜ proĄedou se kapsċ Đ leĄé a praĄé stranċɜ ne na celou šířku ĐdiĄaɡ 
 Na ĄČšku Ąíce podlaĒí se Ąċsekají dráĒkċ po celé ĄČšce ĐdiĄa  
o hloubce ǲ ɱ ǫǪ cmɡ ZĂstane čistá spáraɜ do které se instaluje 
lepenkaɡ Vċnechá se příslušná dilatace a proĄede se přelištoĄání  
ɭǬǬ strɡ ǭǰɮɡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ɭǫɮ dráĒkaɜ ɭǬɮ noĄá přiĐděná 
  
Zdrojɛ ɭǬǲɮ 
ObráĐek ǬǬ ɱ PřiĐdíĄání Đdi na 
ĄČšku jednoho podlaĒí 
ObráĐek Ǭǭ ɱ ProdluĒoĄání Đdi  
Ąětší tloušťkċ 
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ǯɡǱɡǰɡ OpraĄa poruch příček 
Poruchċ příček bČĄají nejčastěji ĄċĄolánċ nadměrnČmi pohċbċ stropních 
konstrukcíɡ  
 NadměrnČ prĂhċb stropní konstrukce pod příčkou ɱ docháĐí 
k utrĒení příčkċ od stropu a dále ĄĐnikají úhlopříčné trhlinċ Ą dolní 
poloĄině příčkċɡ 
o Odstranění ɱ odlehčení stropuɜ Đesílení stropní konstrukce 
 NadměrnČ prĂhċb stropní konstrukce nad příčkou ɱ u Đděné příčkċ 
kĄĂli objemoĄČm Đměnám se tĄoří trhlinċ Ą ploše u spárɜ 
nedostatečná dilatace ɭǬǬ strɡ ǮǪɮɡ 
ǯɡǱɡǱɡ ProbouráĄání otĄorĂ Ą nosnČch Đdech 
Před Đahájením bouracích prací je nutné proĄést statické posouĐení 
konstrukce a stanoĄit technologii realiĐaceɡ ProĄěřitɜ Đda Ą místě 
budoucího otĄoru neĄedou Ēádné instalace ɭnutná přeloĒkaɮ nebo 
komínoĄČ prĂduchɡ NaĄrhoĄanČ ĐpĂsob řešení bČĄá oĄliĄněn několika 
faktorċɛ 
 ĐatíĒení na stěnu 
 tloušťka stěnċ 
 šířka noĄého naĄrhoĄaného otĄoru ɱ odĄíjí se od toho proĄiĐorní 
podepřeníɜ  
od ǬɜǱ m ɱ jiná opatření 
 podlaĒí ɱ podepření stropĂ Ą jednotliĄČch podlaĒíchɜ ĄĐepření 
ɭǬǰ stránkċ Ǭǭ ɱ ǬǮɮɡ 
RealiĐace Ąċbourání otĄoru ĄiĐ obráĐek ǬǮ 
ǫɮ VČběr překladuɜ pouĒité současné překladċ 
Ǭɮ ProĄiĐorní podepření stropní konstrukce ɱ prahċɜ stojkċɜ liĒinċ ɱ 
dĂsledné ĄċklínoĄání a ĐaĄětroĄání 
JestliĒe se proĄádí Ąċbourání u Ąnější stěnċɜ musí se pouĒít i Ąnější 
podepření ɭĄĐpěrċɮɡ U otĄorĂɜ které jsou širší neĒ ǬɜǱ mɜ je nutné proĄést 
podchċcení ĐdiĄa nad budoucím otĄoremɜ ĄiĐ obráĐek Ǭǯɡ 
ǭɮ ProĄedení prĂraĐĂ Ąe stěně nad budoucím překladem ɭprĂraĐċ 
ĄĐdálenċ ccaɡ ǫm od sebeɮ 
Ǯɮ ProĄlečení hranolĂ nebo I profilĂ  
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ObráĐek ǬǮ ɰ Probourání otĄoru Ą nosném ĐdiĄu 
ǯɮ Podepření a ĄċklínoĄání noĄého otĄoru ɭǬǬ strɡ ǭǰɮɡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ɭǫɮ horní rámɜ ɭǬɮ sloupkċɜ ɭǭɮ klínċɜ ɭǮɮ podkladekɜ ɭǯɮ překladċɜ ɭǰɮ 
ĄċbouráĄanČ otĄorɜ ɭǱɮ ĐaĄětroĄací prknoɜ ɭǲɮ skoba 
Zdrojɛ ɭǬǬ strɡ ǭǱɮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ObráĐek Ǭǯ ɰ Podchċcení Đdi a stropu nad ĄċbouranČm otĄorem 
 
ɭǫɮ ĄċbouranČ otĄorɜ ɭǬɮ noĄé nadpraĒí ɭpřekladɜ klenebnČ pásɮ 
 Zdrojɛ ɭǬǬ strɡ ǭǱɮ 
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ObráĐek ǬǱ ɰ ZpĂsob osaĐení středního překladu 
ObráĐek Ǭǰ ɰ Postup při ukládání traĄerĐ 
Další postup je ĐáĄislČ na počtu nosníkĂ ɭpřekladĂɮ tĄořících nadpraĒíɡ 
Aɮ Varianta se sudČm počtem překladĂ 
Z jedné poloĄinċ Đdi se Ąċseká rČha o ǫǯǪ mm Ąětší neĒ samotnČ nosníkɡ 
Dále následuje úpraĄa dosedacích ploch pro uloĒení nosníkĂɡ ProĄede se 
osaĐení překladĂɡ CelČ prostor Ąċbouraného nadpraĒí se pokropíɜ doĐdí  
a doklínuje ɭĄċplnění maltou a kouskċ cihelɮɡ Po ĐatĄrdnutí maltċ se 
proĄádí práce Đ druhé stranċɡ Na ĐáĄěr se celé nadpraĒí Đačistí rabicoĄČm 
pletiĄem a maltou ɭšpricɮɡ V případě pouĒití I profilĂ se ĄĐniklé meĐerċ meĐi 
profilċ Ąċplní kouskċ cihelɜ ĄiĐ obráĐek Ǭǰɡ 
 
 
 
 
 
 
 
ɭǫɮ rČhaɜ ɭǬɮ klínċɜ ɭǭɮ Ąċplnění prostoru meĐi traĄerĐamiɜ ɭǮɮ pletiĄo 
Zdrojɛ ɭǬǬ strɡ ǭǲɮ 
 
Bɮ Varianta s lichČm počtem překladĂ 
OsaĐení překladĂ Đ obou stran obdobnČm ĐpĂsobem jako u sudého počtu 
překladĂɡ Následuje Ąċbourání otĄoru ʘ prostoru meĐi osaĐenČmi nosníkċɡ 
ProĄede se Ąċsekání Ąětších kapes a Đasunutí středního překladuɜ  
ĄiĐ obráĐek ǬǱɡ 
 
 
 
 
 
 
             
Zdrojɛ ɭǬǬ strɡ ǭǳɮ   
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ObráĐek Ǭǲ ɰ Bourání otĄorĂ o šířce do ǬɜǱ m 
ObráĐek Ǭǳ ɰ Bourání otĄorĂ o šířce Ąětší neĒ ǬɜǱ m 
V případěɜ Ēe bċ pĂĄodní ĐdiĄo nebċlo dostatečně peĄné pro přenesení 
ĐatíĒení Đ nosníkĂɜ je nutné práce Đahájit Ąċbouráním sĄislČch pruhĂ  
po stranách budoucího otĄoruɜ následně ke stáĄajícímu ĐdiĄu přiĐdít noĄé 
ostění ɭǭǪǪ ɱ ǮǯǪ mm šířka ostěníɮ a proĄedení ukončení této betonoĄé 
nadeĐdíĄkċ betonoĄČm kĄádrem a ĐáĄěrečné osaĐení překladuɜ  
ĄiĐ obráĐek Ǭǲ a Ǭǳ ɭǬǬ strɡ ǭǳɮɡ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdrojɛ ɭǬǭ strɡ ǫǬǭɮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdrojɛ ɭǬǭ strɡ ǫǬǮɮ 
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ǯɡǱɡǲɡ RoĐšiřoĄání otĄorĂ 
 Jednostranné roĐšíření otĄoru 
 Oboustranné roĐšíření otĄoru 
 VċtĄoření Ąětšího otĄoru odstranění meĐiokenního sloupu nebo 
pilíře 
Aɮ RoĐšiřoĄání otĄoru do stran ɭna ǫ stranuɮ  
Před Đahájením bouracích prací se musí proĄést statické posouĐení noĄČch 
překladĂɡ Dle nákresu Ąe stěně se Ąċbourá sĄislČ pruh Ą místě budoucího 
ostěníɡ MeĐi noĄou rČhou a pĂĄodním otĄorem ĐĂstáĄá proĄiĐorní podpora 
široká ccaɡ ǮǪǪ mmɡ Bourání bċ mělo bČt proĄáděno se ĐĄČšenou citliĄostíɡ 
Z jedné stranċ se proĄede rČha Ąčetně deinstalace pĂĄodního překladuɡ 
Dalším krokem je úpraĄa dosedacích plochɡ OsaĐení noĄého překladu  
a doĐdění Ąolného místa nad nímɡ Po doĐdění se Ąċbourá ponechanČ 
proĄiĐorní pilířɜ proĄede se úpraĄa ostěníɜ ĄiĐ obráĐek ǭǪɡ Pokud stáĄající 
překladċ spolupĂsobí se stáĄajícím ĐdiĄem ɭspřaĒeníɮɜ proĄede se obalení 
rabicoĄČm pletiĄem a omítnutí ɭpromaltoĄáníɮɡ Pokud stáĄající překladċ 
nespolupĂsobí je nutné starČ překlad deinstaloĄat a instaloĄat noĄČ 
ɭǬǭ stránkċ ǫǬǮɱǫǬǯɮɡ 
 
 
ObráĐek ǭǪ ɰ RoĐšíření otĄoru na jednu stranu 
 
Zdrojɛ ɭǬǭ strɡ ǫǬǯɮ 
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ObráĐek ǭǫ ɰ VċtĄoření Ąětšího otĄoru odstraněním meĐiokenního pilíře 
Bɮ RoĐšíření stáĄajícího otĄoru na obě stranċ 
PracoĄní postup je obdobnČ s předchoĐím případemɡ NejprĄe se ponechá 
proĄiĐorní podpora na jedné straně a stejnČ postup se proĄede i na druhé 
straněɡ Délka noĄČch překladĂ musí odpoĄídat oboustrannému roĐšíření 
otĄoru ɭǬǭ strɡ ǫǬǯɮɡ 
Cɮ VċtĄoření Ąětšího otĄoru odstraněním meĐiokního sloupu nebo 
pilíře 
ProĄedení statického ĄČpočtu noĄě naĄrhoĄanČch překladĂ nad spojenČm 
otĄoremɡ PřípraĄa nosníkĂɜ proĄiĐorní podepřeníɜ Ąċbourání kapsċ ĐeĄnitř 
nebo ĐĄenku pro osaĐení nosníkĂ Ąčetně úpraĄċ dosedacích plochɜ 
nadeĐděníɜ osaĐení nosníkĂ Đ druhé stranċɜ Ąċbourání středního pilířeɡ Je 
nutné proĄedení Đačištění ostěníɜ obalení překladu rabicoĄČm pletiĄem  
a celkoĄé omítnutí nadpraĒíɜ ĄiĐ obráĐek ǭǫɡ DemontáĒ proĄiĐorního 
podepření ɭǬǭ strɡ ǫǬǰɮɡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdrojɛ ɭǬǭ strɡ ǫǬǱɮ 
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ǯɡǱɡǳɡ Bourání Đdí a příček 
Bourání roĐlišujeme dle tċpu konstrukceɜ Đdali se jedná o nosnou  
či nenosnou funkciɡ  
 Nenosné konstrukce ʊ příčkċ ɭlehké kostroĄé příčkċ ɱ sádrokartonɜ 
dřeĄěné prĄkċɜ příčkoĄkċɮ jsou ĐatěĒoĄánċ pouĐe sĄou hmotností  
a plní dělící funkci objektuɡ Bourání se proĄádí beĐ ĐĄláštního 
Đajištěníɡ  
 Nosné konstrukce ʊ stěnċɜ které přenášejí jiná ĐatíĒení ɭschodištěɜ 
stropní konstrukceɜ příčkċ přes Ąíce podlaĒíɮ se musí statickċ 
posouditɡ StanoĄí se ĐpĂsob podchċcení a podepření a postup 
bouracích pracíɜ ĄiĐ obráĐek ǭǬɡ Z dĂĄodu přetíĒení konstrukce nesmí 
docháĐet k hromadění Ąċbouraného materiálu na stropní konstrukciɡ  
Před Ąlastní realiĐací je nutné Đjistitɜ Đda Ąe Đdi neĄedou elektroinstalace 
nebo ĄodoĄodɡ JestliĒe anoɜ proĄede se přeloĒka ĄeškerČch instalačních 
Ąedení ɭǬǬ strɡ ǮǪɮɡ 
Postup bouracích pracíɛ 
 PřípraĄa nosníkĂ ɭnahraĐují Ąċbouranou stěnuɮ 
 ProĄedení podchċcení stropu ɭdřeĄěná konstrukceɜ oceloĄé stojkċ  
a liĒinċɮ ɱ přenáší ĐatíĒení aĒ do suterénních prostor 
 JestliĒe příčka pokračuje Ą horním podlaĒíɜ je nutné proĄést 
podchċcení Ą tomto Ąċšším podlaĒí ɱ prĂraĐċ u podlahċ po ǫ m  
Ąe Ąċšším podlaĒíɜ kterČmi se proĄlečou dřeĄěné trámkċɜ které jsou 
uloĒené na roĐnášecích fošnách a řádně ĄċklínoĄanéɡ  ZatíĒení  
od příčkċ je přeneseno na stropní konstrukciɡ 
 Vċbourání ĐdiĄa Ą horní části odstraňoĄané stěnċ 
 PřípraĄa dosedacích ploch ɭbetonɜ oceloĄé plotnċɮ 
 Pokud se chce ĐachoĄat roĄnČ podhledɜ je nutné demontoĄat 
Ą předstihu i část podhledu 
 V případěɜ Ēe stropní trámċ jsou kolmo na Ąċbouranou Đeďɜ musí se 
Đkrátit jejich ĐhlaĄí a musí se nahradit fošnoĄČmi příloĒkami  
po osaĐení I nosníkĂ 
 NaĄlhčení spodní plochċ horní části Đdi  ɱ opatření cementoĄou 
maltou 
 OsaĐení I nosníkĂɜ doklínoĄáníɜ doĐděníɜ dočištění ostění a nadpraĒí 
 Odstranění podpurnČch konstrukcí ɭǬǬ stránkċ ǮǪɱǮǫɮɡ 
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ObráĐek ǭǬ ɰ Vċbourání příčkċ s podepřením Ą horní místnosti 
V případěɜ Ēe Ąe Ąċšším podlaĒí není moĒné proĄádět staĄební práceɜ je 
nutné ponechat noĄě ĄċtĄořenČ prĂĄlak jako ĄiditelnČ a pro jeho uloĒení se 
ĄċuĒijí kapsċ Ą bočních stěnách nebo se ponechají Đbourané Đdi jako nosné 
pilířkċɡ  
 
 
 
 
 
 
 
 
ɭǫɮ bourání příčkċɜ ɭǬɮ podpěrnČ sloupekɜ ɭǭɮ práhɜ ɭǮɮ klínċɜ  
ɭǯɮ připraĄenČ nosníkɜ ɭǰɮ osaĐenČ nosníkɜ ɭǱɮ podkladní kĄádříkɜ  
ɭǲɮ podkladní trámekɜ ɭǳɮ uklínoĄání k horní příčceɜ ɭǫǪɮ fošnaɜ  
ɭǫǫɮ prohloubená kapsa k osaĐení nosníku  
Zdrojɛ ɭǬǬ strɡ ǮǪɮ 
ǯɡǲɡ Poruchċ a rekonstrukce stropních konstrukcí 
Stropní konstrukce se dělí dle pouĒitého materiálu naɛ 
 DřeĄěné stropní konstrukce 
 Keramické stropní konstrukce 
 ŽeleĐobetonoĄé stropní konstrukce 
 KombinoĄané stropní konstrukce ɭǬǭ strɡ ǫǭǳɮɡ 
ǯɡǲɡǫɡ DřeĄěné stropní konstrukce 
Nejčastější příčinċ poruch dřeĄěnČch stropních konstrukcíɛ  
 Ąadċ pouĒitého dřeĄa ɭsukċɜ podélné sesċchající trhlinċɜ napadení 
dřeĄa plísníɜ nespráĄné ošetřeníɮ 
 Ąadċ Ą projektu a při realiĐaci ɭšpatné odĄětráníɜ ĄolnČ přístup 
hmċĐuɜ neproĄedení impregnaceɮ 
 chemické pĂsobení prostředí 
 špatné uĒíĄání konstrukce ɱ přetíĒení od proĄoĐu 
 přetĄoření nosné konstrukce 
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ObráĐek ǭǭ ɰ Druhċ a ĐpĂsobċ příloĒek 
 stárnutí konstrukce 
 mimořádné události ɱ poĒárɜ poĄodně 
ProjeĄċ poruchɛ 
 nadměrnČ prĂhċb 
 trhlinċ Ą podhleduɜ podél ĐdiĄa 
Příčinċ poruchɛ 
 nadměrná Ąlhkost ɱ dřeĄokaĐné houbċɜ hmċĐ 
Nejčastěji jsou napadena ĐhlaĄí trámu popřɡ i jeho střední částiɡ Vċhubení 
dřeĄokaĐnČch hub Ą napadeném dřeĄě ĄċĒaduje určení jejich druhu  
a příčinċ ĄĐnikuɡ Veškeré napadené dřeĄo aĒ do ĄĐdálenosti Ǫɜǯ ɱ ǫ m  
od Ąiditelné nákaĐċ je nutné odstranitɜ případně proĄést ĄČměnu Đáklopuɜ 
podhleduɜ násċpuɡ  
Ochrana dřeĄa 
 chemická ɭĄakuotlakáɜ tlakoĄá impregnaceɜ máčeníɜ postřikɜ nátěrɮ 
 fċĐikální ɱ Ąċsoušení proudem horkého ĄĐduchu ǫǪǪ ʧC 
 mechanická ɱ opláštěníɜ bandáĒ ɭǬǭ stránkċ ǫǮǰɱǫǮǱɮɡ 
ǯɡǲɡǫɡǫɡ OpraĄa ĐhlaĄí stropnice 
Pokud je narušené ĐhlaĄí trámuɜ proĄede se odstranění podlahoĄČch částí 
Ąčetně Đáklopuɜ násċpu a podhleduɜ osaĐení podpurné konstrukce  
a uříĐnutí poškoĐené stropniceɡ  
PříloĒkoĄání 
PříloĒkċ ɱ prknaɜ fošnċɜ trámċɜ překliĒka ɭslepenéɮɜ Đ oceloĄČch ĄálcoĄanČch 
nosníkĂɜ silnostěnné plechċɜ ĄiĐ obráĐek ǭǭɡ 
Pro osaĐení příloĒek je nutné ĐĄětšit kapsu ɱ osaĐení impregnoĄaného 
prkénka a připeĄnění příloĒkċ k trámci pomocí hřebíkĂɜ ĄrutĂɜ sĄorníkĂɜ  
ĄiĐ obráĐek ǭǮ ɭǬǭ strɡ ǫǮǲɮɡ 
 
 
 
 
Zdrojɛ ɭǬǭ strɡ ǫǮǲɮ 
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ObráĐek ǭǮ ɰ Lokální opraĄa trámu s odhnilČm ĐhlaĄím pomocí dřeĄěnČch 
příloĒek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ɭǫɮ pĂĄodní trámɜ ɭǬɮ příloĒkċ ɭǭɮ ĄloĒka Ą místě uloĒení na ĐdiĄu  
ɭǮɜǯɮ konstrukční a nosné hřebíkċ 
Zdrojɛ ɭǬǳ strɡ ǬǬɮ 
OsaĐoĄání na dřeĄěnou nebo oceloĄou ĄČměnu 
Pokud je Đajištěna dostatečná únosnost sousedních trámĂɜ je moĒné 
proĄést ĄČměnuɜ která Đajišťuje Ąċnesení čela odřeĐaného trámuɡ Je 
ĄċuĒito trámceɜ kterČ je uloĒenČ na dĄou ĐdraĄČch trámech nebo ĐdiĄuɡ 
V případě dostatečně Ąċsokého násċpu se proĄede ĄČměna pomocí 
oceloĄého nosníku nad stropnicemi ɭĄČměna skrċtá Ą násċpuɮɡ JestliĒe není 
ĄċuĒíĄán prostor nad stropemɜ je moĒné pouĒít příčnČ stropní trámce 
osaĐenČ na stropnicích a ĐkrácenČ trám na něj ĐaĄěsit pomocí táhla 
ɭǬǭ strɡ ǫǮǳɮɡ 
ZĄČšení únosnosti stropu 
Metodċɜ které jsou aplikoĄánċ Ą případě ĐdraĄého dřeĄaɡ  
PracoĄní postupɛ 
 Odstranění ĄrsteĄ podlah ɱ násċpɜ Đáklopɜ eĄentɡ Podhled 
 Podepření stropnic ɭnadĄČšení o ǫǪ ɱ ǬǪ mmɮ  
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ObráĐek ǭǯ ɰ Zesílení oceloĄČmi nebo dřeĄěnČmi příloĒkami 
ObráĐek ǭǰ ɰ VloĒení noĄČch stropních trámĂ 
Zesílení stropnice příloĒkami 
VċuĒití příloĒekɜ ĄiĐ obráĐek ǭǯ 
Ͳ dřeĄěnČch ɭprknaɜ fošnċɜ hranolċɮ 
Ͳ oceloĄČch ɭpáskoĄá ocelɜ Uɜ L 
Přichċcení k trámu hřebíkċɜ sĄorníkċ popřɡ Ąrutċ 
 
 
 
Zdrojɛ ɭǭǪ strɡ ǫǮɮ 
VloĒení noĄČch stropnic 
Aplikace dřeĄěnČch trámĂ nebo oceloĄČch I nosníkĂ meĐi stáĄajícími 
stropnicemi se proĄádí směrem shora ɱ podhled ĐachoĄánɜ ĄiĐ obráĐek ǭǰɡ 
 
 
 
 
 
    
   Zdrojɛ ɭǭǫɮ 
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ǯɡǲɡǬɡ OceloĄé stropní konstrukce 
U oceloĄČch konstrukcí se nejčastěji objeĄují plošné poruchċ ɱ porušení 
Đ dĂĄodu přetíĒení a koroĐeɡ  
KoroĐe je odstraňoĄána předeĄším chemickou ɭkċselina síroĄá a solnáɮ  
a mechanickou cestou ɭoceloĄČ kartáčɜ otrċskáníɜ opaloĄáníɮɡ Ochrana proti 
koroĐi ɱ nátěrċɜ aplikace plastickČch hmotɜ aplikaci antikoroĐních hmot ɱ 
měďɜ Đinekɜ chromɜ cínɡ  
Na ĐesiloĄání oceloĄČch konstrukcí se Ąětšinou ĄċuĒíĄá příloĒek Đ pásoĄé 
oceli a Đ ĄálcoĄanČch prĄkĂ Lɜ U popřɡ ĄċuĒití předpínání a Ąkládání dalších 
podporɡ  
ǯɡǲɡǬɡǫɡ Zesílení stropĂ Đ ĄálcoĄanČch nosníkĂ 
OceloĄé ĄálcoĄané profilċ I lĐe ĄċuĒít u stropních konstrukcí Đ cihelnČch 
desek Hurdisɜ u stropĂ Đ monolitického betonu betonoĄaného meĐi  
I profilċ a u cihelnČch kleneb ĄċĐděnČch meĐi I profilċɡ Při dostatečné 
únosnosti ĐmíněnČch Ąedlejších prĄkĂ ɭbetonɜ Hurdisɜ cihelné klenbċɮ je 
moĒné proĄést Đesílení oceloĄého profilu pomocí naĄaření dalšího 
oceloĄého prĄku ɭtĄar Cɮ k horní přírubě naleĒato ĄiĐ obráĐek ǭǱ ɭǭǫɮɡ 
 
 
 
 
 
ObráĐek ǭǱ ɰ Zesílení oceloĄého nosníku přiĄařením dalšího prĄku 
Zdrojɛ ɭǭǫɮ 
JestliĒe je únosnost Ąedlejších prĄkĂ nedostatečnáɜ ĐhotoĄuje se  
na ĐesílenČ I profil noĄá nosná konstrukce ɭĒeleĐobetonoĄá deskaɜ 
trapéĐoĄČ plechɮ ĄiĐ obráĐek ǭǲ ɭǭǫɮɡ 
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ObráĐek ǭǲ ɰ Zesílení oceloĄého nosníku přiĄařením dalšího prĄku a proĄedení noĄé 
podlahċɜ jejíĒ nosná konstrukce přenáší ĐatíĒení přímo do stropních nosníkĂ 
Zdrojɛ ɭǭǫɮ 
Na obráĐku ǭǳ je ĐnáĐorněno spřaĒení stáĄajících stropních nosníkĂ 
ɭoceloĄČch ĄálcoĄanČch profilĂ Iɮ s dostatečně proĄedenou betonoĄou 
ĄrstĄouɡ  
 
ObráĐek ǭǳ ɰ Zesílení stropní konstrukce ɭcihelná klenba osaĐená do oceloĄČch 
ĄálcoĄanČch profilĂ Iɮ spřaĒením s dostatečně proĄedenou betonoĄou deskou 
 Zdrojɛ ɭǭǫɮ 
ǯɡǲɡǭɡ Poruchċ a opraĄċ kleneb 
Nejčastější příčinċ poruch u klenebɛ 
 PřetíĒení 
 ProraĒení 
 RoĐestoupení 
 Drcení 
 Porušení stářím nebo poklesem ĐákladoĄé konstrukce 
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ObráĐek Ǯǫ ɰ Schéma porušení klenbċ roĐestoupením 
opěrnČch Đdí 
ǯɡǲɡǭɡǫɡ OpraĄa proraĒené klenbċ 
BodoĄé porušení ɱ ĄĐnik prasklin ɱ opraĄa omítkċ ɱ okopáníɜ očištění a noĄé 
omítnutíɜ ĄiĐ obráĐek ǮǪɡ  
V případě Ąċstoupení cihlċ Đ klenbċ ɱ okopání cihlċɜ ĄċklínoĄání a omítnutíɡ 
 Při ĄċpadáĄání cihel Đ klenbċ ɱ ĄċheĄeroĄáníɜ podepřeníɜ oteĄře se podlaha 
shoraɜ ĄċklínoĄání a noĄé omítnutí ɭǬǰ strɡ ǭǫɮɡ 
 
ObráĐek ǮǪ ɰ Sanace proraĒené klenbċ 
ɭǫɮ klínċɜ ɭǬɮ cementoĄá maltaɜ ɭǭɮ prknoɜ ɭǮɮ sloupek 
Zdrojɛ ɭǬǰ strɡ ǭǫɮ 
ǯɡǲɡǭɡǬɡ OpraĄa roĐestoupené klenbċ 
RoĐestoupení klenbċ ĄĐniká při poddimenĐoĄání opěrnČch Đdíɜ ĄiĐ obráĐek 
Ǯǫɡ Tlak kleneb ĐpĂsobuje roĐtlačení opěrnČch Đdí do stran a Ąe Ąrcholu 
klenbċ ĄĐnikne na lícoĄé ploše podélná trhlinaɡ Tento problém nastáĄá 
Ą případě odbourání podlaĒíɜ Ąċbourání Ąětšího otĄoruɜ odstranění násċpu 
Ą patě klenbċ a nahraĐením lehčím materiálem atdɡ ɭǬǭ strɡ ǫǱǯɮɡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdrojɛ ɭǬǭ strɡ ǫǱǯɮ 
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ObráĐek ǮǬ ɰ Sanace pomocí táhla Ą patách 
klenbċ 
ObráĐek Ǯǭ ɰ Sanace pomocí táhla nad 
klenbou 
ObráĐek ǮǮ ɰ Sanace pomocí nosníku nad klenbou šikmČch 
táhel 
Nejjednodušším ĐpĂsobem eliminace roĐestoupení klenbċ je sepnutí 
pomocí táhelɡ Na obráĐku ǮǬ je ĐnáĐorněna sanace klenbċ pomocí táhla 
Ą patách klenbċɡ  
 
 
 
 
 
 
Zdrojɛ ɭǬǭ strɡ ǫǱǰɮ 
 ObráĐek Ǯǭ ĐobraĐuje sanaci klenbċ pomocí táhla nad klenbouɡ  
 
 
 
 
 
 
 
Zdrojɛ ɭǬǭ strɡ ǫǱǰɮ 
ObráĐek ǮǮ popisuje sanaci klenbċ pomocí nosníku nad klenbou šikmČch 
táhelɡ   
 
 
 
 
  
 
 
Zdrojɛ ɭǬǭ strɡ ǫǱǰɮ  
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ObráĐek Ǯǯ ɰ Sanace pomocí opěrnČch pilířĂ 
ObráĐek Ǯǰ ɰ Schéma poruchċ u drcené klenbċ 
ObráĐek ǮǱ ɰ Sanace drcené klenbċ pomocí nadeĐdíĄkċ a 
roĐepření 
 
Na obráĐku Ǯǯ je ĐobraĐen další ĐpĂsob sanace klenbċ pomocí opěrnČch 
pilířĂɡ 
 
 
 
 
 
Zdrojɛ ɭǬǭ strɡ ǫǱǰɮ 
ǯɡǲɡǭɡǭɡ OpraĄa drcené klenbċ 
Drcená klenba ĄĐniká ĄċĄoláním eĊtrémního tlaku na bok opěrné Đdiɜ 
ĐpĂsobeného ĐĄČšením tlakĂ Đeminċ Ą podĐemních podlaĒíchɜ přetíĒením 
klenbċɜ neúměrnČm staĒením táhelɡ Klenba se na lícní straně Ąe Ąrcholu 
drtí a na rubu roĐeĄíráɜ ĄiĐ obráĐek Ǯǰ ɭǬǭ strɡ ǫǱǰɮɡ 
 
 
 
 
 
 
Zdrojɛ ɭǬǭ strɡ ǫǱǰɮ 
OpraĄa drcené klenbċ se proĄádí pomocí nadeĐdíĄkċ a roĐepřeníɜ coĒ 
ĐobraĐuje obráĐek ǮǱɡ  
 
 
 
 
 
 
 
Zdrojɛ ɭǬǰ strɡ ǭǬɮ 
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ObráĐek Ǯǳ ɰ Schéma ruboĄé skořepinċ 
a koteĄních prĄkĂ 
ǯɡǲɡǭɡǮɡ OpraĄa přetíĒené klenbċ 
PřetíĒená klenba ĄĐniká přetíĒením Ą prostoru nad klenbouɡ Ve Ąrcholu líce 
klenbċ se objeĄuje prĂběĒná trhlinaɜ ĄiĐ obráĐek Ǯǲɡ 
 
ObráĐek Ǯǲ ɰ Schéma porušení klenbċ přetíĒením 
 
Zdrojɛ ɭǬǭ strɡ ǫǱǮɮ 
Při opraĄě přetíĒené klenbċ se ĄċuĒíĄá aplikace ruboĄé nebo lícoĄé 
skořepinċɜ ĐainjektoĄání lokálních trhlin a ĄċspraĄení klenbċ Ą místech 
drcené Đónċ ɭǬǭ strɡ ǫǱǮɮɡ 
RuboĄá skořepina 
Jedná se o ŽLBɡ ĄrstĄu tloušťkċ ǯǪ ɱ ǲǪ mmɜ která je betonoĄána na rubu 
klenbċɜ přecháĐí na obĄodu do ĐtuĒujícího Ąěnceɜ ĄiĐ obráĐek Ǯǳɡ PřeĄádí 
sĄislé sloĒkċ ĐatíĒení do Đdi ɭǬǭ strɡ ǫǱǱɮɡ 
 
 
 
Zdrojɛ ɭǬǭ strɡ ǫǱǲɮ 
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ProĄedení ĐtuĒujících ĄěncĂ Ąe třech Ąariantách ĄiĐ obráĐek ǯǪɛ  
 ĐtuĒující Ąěnec je na patě klenbċ 
 Ąěnec je proĄeden do Ąċsekané dráĒkċ nad patou klenbċ 
 Ąěnec je na patě klenbċ a přenos ĐatíĒení je Đajištěn pomocí koteĄ 
do Đdi 
 
ObráĐek ǯǪ ɰ Schémata umístění ĄěncĂ ruboĄé skořepinċ 
Zdrojɛ ɭǬǭ strɡ ǫǱǲɮ 
V případěɜ Ēe bċ stáĄající klenba nepřenesla ĐatíĒení při betonáĒiɜ je nutné 
před realiĐací proĄést podpurnou konstrukci klenbċɡ  
TechnologickČ postup ĐtuĒujícího Ąěnce ruboĄé skořepinċ 
 odstranění ĄrsteĄ na klenbě ɱ násċpɜ nadeĐdíĄka 
 Ąċsekání dráĒkċ ɱ u Ąěnce ĐabudoĄaného do ĐdiĄa 
 otĄorċ do cihelného materiálu shora na tlɡ Ǭɧǭ ĐdiĄa 
 do otĄorĂ se umístí oceloĄé tċče nebo sponċ ʘ injektáĒ 
 Ąċškrábání spár Ǭɱǭ cmɜ Ąċčištění 
 uloĒení armaturċɜ která se naĄaří ke kotĄením tċčím nebo sponám  
 nakropení a betonáĒ ɭlépe proĄádět Ąe dĄou ĄrstĄáchɮ 
VČhodou ruboĄé skořepinċ ɱ Ēádné narušení lícní částiɡ  
NeĄČhodou ruboĄé skořepinċ ɱ Đásah do místnosti nad klenbou ɭroĐebrání 
podlahċɮɜ Ąlhkost prostoru pod klenbou ɱ řádné proĄětrání ɭǬǭ strɡ ǫǱǱɮɡ 
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LícoĄá skořepina 
Jedná se o ŽLBɡ desku tloušťkċ ǮǪ ɱ ǰǪ mmɜ která plní funkci podporċ  
pro pĂĄodní klenbu ɭĒádné spřaĒeníɮɡ 
TechnologickČ postupɛ 
 Ąċsekání dráĒek pro Ąěnce 
 Ąċčištění spár ĐdiĄa 
 přichċcení ĄČĐtuĒe ɭoceloĄé skobċɮ 
 betonáĒ pomocí nástřiku ɭtorkrétoĄáníɮ 
VČhodou lícoĄé skořepinċ ɱ ĒádnČ Đásah do sousedních prostor 
NeĄČhodou lícoĄé skořepinċ ɱ Đásah do líce klenbċ ɭpoĄrchoĄé úpraĄċ ɱ 
omítkċɮ 
U obou řešení skořepin je nutné brát patrnostɜ Ēe se ĐĄětšuje ĐatíĒení  
na opěrné Đdi klenbċɜ tĐnɡ nutné statické posouĐení ɭǬǭ strɡ ǫǱǳɮɡ 
ǯɡǲɡǭɡǯɡ OpraĄa klenbċ porušené stářím a poklesem ĐákladĂ 
Porušení stářím ɱ rĂĐné tċpċ skořepin 
Porušení poklesem ĐákladĂ ɱ nutností spolupĂsobení obou částí 
Po odstranění příčin Ą Đákladech se proĄádí nejprĄe propojení oddělenČch 
částí stehoĄáním nebo fiĊací šrouboĄicí ɭinjektáĒ trhlinċɮ a následně 
docháĐí k nadbetonoĄání pokleslé části a poté Đačištění líce klenbċɡ Při této 
opraĄě se proĄiĐorně stahuje celČ objekt ɭǬǭ strɡ ǫǱǱɮɡ 
ǯɡǳɡ Poruchċ a rekonstrukce podlahoĄČch konstrukcí 
Podlahċ mají oproti ostatním konstrukcím nejkratší ĒiĄotnostɡ DocháĐí  
u nich ke Đnačnému mechanickému namáhání a tím docháĐí k degradaci 
předeĄším nášlapné ĄrstĄċɡ  
Nejčastější poruchċ podlahɛ 
 ɜɜDřeĄěná podlaha prkennáɜ palubkoĄáɜ fošnoĄáɜ parketċ 
o korČtkoĄání ɭnedostatečné Ąċsušení řeĐiĄaɜ neĄhodná 
pokládkaɮ 
o prošlapání 
o ĄrĐání při chĂĐi ɭprĂhċb polštářĂɜ nedostatečné přibitíɮ 
o houpání podlahċ ɭšpatně ĐhutněnČ násċpɮ 
o Ąċdutí podlahċ ɭenormní ĐĄČšení Ąlhkostiɮ 
o  napadení dřeĄokaĐnČmi houbami a dřeĄokaĐnČm hmċĐem 
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 DlaĒbċ 
o odpadáĄání dlaĒdic ɭšpatné podkladní a adheĐní ĄrstĄċɮ 
o lokální praskání dlaĒdic ɭšpatnČ podkladɜ bodoĄé přetíĒeníɜ 
ĄadnČ materiálɮ 
o dlouhé prasklinċ ɭšpatná dilataceɜ špatnČ podkladɮ 
 MaĐaninċ a potěrċ 
o lokální drolení ɭšpatné ĐpracoĄání směsiɜ lokální přetíĒeníɮ 
o lokální prasklinċ ɭbodoĄé přetíĒeníɮ 
o dlouhé prasklinċ ɭšpatná dilataceɜ prĂhċbċ stropní 
konstrukceɮ 
 PoĄlakoĄé podlahċ 
o prošlapání ɭneĄhodnČ materiálɮ 
o ĄĐdouĄání ɭšpatná technologie lepeníɮ 
o ĄċtĄáření Ąln při Ąolném poloĒení ɭneĄhodnČ materiál  
do proĄoĐuɮ´´ ɭǬǭ strɡ ǫǰǫɮɡ 
Sanace poruch podlahɛ 
NáĄrh technologie rekonstrukce se naĄrhne dle poĒadaĄkĂ na proĄoĐ  
a technického staĄu podlahoĄé konstrukceɡ Následně se roĐhodne o dalším 
postupu práceɛ 
 odstranění celé konstrukce podlahċ 
 odstranění nášlapné ĄrstĄċ podlahċ 
 ĄċspraĄení poškoĐenČch úsekĂ 
 ponechání pĂĄodní konstrukce podlahċ s lokálním ĄċspraĄením  
a uloĒením noĄé nášlapné ĄrstĄċ celé podlahoĄé plochċ ɭǬǭ strɡ ǫǰǬɮɡ 
ǯɡǳɡǫɡ ProĄětráĄané podlahċ 
VċuĒití ĄĐduchoĄé dutinċɜ která je proĄáděna pod hċdroiĐolací Ą podlahoĄé 
konstrukciɡ Tato dutina musí bČt napojena na Ąnější sċstémɜ ĄiĐ obráĐek ǯǫɡ 
RealiĐace podlahoĄé dutinċɛ 
 RoštoĄá konstrukce ɭplastoĄáɜ betonoĄáɮ 
 Pomocí nopoĄé fólie 
 PlastoĄé dílce IGLŮ ɱ uloĒení na podkladɜ ĄloĒení do ĐámkĂɜ na dílce 
se poloĒí kari síť a celá podlaha se přebetonuje 
 ProĄětráĄací kanálkċ Ąe štěrkoĄém loĒi ɱ osoĄá ĄĐdálenost  
ǯǪǪ ɱ ǲǪǪ mm 
V případě ochranċ proti radonu je nutné tĄaroĄkċ IGLŮ lepit k sobě  
ɭǭǬ stránkċ ǮǬɱǮǭɮɡ 
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ObráĐek ǯǫ ɰ PříĄod ĄĐduchu do podlahoĄé dutinċ 
ObráĐek ǯǬ ɰ PodlahoĄČ dílec ɜɜIGLŮ´´  pro ĄċtĄoření dutinċ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdrojɛ ɭǭǬ strɡ Ǯǭɮ 
VċtĄoření ĄĐduchoĄČch dutin Ą podlaĐe lĐe docílit pomocí podlahoĄČch 
dílcĂ ɜɜ IGLŮ´´ ĄiĐ obráĐek ǯǬɡ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdrojɛ ɭǭǬ strɡ Ǯǭɮ 
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ObráĐek ǯǭ ɰ Sċstém soustaĄċ sběrnČch ĄĐduchoĄČch kanálkĂ Ą podlaĐe 
Na obráĐku ǯǭ je ĐnáĐorněn sċstém soustaĄċ sběrnČch ĄĐduchoĄČch 
podlahoĄČch kanálkĂɡ  
Zdrojɛ ɭǭǬ strɡ ǮǮɮ 
ǯɡǫǪɡ Poruchċ a sanace omítek 
ǯɡǫǪɡǫɡ Sanace poškoĐenČch omítek 
Pomocí sádroĄČch páskĂ se Đjistíɜ Đdali je ukončenČ aktiĄní pohċb 
konstrukce a mĂĒe následoĄat opraĄa ĄĐniklČch trhlinɡ  
V prĄní části sanace se po celé ploše fasádċ dĂkladně oklepe a očistí 
omítka aĒ na ĐdiĄoɡ Po oklepání omítkċ se proĄede odsekání a ĄċspraĄení 
porušeného ĐdiĄaɡ JestliĒe se jedná o ĐdiĄo kamennéɜ či spoj dĄou 
odlišnČch materiálĂɜ musí se celá plocha potáhnout drátěnČm pletiĄemɜ 
abċ se ĐameĐilo ĄĐniku trhlinɡ JednotliĄé spárċ po menších trhlinách se 
Đatmelí trĄale pruĒnČm tmelemɜ u ĄelkČch trhlin měkkČm materiálemɡ 
Následně se proĄádí nanášení ĄrstĄċ omítkċ na předem naĄlhčené ĐdiĄo 
ɭlepší přilnaĄostɮɡ Nejčastěji se pouĒíĄá malta s přísadou plastickČch hmotɜ 
jelikoĒ lépe odoláĄá nepříĐni atmosférickČch ĄliĄĂɜ objemoĄČm Đměnám  
a je dokonale přilnaĄá k podkladu ɭǬǭ stránkċ ǳǯɱǳǰɮɡ 
ǯɡǫǪɡǬɡ Sanační omítkċ 
OmítkoĄé sanační sċstémċ slouĒí pouĐe jako doplňkoĄá opatřeníɜ která 
sama o sobě neodstraňují Đdroje Ąlhkosti a ĐdiĄo neĄċsušujíɜ pouĐe 
upraĄují poĄrch sanoĄané staĄbċɡ Tċto omítkċ dokáĒí schoĄat Ąlhkostɜ 
Đabránit tĄorbě ĄČkĄětĂ na poĄrchu omítkċɜ umoĒní postupné Ąċsċchání 
sanoĄaného ĐdiĄa ɭǬǰ strɡ Ǯǳɮɡ 
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PoĒadaĄkċ na sanační omítkċɛ 
VČkĄětoĄé soliɜ které pocháĐejí Đ podĐákladoĄého oĄĐdušíɜ Đe Đděného 
materiálu jsou Ąċnášené ĄĐlínající Ąodou k poĄrchu ĐdiĄaɡ Zde se Ąoda 
Ąċpaříɜ soli ĐpĂsobí hċdratační krċstaliĐační Đměnċ ɱ neĐpĂsobují porušení 
omítkċɡ 
Vlastnosti sanačních omítek  
 Kapilární nasákaĄost 
 VċsokČ obsah pórĂ ɭpojme do sebe soliɮ 
 Minimální difuĐní odpor 
 ZĄČšená mraĐuĄĐdornost 
TechnologickČ postup 
 Před sanací je nutné proĄést prĂĐkumɜ kterČ je ĐaměřenČ na Ąlhkost 
a salinituɡ  
 PřípraĄa podkladu ɱ pĂĄodní ĐaĄlhlé omítkċ je nutné otlouct aĒ nad 
hranici Ąiditelné ĄČškċ ĐaĄlhnutí o ǲǪ cm ĄČš nebo o tloušťku ĐdiĄa  
 VČměna ĐpuchřelČch a drobiĄČch cihelɜ Ąċškrábání spár hloubkċ  
Ǭ cmɜ poĄrch očistit ɭdrátěnČ kartáčɮ 
 ProĄedení omítkoĄého podhoĐu ɭšpricɮ ɱ adhéĐní mĂstek ɭpřilnaĄČɜ 
spojoĄacíɮɜ Đajišťuje peĄné spojení k podkladuɜ maĊimální tloušťka 
špricu ǯ mm 
 ProĄedení Đákladní ɭpodkladníɮ omítkċ ɱ slouĒí pro ĄċroĄnání 
neroĄného podkladu a ĐároĄeň jako Đáchċtná ĄrstĄa roĐpustnČch 
solí tlɡ ǫ cmɡ V případěɜ Ēe je podklad roĄnČ mĂĒe se pouĒít hned 
sanační omítka ɱ minɡ ǫǯ mmɡ 
 Sanační omítka ɱ jádroĄá ĄrstĄa ɱ hċdrofobiĐoĄanáɜ ĄċsokČ obsah 
pórĂɜ proĄádí se Ą ǫ ɱ Ǭ ĄrstĄáchɜ minɡ ĄrstĄa ǬǪ mm 
 Vrchní omítka ɭštukɮ ɱ sanační štukɜ nanášení hladítkemɜ filc 
Skladba bċ měla bČt Ąolena podle stupně Đasoleníɡ Pro ĄenkoĄní uĒití 
omítkċ ɱ poĄrchoĄé úpraĄċ na minerální báĐi ɭsilikonoĄáɜ silikátoĄáɜ 
Ąápennáɮɜ ne akrċlátɡ 
MoĒnost dodáĄkċ Ą pċtloĄané podoběɜ nutností je řádné promíchání  
na dobu předepsanou ĄČrobcemɡ  
Chemické přísadċ do malt ɭmodifikačníɮ ɱ dodáĄané Ą nádobách Ą tekuté 
podobě ɱ dĂleĒitou roli hraje lidskČ faktor ɭǬǰ stránkċ ǮǳɱǯǪɮɡ 
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ǯɡǫǫɡ Poruchċ a rekonstrukce šikmČch střech 
ǯɡǫǫɡǫɡ Nosná konstrukce šikmé střechċ 
Nosná konstrukce šikmé střechċ je přeĄáĒně tĄořena tradičním dřeĄěnČm 
kroĄemɡ Příčinċ poruch kroĄu a jeho následné narušení a Đnehodnocení 
mohou ĐpĂsoboĄat Ąnější ĄliĄċ ɭnadměrná Ąlhkostɜ Đatékáníɜ přetíĒeníɜ 
poddimenĐoĄáníɜ nadměrná teplotaɜ oslabeníɮ a Ąnitřní ĄliĄċ ɭĄadċ  
na dřeĄěɜ sesċcháníɮɡ Poruchċ dřeĄěného kroĄu se dělí do tří skupinɛ 
 Napadení biotickČmi škĂdci ɭdřeĄokaĐné houbċ a hmċĐɮ 
 TĄaroĄé Đměnċ prĄkĂ konstrukce kroĄu ɭpřetíĒeníɜ sesċcháníɜ 
poddimenĐoĄáníɮ ɭǬǭ strɡ ǫǳǬɮɡ 
ǯɡǫǫɡǫɡǫɡ Napadení dřeĄa biotickČmi škĂdci 
Napadení ĄaĐnČch trámĂ bČĄá nejčastěji Đ horní stranċ a obou bočních 
stran profiluɡ Nejčastější napadení poĐednice bČĄá Ą loĒné spáře na ĐdiĄu  
a boční straně od fasádċɡ VaĐnice a krokĄe bČĄají napadenċ Đ horní stranċɜ 
u krokĄí předeĄším Ą místě uloĒení střešních latíɡ Kleštinċ a hambálkċ 
nebČĄají obĄċkle napadenċɜ Đřídka Ą místech stċku s krokĄemi a ĄaĐnicemiɡ 
U sloupkĂ docháĐí nejčastěji k napadení Ą místě dolního kotĄení na ĄaĐnČ 
trám nebo stropní konstrukciɡ LaťoĄání a bednění napadají škĂdci 
Ą místech stċkĂ s krokĄemi ɭǬǭ strɡ ǫǳǬɮɡ 
Při sanaci dřeĄěnČch prĄkĂ napadenČch dřeĄokaĐnČmi houbami je nutné 
postiĒené místo ĄċřeĐat s beĐpečnČmi přesahċ a ĐlikĄidoĄatɜ abċ nedošlo 
k další oteĄřené manipulaci Ą objektuɡ Při napadení dřeĄokaĐnČm hmċĐem 
se opět dřeĄo Đ příslušného místa ĄċřeĒe a okamĒitě se spálíɡ JestliĒe 
napadení není Ąelkého roĐsahuɜ mĂĒe se pouĒít chemickČch přípraĄkĂ 
nebo tĐĄɡ steriliĐaceɜ kdċ docháĐí k ohřeĄu strukturċ dřeĄa na určitou 
teplotu ɭdle druhu dřeĄokaĐného hmċĐuɜ hubɮ a tím dojde k Đáhubě 
biotickČch škĂdcĂ ɭǬǭ strɡ ǫǳǭɮɡ 
ǯɡǫǫɡǫɡǬɡ TĄaroĄé Đměnċ prĄkĂ konstrukce kroĄu 
TĄaroĄé Đměnċ prĄkĂ kroĄu nejčastěji ĐpĂsobují prĂhċbɜ oslabeníɜ 
pootočení prĄkĂ a roĐjíĒdění spojĂɡ Sanaci lĐe proĄádět pouĒitím příloĒekɜ 
podloĒeníɜ podĄlečeníɜ staĒenímɜ přidáním kotĄících prĄkĂɜ přidáním 
nosnČch prĄkĂɜ odlehčením konstrukceɜ doplněním chċbějících prĄkĂɜ 
nahraĐení Ąadného prĄku noĄČm ɭǬǭ strɡ ǫǳǭɮɡ 
Nejčastější ĐáĄadu u ĄaĐnČch trámĂ předstaĄuje prĂhċbɡ Sanace se 
proĄádí Đesílením pomocí příloĒekɜ podloĒením Ą místě nosné Đdiɜ 
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ObráĐek ǯǮ ɰ Zajištění pootočené poĐednice 
ObráĐek ǯǯ ɰ OpraĄa sedla krokĄe 
ĄċtĄořením Ąěšadla Đ plné ĄaĐbċ nebo ĐdĄojením přídaĄnČmi prĄkċ 
ɭspřaĒení s pĂĄodním prĄkemɮɡ  
U poĐednic docháĐí ĄliĄem špatného ukotĄení k posunutíɡ Sanace je 
proĄedena pomocí kotĄících táhel do nosnČch prĄkĂ stropní konstrukce 
nebo ĄaĐného trámuɡ RoĐjíĒdění kroĄu má Đa příčinu pootočení poĐedniceɡ 
Eliminace roĐjíĒdění kroĄu přidáním kleštin nebo ĄodoroĄnČch táhelɜ 
případně ĄĐpěrɡ StabiliĐace poĐednice ɱ ĄċklínoĄáním Ą loĒné spáře a také 
Ą sedle s kleštinouɜ ĄiĐ obráĐek ǯǮ ɭǬǭ strɡ ǫǳǮɮɡ 
 
 
 
 
 
 
 
Zdrojɛ ɭǬǭ strɡ ǫǳǮɮ 
U krokĄí se ĐáĄadċ projeĄují prĂhċbemɡ OpraĄa je moĒná pomocí příloĒek 
Đ obou stranɜ ĐdĄojením noĄČm prĄkem Đespoduɜ přidáním ĄaĐnic nebo 
ĄloĒením hambálkĂɡ RoĐjetí kroĄu ĐpĂsobuje posunutí nebo Ąċjetí sedla 
krokĄeɡ Je nutné ĄċtĄoření noĄého sedla pomocí příloĒkċ na ĄaĐnici nebo 
poĐednici ĄiĐ obráĐek ǯǯɡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdrojɛ ɭǬǭ strɡ ǫǳǰɮ 
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ZáĄadamiɜ které ĄċkaĐují ĄaĐniceɜ jsou prĂhċbċ a pootočeníɡ PrĂhċb lĐe 
eliminoĄat pomocí příloĒek Đbokuɜ ĐdĄojením noĄČm prĄkem Đespodu  
a spřaĒením sĄorníkċ nebo úplnou ĄČměnou ĄaĐniceɡ Pootočení ĄĐniká  
při roĐjíĒdění kroĄuɜ je nutná stabiliĐace přidáním kleštinɜ ĄĐpěr  
a doplňkoĄČch táhel ĄiĐ obráĐek ǯǰ ɭǬǭ strɡ ǫǳǯɮɡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ObráĐek ǯǰ ɱ Zajištění pootočené ĄaĐnice 
 
Zdrojɛ ɭǬǭ strɡ ǫǳǯɮ 
 
RoĐjíĒdění kroĄu ĐpĂsobuje ĐáĄadċ také u kleštin a hambálkĂɡ Sanace je 
proĄedena přidáním kleštin i do jaloĄČch ĄaĐebɜ přidáním kleštin i Đ druhé 
stranċ ĄaĐniceɜ ĄloĒení do spoje s krokĄí ĐaĐubené hmoĒdíkċ BULLDOGɡ  
U sloupkĂ se objeĄují ĄliĄem přetíĒení podélné trhlinċɜ které se odstraní 
Đesílením sloupku příloĒkamiɜ oceloĄČmi objímkami nebo ĄČměnou celého 
sloupkuɡ V případě ĐáĄad u střešních latí a bednění se Ąe Ąětšině případĂ 
jedna o prĂhċb latí špatnČm náĄrhem jejich dimenĐe Ąe ĄĐtahu k osoĄé 
ĄĐdálenosti krokĄíɡ Velké mnoĒstĄí sukĂ ĐpĂsobí prohnutí nebo dokonce 
Đlomení střešních latíɡ U takoĄČchto latí je nutná jejich ĄČměnaɡ  
Na celoplošné bednění střešního pláště je nejĄhodnější pouĒít 
ĄelkoformátoĄé deskċ OSBɜ ĐameĐí se tím tĐĄɡ korČtkoĄání bednících desek 
ɭšpatná technologie pokládkċɮ ɭǬǭ strɡ ǫǳǰɮɡ 
ǯɡǫǫɡǬɡ Střešní krċtina 
Nejčastější poruchċ střešní krċtinċɛ 
 NespráĄnČ sklon střešní roĄinċ 
 Mechanické poškoĐení 
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 Špatné poloĒení a kotĄení 
 NespráĄné přesahċ při kladení 
 Materiál krċtinċ nesplňující Đákladní technické poĒadaĄkċ 
 VċpadáĄání jednotliĄČch prĄkĂ krċtinċ 
 Nedostatečná tuhost nosnČch prĄkĂ krċtinċ 
 Špatná kĄalita nosnČch prĄkĂ krċtinċ 
 PouĒití Ą neĄhodnČch klimatickČch podmínkách ɭǬǭ strɡ ǫǳǳɮɡ 
VliĄem špatně ĐĄoleného náĄrhu sklonu střešní roĄinċ docháĐí k Đatékání 
Ąodċ do konstrukcíɡ U kaĒdého tċpu střešní krċtinċ doporučuje ĄČrobce 
nejmenší doĄolené sklonċ střešních plochɜ které je nutné dodrĒoĄatɡ 
DĂsledkem ĄċpadáĄání jednotliĄČch prĄkĂ krċtinċ je ĄelkČ sklonɡ  
JestliĒe se musí proĄést opraĄa malého sklonu střešní konstrukce je nutné 
dodatečné ĄloĒení hċdroiĐolační fólieɡ V prĄním kroku se odstraní stáĄající 
střešní krċtina a střešní latěɡ ProĄede se pokládka pojistné hċdroiĐolační 
fólieɜ které se připeĄní pomocí kontralatíɡ Na kontralatě se pomocí hřebíkĂ 
přibijí střešní latěɡ Následuje pokládka střešní krċtinċɡ V případě 
dodatečného Đateplení se ĄloĒí meĐikrokeĄní tepelná iĐolace ɭǬǭ strɡ ǫǳǳɮɡ 
Mechanické poškoĐení krċtinċ je ĐpĂsobeno při Ąelkém krupobitíɜ  
při nešikoĄném ĐacháĐení pokrČĄače při pokládce nebo při pádu těĒkČch 
předmětĂ na střešní roĄinuɡ OpraĄa se proĄede ĄČměnou poškoĐeného 
prĄku Đa noĄČ stejného tċpuɡ NekĄalitně proĄedená pokládka má  
Đa následek špatné poloĒení a kotĄení krċtinċɡ Při opraĄě se proĄádí 
přeskládání krċtinċ případně doplnění chċbějících koteĄ ɭǬǭ strɡ ǬǪǫɮɡ 
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ǰɡ VċuĒití BIM při staĄebních rekonstrukcích 
Metodika BIM se ĄċuĒíĄá předeĄším při náĄrhu noĄostaĄeb Ąětšího roĐsahu 
Ąe Ąeřejném sektoru Đa účelem ĐefektiĄnění koordinace jednotliĄČch etap 
staĄbċɡ  
Při staĄebních rekonstrukcích se ĄċuĒíĄá metodika Historical Building 
Information Modeling neboli informační modeloĄání historickČch budoĄ 
ɭdále jen HBIMɮɡ HBIM slouĒí pro tĄorbu projektoĄé dokumentace pomocí 
HBIM modeluɜ kde kritérium pro staĄební objektċ předstaĄují jednotliĄé 
prĄkċ budoĄċɜ dochoĄané Đ příslušnČch podkladĂ či mračen bodĂ ɭǭǭɮɡ 
Metodika HBIM se ĄĐtahuje na historické budoĄċɜ kde jsou oproti 
klasickému BIM modelu trošku jiné poĒadaĄkċ například na geometrickČ 
detailɡ Z HBIM modelu lĐe Đískat aktuální staĄ řešené budoĄċɡ HBIM model 
slouĒí k určení stáří jednotliĄČch částí budoĄċ nebo Đměn tĄořenČch  
po celou dobu ĒiĄotnosti staĄbċɡ HBIM model ĐpracoĄáĄá jednotliĄé části 
budoĄċ detailněji neĒ klasickČ BIM modelɡ ÚroĄeň detailĂ dle historického 
ĄČĐnamu jednotliĄČch elementĂ definuje památkoĄá péčeɡ JestliĒe je 
nutná Ąċsoká úroĄeň detailu je moĒné proĄést roĐdělení modelu  
na jednotliĄé částiɡ VČhodnějším řešením je oĄšem ĐpracoĄání samotného 
modelu s Ąċsokou úroĄní detailnostiɜ které má Đa příčinu snadnější 
ĄċuĒíĄání modelu při dalších staĄebních rekonstrukcích ɭǭǮɮɡ 
HBIM je sama o sobě Ąelmi specifická metodikaɜ která se nejčastěji ĄċuĒíĄá 
při rekonstrukcích historickČch staĄebɜ nicméně lĐe ji aplikoĄat a Đobecnit  
i na jiné tċpċ rekonstrukcíɡ  
ǰɡǫɡ VČhodċ pouĒití BIM při rekonstrukcích 
VČhodċ spojené s pouĒitím BIM metodikċ jiĒ bċlċ popsánċ Ą předešlČch 
kapitolách teoretické části práce a následující kapitola bude ĄěnoĄána 
ĄČhodám pouĒití BIM metodikċ pouĐe při rekonstrukcíchɡ  
MeĐi Đásadní ĄČhodċ pouĒití BIM při staĄebních rekonstrukcích patří 
snadná ĄČměna informacíɜ díkċ ĐpracoĄání ǭD modeluɡ Model musí 
odpoĄídat stáĄajícímu staĄu řešeného objektuɡ Pro Ąětší přehlednost lĐe 
do modelu následně ĐakresloĄat rekonstruoĄanéɜ bourané případně noĄé 
konstrukceɡ Z modelu se generují ĄČkaĐċ ĄČměr a staĄební ĄČkresċ 
bouranČch a stáĄajících konstrukcíɜ coĒ přestaĄuje Đnačnou úsporu nákladĂ 
a časuɡ V modelech rekonstrukcí ĄĐniká mnohem Ąíce koliĐíɜ neĒ u realiĐace 
modelĂ noĄostaĄeb a to díkċ nestandartním a nepraĄidelnČm tĄarĂm 
konstrukcí ɭklenbċɜ kolmost stěnɜ neroĄnosti poĄrchoĄČch materiálĂɮɡ Díkċ 
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pouĒití metodikċ BIM je Đajištěna eliminace chċb a ĄĐniku případnČch 
koliĐíɡ JestliĒe se na staĄbě proĄádí rekonstrukce TZBɜ BIM má ĄelkČ přínos 
při koordinaci jednotliĄČch profesíɡ BIM slouĒí pro celkoĄé Đlepšení kontrolċ 
a kĄalitċ staĄebního dílaɡ  
Při rekonstrukcích mĂĒe bČt ĄċhotoĄenČ ǭD model k dispoĐici jiĒ před 
Đahájením staĄebních prací anebo se ĄċhotoĄuje dodatečně  
aĒ po samotné rekonstrukciɡ RoĐhodně lepší Ąariantou je ĄċtĄořit ǭD model 
před samotnou realiĐací rekonstrukceɜ jelikoĒ do něj mĂĒe projektant 
Ą prĂběhu proĄádění rekonstrukce ĐaĐnamenáĄat případné Đměnċ  
a staĄební úpraĄċ a neustále ho aktualiĐoĄat dle skutečného staĄuɡ 
Aktuální model je k dispoĐici pro následné další rekonstrukce a staĄební 
úpraĄċɡ  
ǰɡǬɡ NeĄČhodċ pouĒití BIM při rekonstrukcích 
Stejně jako ĄČhodċɜ tak i neĄČhodċ spojené s pouĒitím BIM metodikċ bċlċ 
jiĒ popsánċ Ą předešlČch kapitolách teoretické části práce a následující 
kapitola bude ĄěnoĄána neĄČhodám pouĒití BIM metodikċ pouĐe  
při rekonstrukcíchɡ  
Značnou neĄČhodu předstaĄuje nutnost Đnalosti noĄě pouĒíĄanČch 
softąaroĄČch BIM nástrojĂɜ u kterČch není ĄċtĄořena dostatečná technická 
podporaɡ ZhotoĄení kompletního ǭD modelu je Ąelice náročnou činností 
Đejména u rekonstrukcíɡ U atċpickČch konstrukcí bČĄá problémem jiĒ 
samotné ĄċhotoĄení konstrukcí do ǭD pohledu ɭklenbċɜ fasádní prĄkċɜ 
historická oknaɜ dĄeře atpɡɮɡ Je nutné ĄċtĄářet noĄé knihoĄní prĄkċɜ coĒ 
Đabere mnohem Ąíce časuɡ VċhotoĄení kompletního modeluɜ ĄĐhledem  
k Ąċsoké pořiĐoĄací ceně softąaruɜ Đnamená pro inĄestora Ąċšší inĄesticiɡ  
ǰɡǭɡ PoroĄnání ǬD podkladĂ a ǭD modelu při staĄebních 
rekonstrukcích  
Pro ĐpracoĄání projektoĄé dokumentace rekonstruoĄané budoĄċ je nutné 
nejprĄe proĄést odpoĄídající technické prĂĐkumċ a následně Đaměřit 
stáĄající staĄ objektuɡ ǬD projektoĄá dokumentace pro rekonstrukci je 
následně ĐpracoĄána autoriĐoĄanou osobou Ą příslušném CAD programu 
ɭAutocadɮɡ Veškeré staĄební ĄČkresċ jsou Ąe ǬD CAD programech 
ĄċhotoĄenċ pomocí čarɜ křiĄekɜ kruĒnic atpɡ VċhotoĄují se ĐĄlášť staĄební 
ĄČkresċ pĂdorċsĂɜ řeĐĂ a pohledĂɜ coĒ ĐĄċšuje časoĄou náročnost 
ĐpracoĄání projektoĄé dokumentaceɡ JelikoĒ se jedná pouĐe o kreslení  
Ąe ǬD prostoru bċla ĐaĄedena nejen pro rekonstrukce staĄeb noĄá 
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metodika BIM ɭǭǯɮɡ BIM přispíĄá k efektiĄní ĄČměně dat a informacíɜ 
tČkajících se Ąšech ĄČstaĄboĄČch fáĐí projektuɡ VČstupem BIM metodikċ je 
ǭD BIM modelɡ Při staĄebních rekonstrukcích se model ĄċuĒíĄá  
pro generoĄání ĄČkaĐu ĄČměr stáĄajícíchɜ bouranČch a noĄČch konstrukcíɡ 
VČhodou oproti ǬD programĂm jeɜ Ēe Đ kĄalitně proĄedeného ǭD modelu 
lĐe generoĄat staĄební pĂdorċsċɜ řeĐċ a pohledċɡ VČkresċ se následně 
dopracují dle stupně projektoĄé dokumentace ɭokótoĄáníɜ popiskċ atpɡɮɡ 
Díkċ generoĄání ĄČkaĐĂ ĄČměr a staĄebních ĄČkresĂ se sníĒí časoĄá 
náročnost při ĄċhotoĄení projektoĄé dokumentaceɡ VČkaĐċ ĄČměr se 
pouĒijí při tĄorbě roĐpočtĂ a cenoĄČch kalkulací staĄebního projektuɡ Díkċ 
pouĒití BIM metodikċ docháĐí také k celkoĄé úspoře finančních nákladĂ  
a ke Đlepšení kontrolċ a kĄalitċ staĄebního díla při staĄebních 
rekonstrukcíchɡ  
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KAPITOLA ǭ 
PƌĂŬƚŝĐŬĄ ēĄƐƚ  
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Ǳɡ PřípadoĄá studie ĄċuĒití BIM při rekonstrukci 
konkrétního projektu 
V praktické části diplomoĄé práce jsou aplikoĄánċ teoretické poĐnatkċɜ 
ĐpracoĄané Ą teoretické části práceɡ  
Ǳɡǫɡ Popis konkrétního projektu 
Pro ĄċpracoĄání praktické části mé diplomoĄé práci jsem si Ąċbral farní 
dĂm Ą obci Obecnice okres Příbramɡ Jedná se o památkoĄČ objektɜ kterČ 
Ą současné době není ĄċuĒíĄán a sĄou ĐastaĄěnou plochou ccaɡ ǬǪǪ mǬ 
odpoĄídá staĄbě malého roĐsahuɡ VĐhledem ke stáří této památkċ naĄrhnu 
neĐbċtnou kompletní staĄební rekonstrukci objektuɡ Veškeré naĄrĒené 
úpraĄċ budou Ąedenċ snahou o ĐachoĄání pĂĄodního charakteru historické 
budoĄċɡ Tomu bude odpoĄídat i ĄČběr materiálĂɜ které budou mít současné 
parametrċɜ oĄšem sĄČm proĄedením budou podporoĄat uĄedenČ Đáměrɡ 
Budou pouĒita napřɡ dřeĄěná špaletoĄá oknaɜ Đdobné prĄkċ fasád ɭpilastrċɜ 
římsċɜ šambránċ atdɡɮɜ nástřešní Ēlabċ atpɡ Všechnċ klempířské prĄkċ 
budou naĄrĒenċ Đ měděného plechuɡ I přes náĄrh Đateplení fasádċ  
a nadkrokeĄní iĐolace střechċ bude ĐachoĄána pĂĄodní architektura 
budoĄċɡ Na obráĐku ǯǱ je poříĐena fotografie stáĄajícího staĄu historického 
objektuɡ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ObráĐek ǯǱ ɱ fotografie stáĄajícího staĄu farního domu Obecnice 
Zdrojɛ Vlastní tĄorba 
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ǱɡǬɡ Konstrukční a staĄebně technické řešení 
Změna uĒíĄání historické staĄbċ si ĄċĒádá roĐsáhlé staĄební úpraĄċɡ  
Ze statického hlediska budou řešenċ opraĄċ prĄkĂ kroĄu a stropĂ 
poškoĐenČch pronikající Ąlhkostíɜ fiĊace trhlin obĄodoĄého ĐdiĄaɜ opraĄċ 
trhlin Ą klenbách schodišť a také úpraĄa kroĄu pro naĄrhoĄanou pĂdní 
ĄestaĄbuɡ S tím souĄisí také posílení dřeĄěného trámoĄého stropu pod 
stáĄající pĂdouɡ DĂĄodem je opření sloupkĂ kroĄu do stropní konstrukce  
a také Ąětší uĒitné ĐatíĒeníɜ které bude stropní konstrukce při noĄém 
ĄċuĒití staĄbċ přenášetɡ Ve Ąšech podlaĒích bude také řešeno Ąċnesení 
noĄě ĐaloĒenČch příčekɡ  
Vlhkost Ą podlahách a Ą obĄodoĄém ĐdiĄu příĐemí bude řešena souborem 
několika opatřeníɡ PĂjde o obĄodoĄou drenáĒ podél ĐákladĂɜ plošnou 
drenáĒ na sĄislém poĄrchu a sokloĄého ĐdiĄa a difuĐně oteĄřené podlahċ 
příĐemí na nenasákaĄém podsċpuɜ o pouĒití sanačních omítek atpɡ  
Řešen bude i beĐbariéroĄČ přístup k domu a také pohċb imobilních osob 
Ą doměɡ VċuĒití prostor Ąe Ąšech nadĐemních podlaĒích umoĒní ĄestaĄba 
ĄČtahuɡ  
Ve Ąšech podlaĒích budou naĄrĒenċ noĄé podlahċɜ poĄrchċ stěn a stropĂɡ 
Vċměněnċ budou Ąšechnċ ĄČplně otĄorĂɜ které budou Ą obálce budoĄċ 
splňoĄat poĒadaĄkċ ČSN na prostup teplaɡ Pro Đateplení střechċ budou 
pouĒitċ deskċ nadkrokeĄní tepelné iĐolaceɜ na noĄé Đakrċtí střechċ se 
pouĒije skládaná pálená krċtinaɡ Střecha bude doplněna oplechoĄanČm 
pultoĄČm ĄikČřem Ą místě hlaĄċ ĄČtahu a také střešními oknċɡ Zateplení 
fasádċ bude proĄedeno prodċšnČmi deskami Đ minerálních Ąlákenɜ ĄċuĒije 
se sċstém kompoĐitního Đateplení ETICSɡ Na fasádu budou nalepenċ 
prefabrikoĄané Đdobné prĄkċ pilastrĂɜ římsɜ šambrán atdɡ Při jejich 
proĄedení bude respektoĄán pĂĄodní ĄĐhled domuɡ Klempířské prĄkċ jsou 
naĄrĒenċ Đ měděného plechuɡ V těsné blíĐkosti domu bude poloĒen 
okapoĄČ chodníček a přístupoĄČ chodník Đ betonoĄČch dlaĒdicɡ 
Komunikace bude splňoĄat poĒadaĄkċ na beĐbariéroĄČ přístupɡ  
ǱɡǬɡǫɡ DispoĐiční řešení ɱ stáĄající staĄ 
StaĄba má dĄě nadĐemní podlaĒíɜ pĂdu a je částečně podsklepenáɡ Vstup 
do domu je Đ ulice na jiĒní straněɡ Do prĂchoĐí Ąnitřní chodbċ Ą příĐemí je 
Ąstup také Đe Đahradċ na opačné straně domuɡ Z chodbċ je přístup celkem 
do Ǳ místností Ą podlaĒí Ąčetně bČĄalé černé kuchċně se Đděnou pecí a do 
prostor ĄċuĒíĄanČch Ą poslední době jako sklad paliĄaɡ Na chodbu dále 
naĄaĐuje schodiště do suterénu a do ǫɡ NPɡ Některé místnosti Ą příĐemí 
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jsou prĂchoĐíɡ V suterénu jsou dĄa sklepní prostorċɜ které jsou proĄoĐně 
propojenċ otĄorem beĐ dĄeříɡ V ǫɡNP na chodbu naĄaĐujeǯ místnostíɜ WC  
a schodiště na pĂduɡ Místnosti podél ulice jsou prĂchoĐíɡ PĂdu tĄoří jeden 
prostor beĐ ĄċuĒití ɭĄiĐ přílohċ ǫ ɱ ǭɮɡ 
StaĄba není Ą současnosti ĄċuĒíĄánaɜ pĂĄodně bċla postaĄena jako farní 
dĂmɡ V poslední době bċlċ prostorċ poskċtoĄánċ k ĄċuĒití obecním 
spolkĂmɡ  
ǱɡǬɡǬɡ Popis konstrukčního sċstému staĄbċ ɱ stáĄající staĄ 
ZdiĄo 
ObĄodoĄé ĐdiĄo je smíšené ɭkamenné a cihelnéɮɜ nadpraĒí otĄorĂ je 
klenuté Đ cihelɡ ZdiĄo je lokálně porušené trhlinamiɜ nadpraĒí otĄorĂ  
a podokapní hlaĄní římsa roĄněĒɡ Suterénní ĐdiĄo je kamenné omítanéɜ 
místċ potrhané trhlinamiɜ uĄolněnČ kámen je nahromaděnČ na podlaĐeɡ 
Vnitřní stěnċ a příčkċ nadĐemních podlaĒí jsou Đděné Đ cihelɡ V příĐemní 
ĄċkaĐují seĄeroĄČchodní a seĄeroĐápadní koutċ ĐdiĄa na Ąnitřním poĄrchu 
Đnámkċ pronikající Đemní Ąlhkostiɡ  
Stropċ 
Strop suterénu je klenutČ kamennČ nebo cihelnČɜ omítanČɡ Stropċ příĐemí 
jsou klenuté Đ cihelɡ Valené klenbċ jsou místċ doplněnċ lunetamiɡ Valená 
klenba je ĄċuĒita také na nosnou konstrukci schodišťoĄČch ramen  
a podestɜ tċto klenbċ jsou porušenċ přeĄáĒně podélnou trhlinouɡ Stropċ 
ǫɡNP jsou dřeĄěné trámoĄé s fošnoĄČm Đáklopem a omítanČm podbitím 
Ą podhleduɡ Podél hlaĄní římsċ jsou stropní trámċ Ą uloĒení místċ 
poškoĐenċ Ąlhkostíɡ  
Střecha 
Je ĄalboĄá se střešní krċtinou pálenou na laťoĄáníɡ Nosnou konstrukci tĄoří 
klasickČ ĄáĐanČ kroĄɡ VaĐnice jsou podporoĄánċ sloupkċ osaĐenČmi  
na ĄaĐních trámech uloĒenČch nad podlahou pĂdċɡ V kaĒdé ĄaĐbě je  
nad úroĄní ĄaĐnice příčná roĐpěraɡ Plné ĄaĐbċ jsou doplněnċ šikmČmi 
ĄĐpěrami a páskċɡ Na kratších stranách je poĐednice ĐafiĊoĄána ĄĒdċ 
dĄěma oceloĄČmi táhlċ k ĄaĐnému trámuɡ  
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Komínċ 
KomínoĄé prĂduchċ procháĐejí Ąnitřním nosnČm ĐdiĄemɜ nad střechu 
Ąċstupují dĄě komínoĄá tělesaɡ Do komína je napojena pĂĄodní pec 
umístěná Ą příĐemí a lokální topidla na peĄná paliĄa Ą jednotliĄČch 
podlaĒíchɡ Na chodbách před schodištěm jsou umístěna pĂĄodní plechoĄá 
dĄířka Ąċbíracích otĄorĂɡ  
Podlahċ 
V suterénu je podlaha Ąċskládána Đ plochého kameneɡ V podlaĐe jsou 
neroĄnostiɜ materiál je místċ uĄolněnČɡ V příĐemí jsou podlahċ proĄedenċ 
podle účelu místnostiɡ V chodbě keramická dlaĒbaɜ Ą ostatních proĄoĐních 
místnostech cihelná dlaĒbaɜ Ą hlaĄních místnostech prkenná podlaha  
na polštáříchɡ V místnosti Ą SZ koutě je podlaha shnilá ĄliĄem Ąlhkostiɡ 
V ǫɡNP je Ą chodbě a WC keramická dlaĒbaɜ Ą ostatních místnostech 
fošnoĄá podlaha na polštářích Ą násċpu na klenutČch stropechɡ Podlaha 
Ą pĂdním prostoru je proĄedena Đ pĂdoĄek do škĄároĄého násċpu  
na fošnoĄém Đáklopu stropuɡ  
Schodiště 
Vstupní schodiště je proĄedeno s ĄċuĒitím kamennČch stupňĂɜ široká spára 
meĐi stupni sĄědčí o jejich poklesuɡ Kamenné je také schodiště  
do suterénuɡ Do nadĐemních podlaĒí jsou schodċ ĄċĐděné nebo betonoĄé 
na klenutČch ramenechɜ stupnice a podstupnice jsou obloĒenċ prknċɡ  
ÚpraĄċ poĄrchĂ 
VŶŝƚƎŶş 
PoĄrchċ suterénních kamennČch stěn Ąčetně klenutČch stropĂ jsou 
opatřenċ omítkou Ąápennouɡ PoĄrchċ stěn a stropĂ nadĐemních podlaĒí 
jsou opatřenċ štukoĄou omítkouɡ Omítané jsou roĄněĒ podhledċ 
schodišťoĄČch ramen a podest Ąe Ąšech podlaĒíchɡ  
VŶĢũƓş 
Vstupní prĂčelí je Ąe střední části předsaĐenéɡ Fasádċ jsou opatřenċ 
Đnačně poškoĐenou štukoĄou omítkouɡ Kromě hlaĄní římsċ probíhající  
po celém obĄodě staĄbċ je uliční fasáda doplněna bohatČm Đdobením 
štukatérskČmi prĄkċɛ meĐilehlČmi římsamiɜ pilastrċ a šambránami kolem 
otĄorĂɡ Nad Ąstupem je osaĐena pamětní bronĐoĄá deskaɡ  
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VČplně otĄorĂ 
PĂĄodní okna jsou dřeĄěná špaletoĄáɜ některé okenní otĄorċ bċlċ  
při předchoĐích staĄebních úpraĄách ĐaĐděnċ nebo opatřenċ luĊferamiɡ 
Vnitřní dĄeře jsou dřeĄěné přeĄáĒně do dřeĄěnČch Đárubníɡ  
Klempířské prĄkċ 
nástřešní Ēlabċɜ oplechoĄání okraje střechċ s okapnicí pod Ēlabemɜ dešťoĄé 
sĄodċɜ oplechoĄání komínĂ jsou proĄedenċ Đ poĐinkoĄaného plechuɡ 
DešťoĄá Ąoda Đe střechċ je na ĄČchodní a Đápadní straně sĄedena na terénɜ 
na jiĒní straně dešťoĄé kanaliĐace ɭĄiĐ přílohċ ǫ ɱ ǭɮɡ 
ǱɡǬɡǭɡ Skladbċ konstrukcí ɱ stáĄající staĄ 
BOURANÉ STÁVAJÍCÍ PODLAHY 
SUTERÉNɛ 
Místnost ǪɡBɛ 
Ͳ Vċbourat Ąolně poloĒenou kamennou dlaĒbu  ɱ ǫǪǪ mm 
Ͳ Odebrat stáĄající podsċp     ɱ ǫǯǪ mm 
 
PŘÍZEMÍɛ 
Místnost ǫɡAɜ ǫɡDɛ 
Ͳ Vċbourat keramickou dlaĒbu     ɱ ǫǪ mm 
Ͳ Vċbourat betonoĄČ podklad     ɱ ǫǪǪ mm 
Ͳ Odebrat podkladní ĄrstĄċ     ɱ ǬǫǪ mm 
 
Místnost ǫɡFɜ ǫɡGɜ ǫɡIɜ ǫɡJɛ 
Ͳ Vċbourat podlahoĄé fošnċ     ɱ Ǭǯ mm 
Ͳ Vċbourat betonoĄČ podklad     ɱ ǫǪǪ mm 
Ͳ Odebrat podkladní ĄrstĄċ     ɱ ǫǱǪmm 
Ͳ  
Místnost ǫɡBɜ ǫɡCɜ ǫɡEɛ 
Ͳ Vċbourat podlahoĄé fošnċ     ɱ ǭǪ mm 
Ͳ Vċbourat polštáře Ąčɡ násċpu     ɱ ǲǪ mm 
Ͳ Odebrat podkladní ĄrstĄċ     ɱ ǫǲǯ mm 
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Místnost ǫɡHɛ 
podesta schodištěɛ 
Ͳ Vċbourat keramickou dlaĒbu     ɱ ǫǪ mm 
Ͳ Vċbourat betonoĄČ podklad     ɱ ǯǪ mm 
Ͳ Odebrat násċp na klenbě     ɱ ǫǪǪ mm 
ramena schodištěɛ 
Ͳ DemontoĄat dřeĄěnČ obklad schodišťoĄČch stupňĂ ɱ ǭǪ mm ɧ ǬǪ mm 
ǫɡ PATROɛ 
Místnost ǬɡAɛ 
Podesta schodištěɛ 
Ͳ Vċbourat keramickou dlaĒbu     ɱ ǫǪ mm 
Ͳ Vċbourat betonoĄČ podklad     ɱ ǯǪ mm 
Ͳ Odebrat násċp na klenbě     ɱ ǫǪǪ mm  
ramena schodištěɛ 
Ͳ DemontoĄat dřeĄěnČ obklad schodišťoĄČch stupňĂ ɱ ǭǪ mm ɧ ǬǪ mm 
Místnost ǬɡBɜ ǬɡCɛ 
Ͳ Vċbourat keramickou dlaĒbu     ɱ ǫǪ mm 
Ͳ Vċbourat betonoĄČ podklad     ɱ ǯǪ mm 
 
Místnost ǬɡDɜ ǬɡEɜ ǬɡFɜ ǬɡGɜ ǬɡHɛ 
Ͳ Vċbourat podlahoĄé fošnċ     ɱ ǭǪ mm 
Ͳ Vċbourat dřeĄěné polštáře     ɱ ǲǪ mm 
 
PODKROVÍ 
Ͳ Vċbourat cihelné pĂdoĄkċ     ɱ ǬǪ mm 
Ͳ Odebrat škĄároĄČ násċp      ɱ ǭǪ mm 
Ͳ Vċbourat prkennČ Đáklop     ɱ ǭǪ mm  
 
Ą místě ĄČtahuɛ 
Ͳ Vċbourat cihelné pĂdoĄkċ     ɱ ǬǪ mm 
Ͳ Odebrat škĄároĄČ násċp      ɱ ǭǪ mm 
Ͳ Vċbourat prkennČ Đáklop     ɱ ǭǪ mm  
Ͳ VċřeĐat stropní trámċ      ɱ ǬǬǪ mm 
Ͳ Vċbourat podbití ɱ prkna      ɱ ǬǪ mm 
Ͳ Okopat omítku Ąčɡ rákosu     ɱ ǫǯ mm 
ɭĄiĐ přílohċ ǫ ɱ ǭɮ 
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ǱɡǬɡǮɡ DispoĐiční řešení ɱ naĄrhoĄanČ staĄ 
NoĄě bude objekt ĄċuĒíĄán jako Centrum ĄĐděláĄáníɡ Základní členění 
staĄbċ nosnČmi stěnami ĐĂstáĄá ĐachoĄánoɜ stejně jako prostorċ 
schodištěɡ Vnitřní členění nadĐemních podlaĒí bude řešeno noĄČmi 
dělícími příčkamiɜ noĄě bude řešeno sociální ĐáĐemí a ĄČtah 
s beĐbariéroĄČm přístupem do domuɡ PĂdní prostorċ budou upraĄenċ  
pro noĄé ĄċuĒitíɡ  
HlaĄní Ąstup do domu ĐĂstáĄá Đ ulice na jiĒní straněɡ Na ĐádĄeří naĄaĐuje 
chodba se ĐachoĄanČm přístupem do Đahradċɡ BeĐbariéroĄČ Ąstup  
do domu bude řešen Đe seĄerní stranċɜ chodník bude Ąeden Đ ulice podél 
fasádċɡ Ze ĐádĄeří bude přístup k ĄČtahu do dalších nadĐemních podlaĒíɜ 
ĄČtah bude dostupnČ roĄněĒ Đ hlaĄní chodbċ Ą příĐemíɡ Na ni dále naĄaĐuje 
praktická učebna dětíɜ praktická dílna CVɜ kuchċňkaɜ Ąnitřní chodbaɜ  
WC Ēenċɜ WC muĒi a imobilníɜ úklidoĄá komoraɜ šatnaɜ tepelné 
hospodářstĄíɜ schodiště do suterénu a do ǫɡ NPɡ  
V suterénu je sklepɜ pĂĄodní členění bude ĐachoĄánoɡ 
V ǫɡ NP na chodbu naĄaĐuje WC muĒi s předsíníɜ WC Ēenċ s předsíníɜ ĐáĐemí 
učebenɜ kuchċňkaɜ šatna a ĄČtahɜ schodiště do podkroĄíɜ jaĐċkoĄá učebnaɜ 
IT učebna a EVVO učebnaɡ Poslední dĄě Đmíněné učebnċ jsou oddělenċ 
skládací příčkouɜ která Ą případě potřebċ umoĒní spojení místností  
do jediného Ąětšího prostoruɡ  
V podkroĄí na schodiště naĄaĐuje chodba a šatnaɜ předsíňkaɜ  
WC ɱ Ēenċɜ dětiɜ WC ɱ muĒiɜ učebna neformálního ĄĐděláĄáníɜ ĄČtahɜ sklad  
a pĂdní prostorċ ɭĄiĐ přílohċ Ǯ ɱ ǰɮɡ 
ǱɡǬɡǯɡ Popis konstrukčního sċstému staĄbċ ɱ naĄrhoĄanČ staĄ 
Zemní práce 
V suterénu domu se po Ąċbourání podlahċ Đ plochČch kamenĂ odebere 
stáĄající podklad do hloubkċ cca ǫǯǪ mm a nahradí se noĄČm podsċpem 
drcenČm kameniĄem a štěrkopískem pro opětoĄné poloĒení kameneɡ 
Současně se Ąċhloubí ĄČkop pro přečerpáĄací jímkuɡ  
Podklad podlah příĐemí se odebere do úroĄně ɱǪɜǭǮǪ respɡ ɱǪɜǭǫǯ ɭʙǪɜǪǪǪɮ 
je Ą úroĄni kamenného prahu Ąstupu do suterénuɜ noĄé podlahċ příĐemí 
budou Ą úroĄni ɱǪɜǪǬǪɮɡ NoĄé násċpċ pod podlahċ budou Đ pěnoĄého skla  
a keramĐituɡ UĄnitř domu se Ą násċpu a podkladu proĄedou rČhċ pro noĄé 
Đákladċ příčekɡ Po obĄodě domu bude sejmuta ornice a Ą rámci hrubČch 
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terénních úpraĄ se uroĄná pláň pod noĄČ chodník na ĄČchodní straně 
domuɡ Po obĄodě se pak Ąċhloubí rČha hlɡ cca ǲǪǪ mmɜ šířkċ ccaɡ ǰǯǪ mm 
pro úpraĄu soklu a poloĒení obĄodoĄé drenáĒeɡ S ohledem na stabilitu 
bude proĄěřen staĄ ĐaloĒení a Đemní práce budou proĄáděnċ po částechɡ 
Na ĄċspádoĄané dno ĄČkopĂ ĄċroĄnané podkladním betonem třídċ  
C ǫǬɧǫǯ tlɡ ǫǪǪ mm Ą příčném spádu ǭʖ budou Ąe dĄou samostatnČch 
ĄětĄích poloĒenċ fleĊibilní drenáĒní trubkċ PVC DN ǫǪǪ mmɜ překrċtċ 
drenáĒní netkanou teĊtilií Đ polċpropċlenoĄČch Ąláken ǭǪǪ gɧmǬ  
a obsċpánċ štěrkem frakce ǫǰɧǭǬɡ RoĐměr štěrkoĄého balu cca ǮǪǪɧǮǪǪ 
mmɡ V lomech trasċ se osadí plastoĄé kontrolní šachtċɜ potrubí bude 
Đaústěno do dĄorních Ąpustí dešťoĄé kanaliĐace na jiĒní straně domuɡ 
VČkopċ budou Đasċpánċ tříděnou nepropustnou Đeminouɡ Zemina bude 
hutněna po ĄrstĄách cca ǭǪǪ mmɡ  
RČhċ do neĐámrĐné hloubkċ se Ąċhloubí pro kamenné ohraĐení  
a podeĐdíĄku oplocení Đ drátěného pletiĄaɡ 
Před Đahájením Đemních prací musí bČt Ąċtċčenċ podĐemní sítě technické 
infrastrukturċɡ  
Základċ 
V suterénu pod podlahou je naĄrĒena přečerpáĄací jímka na pronikající 
spodní Ąoduɡ ProĄedení Đ betonu C ǬǪɧǬǯɜ tlɡ stěn a dna ǫǪǪ mm s ĄČĐtuĒí 
sítí ǫǪɱǫǯǪɧǫǯǪɡ RoĐměrċ jímkċ ǰǪǪ Ċ ǰǪǪ Ċ ǰǪǪ mmɡ Pro noĄé příčkċ 
Ą příĐemí domu budou proĄedenċ Đákladċ Đ betonu C ǫǰɧǬǪ Ąċsoké  
ǬǯǪ mmɡ Předpokládá se ĐaloĒení do úroĄně ɱǪɜǭǯǪɡ NoĄé Đákladċ se 
propojí se stáĄajícími pomocí oceloĄČch trnĂ ǬĊ RǫǬ ĄlepenČch  
do předĄrtanČch otĄorĂɡ  
HċdroiĐolace 
VĐhledem ke stáří budoĄċ nejsou Ą domě proĄedenċ sĄislé ani ĄodoroĄné 
hċdroiĐolaceɡ Ochrana před Đemní Ąlhkostí je řešena souborem několika 
opatřeníɛ 
 ObĄodoĄá drenáĒ kolem celého objektu 
 Plošná sĄislá drenáĒ na poĄrchu ĐákladĂ respɡ podĐemní části 
obĄodoĄého ĐdiĄaɛ osekanČ poĄrch ĐdiĄa se ĄċroĄná cementoĄou 
maltouɡ Po napuštění penetrací se nataĄí SBS modifikoĄané 
asfaltoĄé pásċ s polċesteroĄou ĄČĐtuĒnou ĄloĒkou Ą roĐsahu  
ǲǪǪ mm pod terénɜ ǯǪǪ mm nad terénɡ V roĐsahu ǭǪǪ mm pod terén 
a ǯǪǪ mm nad terén se nalepí sokloĄé iĐolační deskċ XPS nebo EPS 
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perimetr tlɡ ǫǪǪ mmɡ Dalšími ĄrstĄami směrem k Ąnějšímu prostředí 
jsou nopoĄá fólie a ochranná drenáĒní geoteĊtílie minɡ ǭǪǪ gɧmǭɡ 
Fólie bude sĄedena k drenáĒnímu potrubí a Đakončena bude  
pod betonoĄČm chodníčkemɡ 
 Podlahċ příĐemí jsou naĄrĒenċ difuĐně oteĄřenéɜ které umoĒní 
transport Ąlhkosti Đ podkladních ĄrsteĄ do Ąnitřního prostředí a její 
následné Ąětráníɡ Cílem je omeĐení Ąlhkosti pronikající  
do nadĐemního ĐdiĄaɡ Podsċp podlah je naĄrĒen nenasákaĄČ 
Đ pěnoĄého skla a keramĐituɜ dlaĒba přeĄáĒně betonoĄáɜ poloĒená 
do drceného keramĐitu beĐ Ąċplnění spárɡ HċdroiĐolace podlah 
Ą ǫɡNP a podkroĄí je řešena pouĒitím hċdroiĐolačních nátěrĂ  
a fleĊibilního Ąodotěsného lepidla a spároĄací hmotċ pro keramické 
dlaĒbċ a obkladċɡ Ve skladbě střechċ je naĄrĒena doplňkoĄá 
hċdroiĐolační fólie lehkého tċpuɡ  
SĄislé konstrukce 
V suterénu se lokálně doplní uĄolněné kusċ kamene Ąe stěnáchɡ Očistí se 
poĄrch dĄou kamennČch dĄeřních portálĂɡ PĂĄodní šikmé shoĐċ paliĄa pod 
oknċ se doĐdí nahromaděnČm kamenem na MC do úroĄně parapetĂɡ 
Okenní otĄor na seĄerní straně se ĐaĐdí ɭĐ Ąnější stranċɮ plnČmi cihlamiɡ 
Parapet obou suterénních oken se Ą šířce cca ǫǯǪ mm nadeĐdí do úroĄně 
minɡ ǫǪǪ mm nad úroĄeň chodníkuɡ  
HlaĄní římsa pod okapem střechċ se ĄċspraĄí plnČmi cihlami Ą roĐsahu ccaɡ 
ǫǪ ʖɡ VċspraĄení uĄolněnČch cihel se předpokládá Ą roĐsahu ccaɡ ǬǪ ʖɡ 
Trhlinċ Ą očištěném obĄodoĄém ĐdiĄu ɭĄčɡ klenutČch nadpraĒí otĄorĂɮ 
budou Đ Ąnější stranċ ĐafiĊoĄánċ sponkami Đ nereĐoĄé oceliɡ Chċbějící 
ĐtuĒující Ąěnce Ą úroĄni stropĂ příĐemí a ǫɡNP budou nahraĐenċ staĒením 
oceloĄČmi táhlċɡ Pro noĄé opraĄċ ĐdiĄaɜ noĄé Đdi a příčkċ jsou naĄrĒenċ 
tċto materiálċɛ 
 ZdiĄo a ĐaĐdíĄkċ otĄorĂ Ąe Ąnitřním a obĄodoĄém ĐdiĄu Đ plnČch 
pálenČch cihel Pǫǯ na maltu MVC Ǭɜǯ 
 ZdiĄo pilířĂ Đ plnČch cihel pálenČch Pǫǯɜ na MC ǫǪ 
 ZdiĄo příček tlɡ ǫǪǪɜ ǫǬǯ a ǫǯǪ mm Đ příčkoĄek pálenČch tlɡ ǲǪɜ ǫǫǯ  
a ǫǮǪ mm 
 Lehké příčkċ pĂdní ĄestaĄbċ s pláštěm ǬĊ SDK ąhite ǫǬɜǯ mm  
na tċpoĄé koĄoĄé podkonstrukciɡ Po obĄodě ĄestaĄbċ je opláštění 
SDK pouĐe na Ąnitřní straně stěnɡ V koupelně a WC proĄedení desek 
do Ąlhkého prostředíɡ Tloušťka příček je ǫǪǪ a ǫǯǪ mmɜ ĄČplň iĐolací 
Đ minerálních Ąláken tlɡ ǮǪ respɡ ǲǪ mmɡ  
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VodoroĄné konstrukce 
SƚƌŽƉ ƐƵƚĞƌĠŶƵ 
StáĄající Ąalné klenbċ budou po otlučení omítek proĄěřenċɜ cementoĄou 
maltou se ĄċspraĄí spároĄáníɡ Pro osaĐení ĄČtahoĄé šachtċ a dojeĐd ĄČtahu 
je Ąe Đhutněném násċpu na klenbě naĄrĒena deska C ǬǪɧǬǯ tlɡ ǫǫǪ mm 
s ĄČĐtuĒí sítí ǫǪɱǫǯǪɧǫǯǪɡ Deska bude pod konstrukcí ĄČtahoĄé šachtċ 
podporoĄána nosníkċ IPE ǫǰǪɜ které budou Ą případě nedostatku místa 
Đapuštěnċ do dráĒkċ Ąe stropní klenběɡ Deska Ąčetně nosníkĂ se uloĒí  
na suterénní nosné Đdiɜ respɡ do kapsċ Ąċsekané ǫǯǪ mm do stěnċɡ Horní 
úroĄeň dojeĐdu ɭdeskċɮ je ǯǪ mm pod úroĄní podlahċ příĐemíɡ Pod noĄou 
příčku Ą příĐemí se do násċpu klenbċ ĄloĒí meĐi nosné stěnċ také oceloĄČ 
profil IPE ǫǰǪɡ ProĄedení úpraĄ se upřesní podle skutečného proĄedení  
po odkrċtí stáĄajících konstrukcíɡ  
SƚƌŽƉ ƉƎşǌĞŵş 
Pod naĄrhoĄané Đděné příčkċ Ą ǫɡNP se do násċpu Ą klenbách osadí 
oceloĄé nosníkċ IPE ǫǮǪɡ Vċbouraná stropní klenba u ĄČtahu se nahradí 
noĄČm stropemɡ  Do Đtraceného bednění Đ trapéĐoĄého plechu tlɡ ǫ mm 
s ĄČškou Ąlnċ ǯǪ mm se Ąċbetonuje deska C ǬǪɧǬǯɜ horní úroĄeň ǰǪ mm 
nad profil plechuɡ VČĐtuĒ sítí kari ǲɱǫǯǪɧǫǯǪ mmɡ Nosná konstrukce 
Đ ĄálcoĄanČch oceloĄČch profilĂ IPE ǫǰǪ se Đakrċje podhledem SDK ǫǯ mm 
ąhite na koĄoĄé podkonstrukciɡ Podkladem pro podlahċ bude násċp 
keramĐituɡ Konstrukce IPE se podél stáĄající příčkċ tlɡ ǫǯǪ mm podepře 
dĄojicí sloupkĂ ǬĊ U ǫǪǪɡ Sloupkċ se osadí na podbetonoĄanou plochu  
pod podlahou příĐemí a upeĄní se pomocí koteĄních plechĂ  
ǫǱǯɧǬǯǪɧǫǪ mm a koteĄ do betonu MǫǬɡ 
SƚƌŽƉ ϭ͘NP 
Pro stáĄající dřeĄěnČ trámoĄČ strop jsou naĄrĒenċ následující úpraĄċɛ 
 OpraĄa ĄċřeĐanČch ĐhlaĄí trámĂ Ą roĐsahu ccaɡ ǯʖ 
 Pod stáĄající sloupkċ kroĄu budou meĐi stáĄající stropnice ĄloĒenċ 
oceloĄé nosníkċ Ǭ Ċ U ǬǬǪ 
 StáĄající stropní trámċ ǬǬǪɧǬǬǪ mm budou posílenċ příloĒkou 
ǰǪɧǫǲǪ mmɜ upeĄnění Đboku sĄorníkċ MǫǬ á ǫɜǬǯ m 
 Pro posílení stáĄajících nadpraĒí otĄorĂ u některČch stěn se  
pod stropnice podĄléknou oceloĄé prĂĄlakċ  
 S ĄċuĒitím oceloĄČch profilĂ IPE bude proĄedena stropní ĄČměna 
Ą místě otĄoru pro ĄČtahoĄou šachtu 
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 Do stropních nosníkĂ budou ĐakotĄenċ oceloĄé prĄkċ pro Đajištění 
stabilitċ konstrukce kroĄuɡ Jedná se o náhradu táhla pro Đajištění 
polohċ poĐednice a Đajištění polohċ ĐachoĄanČch částí ĄaĐnČch 
trámu po jejich prořeĐáníɡ KotĄení poĐednice k oceloĄé stropnici je 
naĄrĒeno oceloĄou tċčoĄinou procháĐející proĄrtanČmi stropními 
trámċɡ KotĄení ostatních prĄkĂ se proĄede naĄařením na oceloĄé 
stropnice nebo kotĄením k dřeĄěnČm stropním trámĂm pomocí 
oceloĄČch U profilĂɡ  
 StáĄající staĄ stropu je nutné Ą předstihu oĄěřit na místě po odkrċtí 
stáĄajících konstrukcí 
Překladċ 
Nad bouranČmi otĄorċ Ąe stáĄajících Đdech budou překladċ oceloĄé 
ĄálcoĄanéɡ Osadí se do dráĒek Ąe ĐdiĄu před Đahájením bouracích pracíɡ 
V noĄČch příčkách silnějších neĒ ǫǪǪ mm jsou naĄrĒenċ překladċ 
sċstémoĄéɡ  
Komínċ 
Jeden Đe dĄou stáĄajících komínĂ bude ĄċuĒit pro odtah VZT Ą nadĐemních 
podlaĒíchɡ Oba komínoĄé prĂduchċ se Ąċčistí a případně upraĄí  
dle potřebċɡ Následně se ĄċuĒijí pro napojení potrubí Đ kuchċňkċ  
respɡ sociálních ĐaříĐeníɡ  
KroĄ 
Pro stáĄající kroĄ jsou naĄrĒenċ následující úpraĄċɛ 
 StáĄající ĄaĐnice budou Đesílenċ oceloĄČmi příloĒkami U ǫǰǪ 
upeĄněnČmi pomocí sĄorníkĂ mǫǰ á ǫmɡ OceloĄé profilċ budou 
Đakrċtċ obkladem Đ prken tlɡ Ǭǯ mmɡ  
 Před Đásahem do nosné konstrukce kroĄu bude Ąċbourán střešní 
plášť a kroĄ bude proĄiĐorně podchċcen k Đajištění jeho stabilitċ 
 V roĐsahu naĄrhoĄané pĂdní ĄestaĄbċ budou ĄċřeĐánċ ĄaĐné trámċ 
a šikmé ĄĐpěrċɜ Đruší se oceloĄá táhla kotĄící poĐednice k ĄaĐnČm 
trámĂmɡ Sloupkċ budou prodlouĒenċ a osaĐenċ na noĄé oceloĄé 
stropniceɡ Spoje budou tesařské s ĄċuĒitím sĄorníkĂɜ oceloĄé prĄkċ 
budou Đakrċtċ dřeĄěnČm obkladem tlɡ Ǭǯ mmɡ 
 ZachoĄané konce ĄaĐnČch trámĂ budou oceloĄou konstrukcí  
Ǭ Ċ U ǫǮǪ fiĊoĄánċ Ą pĂĄodní poloĐe a budou propojenċ s krokĄí 
Ą příslušné ĄaĐbċ a stejnČm oceloĄČm profilem také se stropním 
trámemɡ 
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 Zrušená táhla k poĐednicím budou nahraĐena pákami Đe dĄou 
oceloĄČch prĄkĂɡ PoĐednice se upeĄní k tċči U ǲǪ sĄedené podél 
obĄodoĄé stěnċ ke konstrukci stropuɡ OceloĄou tċčí prĂměru Ǭǯ mm 
se propojí s oceloĄou stropnicíɡ 
 OpraĄa prĄkĂ kroĄu Ą roĐsahu ǯ ʖɡ 
 V místě naĄrĒené ĄČtahoĄé šachtċ bude sedloĄČ střešní ĄikČřɜ kterČ 
umoĒní dosáhnout potřebnou ĄČšku hlaĄċ ĄČtahuɡ Konstrukce ĄikČře 
Đ dřeĄěnČch hranolĂ se ĐaloĒí na ĄČměně krokĄíɡ Sklon střechċ bude 
ǫǪʧɡ 
Střechċ 
ValboĄá střecha domu je naĄrĒena s ĄċuĒitím stáĄajících krokĄíɜ střešní 
plášť bude proĄeden noĄČ s nadkrokeĄní tepelnou iĐolací poloĒenou  
na bednění Đ OSB desek a kotĄenou do kroĄuɡ U okapu budou iĐolační 
deskċ Đakončenċ přířeĐem OSB deskċ kotĄenČm pomocí pásoĄé oceliɡ 
ParoĐábrana i doplňkoĄá hċdroiĐolační ĄrstĄa pod kontralatěmi budou 
odĄoděnċ pomocí plechoĄČch okapnicɡ ProĄětrání střešního pláště je  
u okapoĄé hranċ Đajištěno oteĄřenou nasáĄací štěrbinou pod krċtinouɡ 
Štěrbina se Đakrċje perforoĄanČm pásemɡ Krċtina střech bude skládaná 
pálena na laťoĄáníɜ podél okapoĄé hranċ střechċ bude pod nástřešním 
Ēlabem oplechoĄání s okapnicíɡ  
PultoĄá střechċ ĄikČře bude roĄněĒ Ą proĄedení s nadkrokeĄní tepelnou 
iĐolacíɡ Střešní krċtina bude ale plechoĄá falcoĄaná na bednění Đ prkenɜ 
jako podkladní pás se pouĒije prostoroĄá rohoĒɡ Stěnċ ĄikČře budou 
dřeĄěné s nosnČmi sloupkċ ǫǬǪɧǫǬǪ mm a bedněním OSB na konstrukci 
Đ latíɡ Do konstrukce stěnċ tak bude ĄloĒeno ǫǬǪ ʘ ǰǪ mm tepelné iĐolaceɡ 
Vnější poĄrch stěn bude oplechoĄanČ na bednění Đ prkenɜ proĄětranou 
meĐeru Đajistí sĄislé kontralatěɡ  
Schodiště 
PředsaĐené Ąstupní schodiště 
Po Ąċjmutí stáĄajících kamennČch stupňĂ se obnoĄí a ĄċroĄná 
štěrkopískoĄČ podsċp a stupně budou noĄě osaĐenċɡ 
Schodiště do suterénu 
Očistí se stáĄající kamenné stupněɡ 
Schodiště Ą nadĐemních podlaĒích 
StáĄající betonoĄé respɡ Đděné stupně budou po demontáĒi pĂĄodního 
dřeĄěného obkladu ĄċroĄnánċ a ĄċspraĄenċ cementoĄou hmotou a opět 
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opatřenċ noĄČmi duboĄČmi stupnicemi tlɡ ǭǪ mm a podstupnicemi  
tlɡ ǬǪ mmɡ 
Podlahċ 
ProĄedení podlah musí ĄċhoĄoĄat obecnČm technickČm předpisĂmɜ 
technickČm normám pro kĄalitu poĄrchu Ą jednotliĄČch proĄoĐech Ąčetně 
beĐbariéroĄČchɡ  
Suterén 
Vċbouraná dlaĒba Đ plochČch kamenĂ bude očištěna a opět poloĒena  
do noĄého podsċpu Đ drceného kameniĄa a kladecí ĄrstĄċ štěrkopískuɡ 
PříĐemí 
Všechnċ podlahċ jsou naĄrĒenċ Ą celkoĄé tlɡ Ǭǳǯ ɱ ǭǬǪ mmɡ Na podkladní 
ĄrstĄċ se pouĒije pěnoĄé sklo a sċpanČ keramĐitɜ na kladecí ĄrstĄu drcenČ 
keramĐitɡ Podsċpċ budou řádně Đhutněnċɡ Nášlapnou ĄrstĄu tĄoří přeĄáĒně 
nasucho poloĒená betonoĄá dlaĒba ǮǯǪɧǮǯǪɧǭǯ mm Ą přírodním 
proĄedeníɜ Ą chodbě keramická dlaĒba nalepená na cementoĄČ potěr  
tlɡ ǯǪ mmɡ Potěr bude ĄċĐtuĒen sítí ǮɱǫǯǪɧǫǯǪ mmɡ PouĒitá keramická 
dlaĒba bude odolná proti opotřebeníɜ protiskluĐoĄáɡ Součástí dlaĒbċ je 
soklíkɡ Keramická dlaĒba stejnČch parametrĂ se pouĒije také na podestċ 
schodištěɡ Po opraĄě klenbċ se doplní noĄČ násċp keramĐitu  
pod cementoĄČ potěrɡ  
ǫɡNP 
Na klenbách se ĄċroĄná stáĄající škĄároĄČ násċp a poloĒí se noĄé podlahċ 
podle účelu místnostíɡ Podkladem pro keramickou dlaĒbu bude cementoĄČ 
potěr tlɡ ǯǪ mm se sítí ǮɱǫǯǪɧǫǯǪ mmɡ Ve ĄlhkČch proĄoĐech se podklad 
opatří hċdroiĐolačním nátěremɡ DlaĒba otěruĄĐdornáɜ protiskluĐoĄáɜ 
Ą prostorách beĐ obkladu je součástí dlaĒbċ soklɡ Keramická dlaĒba 
stejnČch parametrĂ se pouĒije také na podestċ schodištěɡ DřeĄěná 
podlaha Đ fošen P ʘ D bude proĄedena na dřeĄěnČch polštářích ĐakrċtČch 
proti prašnosti PE fóliíɡ Podkladem je opět ĄċroĄnanČ stáĄající násċp  
na klenbáchɡ NoĄČ násċp sċpanČm a drcenČm keramĐitem se pouĒije 
Ą ploše noĄého stropu Ą okolí ĄČtahoĄé šachtċɡ  
PodkroĄí 
Na podlahċ bude opět pouĒita keramická dlaĒba respɡ dřeĄěná podlaha  
P ʘ D stejnČch parametrĂ jako Ą niĒším podlaĒíɡ Pokladní podsċp drcenČm 
keramĐitem bude noĄČ na noĄém fošnoĄém Đáklopu Đapuštěném meĐi 
stropní trámċɡ  
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VČplně otĄorĂ 
Tepelně technické parametrċ noĄČch Ąċplní otĄorĂ Ą obĄodoĄém plášti  
a Ąe střeše musí ĄċhoĄět poĒadaĄkĂm ČSN Ǳǭ ǪǯǮǪɱǬɡ  
 Okna dřeĄěná špaletoĄé Đe smrkoĄČch europrofilĂɜ s deštěnímɜ 
hloubka ǬǮǪ ɱ ǭǪǪ mmɜ sċstémoĄé celoobĄodoĄé koĄáníɡ Vnější 
křídlo Đasklené iĐolačním dĄojsklemɜ Ąnitřní jednoduchČm sklemɜ 
skla čirá nebo dle potřebċ neprĂhlednáɡ Vnitřní parapetċ dřeĄěné 
dČhoĄanéɜ s nosemɜ ĐataĒené do ostění ǬǪ mmɜ moření Ą barĄě okenɡ 
Vnější parapetċ měděné plechċɡ Rámċ špaletoĄČch oken budou 
slícoĄánċ s omítkoĄČm podhoĐem Đákladní plochċ stáĄajícího ĐdiĄaɡ  
 Střešní okna dřeĄěná VELUX standard 
 DĄeře Ąstupní dřeĄěné Đe smrkoĄČch europrofilĂɜ Đateplenéɜ 
dČhoĄané Ą odstínu okenɜ Đárubeň rámoĄá 
 DĄeře Ąnitřní dřeĄěnéɜ přírodní proĄedeníɜ polċuretanoĄČ 
transparentní lakɡ DřeĄěné skládané Đárubně Ąe stejném proĄedeníɡ 
Křídla plná nebo prosklenáɡ 
 Mobilní posuĄná stěna s Ąnitřní ĐĄukoĄou iĐolacíɜ umoĒňující rċchlé  
a snadné roĐdělení prostoru meĐi čɡ ǬɡǪǳ a ǬɡǫǪɡ Účelem je ĄċtĄořit 
akustickċ oddělené místnostiɡ Příčka musí ĐároĄeň dokonale 
splňoĄat Ąċsoké poĒadaĄkċ na designɡ PoĄrchoĄá úpraĄa bíle 
laminoɜ poĄrch perličkaɡ Příčka je oddělena do pěti modulĂɜ Đ nichĒ 
jeden je opatřen leĄČmi jednokřídloĄČmi dĄeřmi ǲǪǪɧǫǳǱǪ mmɡ 
CelkoĄá šířka příčkċ je ǯ ǫǰǯ mmɡ VČška je ǭ ǬǯǪ mmɡ Tloušťka 
modulĂ ǲǯ mmɡ ZĄukoĄá neprĂĐĄučnost příčkċ ǯǪ dBɡ Magnetické 
spojení meĐi stěnoĄČmi Ąertikálními AL profilċɡ ZaĄěšení stěnoĄČch 
modulĂ dĄou bodoĄéɡ Posun a uĐamċkání modulĂ manuálníɡ Modulċ 
jsou ĐaĄěšenċ na stropní hliníkoĄé kolejnice osaĐené Ą úroĄni 
stropního podhledu a jsou ĄċbaĄenċ ĄČsuĄnČmi podlahoĄČmi  
a stropními přítlačnČmi akustickČmi lištami slouĒícími k utěsnění 
meĐer meĐi posuĄnČm modulemɜ podlahou a stropní kolejnicíɡ  
 ReĄiĐní dĄířka ǰǪǪɧǫǬǪǪ mm Ą obĄodoĄé stěně pĂdní ĄestaĄbċ 
budou Ąe stejném proĄedení jako příčkaɛ koĄoĄá konstrukceɜ 
Đ Ąnitřní stranċ plášť Ǭ Ċ SDK ǫǬɜǯ mm redɜ ĄČplň minerální Ąlnou  
tlɡ ǮǪ mmɡ 
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ÚpraĄċ poĄrchĂ 
PoĄrchċ Ąnitřní 
 PoĄrchċ stěn a klenutČch stropĂ Ą suterénu se upraĄí Ąápennou 
omítkou 
 Na obĄodoĄé Đdi příĐemí se do ĄČškċ ǫ m nanese sanační omítka 
 V příĐemí a Ą ǫɡNP noĄé omítkċ štukoĄé stropĂ a stěn Ąčɡ podhledĂ 
schodiště 
 Keramické obkladċ stěn do Ąɡ ǫ ǰǪǪ ɱ Ǭ ǪǪǪ mm Đa kuchċňskČmi 
linkamiɜ Ą koupelnáchɜ WC a dalších místnostech 
 OceloĄČ prĂĄlak Ą ǫɡNP ɱ obklad deskami SDK red ǫǯ mm 
 ZaplentoĄání potrubí VZT deskami SDK ąhite ǫǬɜǯ mm 
PoĄrchċ Ąnější 
 Celá plocha fasád bude sroĄnána do roĄinċ VPC omítkou ɱ podklad 
ĐateploĄacího sċstémuɡ 
 Úkosċ fasádċ po obĄodu oken budou ĄċspraĄenċ ĄlepenČmi 
polċstċrenoĄČmi klínċɡ 
 Zateplení fasád bude proĄedeno kompleĊním certifikoĄanČm 
sċstémem Ą kĄalitě kompoĐitních sċstémĂ ETICSɡ 
 Na Đateplení podeĐdíĄkċ pod úroĄní sokloĄé římsċ bude nanesena 
ochranná sokloĄá omċĄatelná omítkaɡ 
 ZateploĄací sċstém po obĄodu rámĂ oken bude lemoĄán 
prefabrikoĄanČmi šambránamiɜ potaĒenČmi cementoĄou ĄrstĄou  
a přelepenČmi polċstċrenoĄČmi plochami k čelu ĐateploĄací ĄrstĄċ  
a PS klínĂmɡ  
 Na ĐateploĄací sċstém bude Ą plochách nanesena probarĄená 
sċstémoĄá omítka Đrnitosti ǫ mmɡ Zdobné článkċ budou opatřenċ 
fasádním nátěremɡ 
Klempířské konstrukce 
Na Ąnější oplechoĄání parapetĂ oken Ą dosahoĄé ĄĐdálenosti Đ terénu se 
pouĒije plech tlɡ ǫ mmɜ na ostatní prĄkċ plech tlɡ ǪɜǱ mmɡ Na ĄċĐtuĒoĄácí 
lištċ se pouĒije oceloĄČ poĐinkoĄanČ plech tlɡ ǪɜǱ mm s poĄrchoĄou 
úpraĄou Ąhodnou pro kombinaci s měděnČm plechemɡ  
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Zámečnické konstrukce 
V suterénu bude osaĐen litinoĄČ poklop jímkċ ǰǪǪ Ċ ǰǪǪ mm  
do úhelníkoĄého rámuɡ Konstrukce pro upeĄnění koĄoĄé pamětní deskċ  
na fasádu sĄařoĄaná Đ oceloĄČch úhelníkĂ Ąčɡ koteĄních prĄkĂ pro osaĐení 
do ĐdiĄaɡ  
Ostatní staĄební ĄČrobkċ a konstrukce 
Schodiště bude Ą podkroĄí opatřeno jednostrannČm dřeĄěnČm Đábradlím 
s duboĄČm madlemɜ ĄČška Đábradlí ǳǪǪ mmɡ KotĄení sloupkĂ do podlahċɡ 
Délka Đábradlí je ǫ ǱǪǪ ʘ ǫ ǭǪǪ mmɡ 
Nátěrċ 
DřeĄěné prĄkċ kroĄu se napustí nátěrem proti škĂdcĂm a dřeĄokaĐnČm 
houbámɡ Nosné dřeĄěné prĄkċ kroĄu Ąiditelné Ą interiéru se opatří 
transparentním poĒárním nátěrem s odolností ǭǪ minutɡ OceloĄé nosné 
konstrukce se opatří Đákladním ochrannČm nátěremɡ DřeĄěné stupnice  
a podstupnice schodiště a dřeĄěné podlahċ se opatří dĄousloĒkoĄČm 
epoĊċdoĄČm matnČm transparentním lakem Ą protiskluĐoĄé úpraĄěɡ 
SádrokartonoĄé poĄrchċ se napustí penetrací a upraĄí se speciálním 
nátěrem pro saĄé materiálċɡ StáĄající koĄoĄé Đábradlí schodiště bude 
očištěno a opatřeno noĄČm Ąrchním nátěremɡ  
Malbċ 
Omítané poĄrchċ Ąšech nadĐemních místností se napustí penetrací a Ąċbílí 
malířskou hmotou odolnou proti oděruɡ 
Technické ĐaříĐení ɱ ĄČtah 
Je naĄrĒen ĄČtah ɱ Ąertikální plošina se šrouboĄČm pohonemɜ pro ǯ osobɜ 
nosnost ǮǪǪ kgɡ Stanice ĄČtahu jsou Ąe Ąšech třech nadĐemních podlaĒíchɜ 
proĄedení je prĂchoĐíɡ RoĐměrċ plošinċ jsou ǫ ǫǪǪ Ċ ǫ ǮǪǪɜ Ąodítka jsou 
ukotĄena do boční nosné Đdiɡ Šachta je kompletně ĐhotoĄená Đ oceloĄČch 
panelĂɡ Součástí konstrukce šachtċ jsou také šachetní dĄeře  
ǳǪǪ Ċ Ǭ ǪǪǪ mm prosklené beĐpečnostním sklemɡ Vnější roĐměr šachtċ je  
ǫ ǯǪǪ Ċ ǫ ǮǰǪ mmɜ plechoĄá Đákladna je osaĐena na betonoĄé desce nad 
klenutČm stropem suterénuɡ DojeĐd je ǯǪ mm pod úroĄní podlahċɜ hlaĄa 
šachtċ je Ǭ ǬǰǮ mmɡ PrĂchod šachtċ stropními konstrukcemi je s meĐerou 
ǬǪ mmɜ roĐměru otĄoru ǫ ǯǮǪ Ċ ǫ ǯǪǪ mmɡ ObĄod otĄorĂ bude lemoĄán 
deskami OSB tlɡ ǬǬ mmɡ Z dĂĄodĂ ochranċ proti poĒáru a ochranċ proti 
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hluku se meĐera utěsní minerální Ąlnouɡ PodlahoĄá krċtina plošinċ je 
Đ protiskluĐoĄého materiálu odolného proti oděruɡ Strop šachtċ je ĄċbaĄen 
LED osĄětlenímɡ  
ÚpraĄċ okolí staĄbċ 
V beĐprostředním okolí staĄbċ bude Ą náĄaĐnosti na fasádċ poloĒen 
okapoĄČ chodníček respɡ přístupoĄČ chodník Đ betonoĄČch dlaĒdic 
ǯǪǪɧǯǪǪɧǯǪ mmɡ PříčnČ sklon bude Ąšude Ǭ ʖ směrem od fasádċɡ Obrubník 
podél chodníku bude poloĒen do betonoĄého loĒeɜ horní líc Ą úroĄni 
chodníkuɡ ProĄedení na jednotliĄČch stranách domu bude následujícíɛ 
 Chodník na ĄČchodní straněɛ šířka ǫ ǯǪǪ mm Ąčɡ silničního obrubníku  
šɡ ǫǯǪ mmɡ PodélnČ sklon ccaɡ ǭɜǱ ʖɡ 
 Chodník na seĄerní straněɛ šířka ǫ ǭǯǪ mm Ąčɡ silničního obrubníku  
šɡ ǫǯǪ mmɡ PodélnČ sklon ccaɡ ǭɜǫ ʖɡ  
 Plocha před Ąstupem do domu na seĄerní straně ǫ ǯǪǪ Ċ ǫ ǯǪǪ mm 
Ąčɡ silničního obrubníku šɡ ǫǯǪ mmɡ 
 OkapoĄČ chodníček na seĄerní a Đápadní straněɛ šířka ǯǪǪ mm 
 OkapoĄČ chodníček na jiĒní straněɛ šířka Ą nejuĒším místě ǯǪǪ mm ʘ 
silniční obrubník šɡ ǫǯǪ mmɡ  
Na seĄerní straně domu se obnoĄí pĂĄodní kamenná Đeď šɡ ccaɡ ǯǪǪ mmɜ 
ĄČškċ ǫ ǯǪǪ mmɜ Ąċskládaná nasuchoɡ PouĒije se pĂĄodní materiálɡ 
Obdobně se pĂĄodní kámen pouĒije na Đděné ohraĐení na jiĒní straněɜ 
ĐaloĒí se na betonoĄou podeĐdíĄkuɡ Šířka ɧ ĄČška Đdi cca ǯǪǪ ɧ ǫǯǪǪ mmɡ 
Ve Đdi bude Ąċnechán ĄjeĐd šɡ ǭ mɡ V jihoĐápadní části poĐemku se  
na ĐbČĄající části hranicí Đřídí oplocení drátěnČm pletiĄem s betonoĄou 
podeĐdíĄkou a oceloĄČmi sloupkċ ɭĄiĐ přílohċ Ǯ ɱ ǰɮɡ 
ǱɡǬɡǰɡ Skladbċ konstrukcí ɱ noĄČ staĄ 
Místnost ǪɡǪǫɛ 
Ͳ Očistit stáĄající kamenné schodišťoĄé stupně a poĄrch podest 
 
Místnost ǪɡǪǬɛ 
Ͳ OpětoĄné poloĒení kamenné dlaĒbċ    ɱ ǫǪǪ mm 
Ͳ Kladecí ĄrstĄa ɱ štěrkopísek frakce Ǯɱǲ mm   ɱ ǭǪ mm 
Ͳ Drcené kameniĄo frakce ǲɱǫǰ mm    ɱ ǫǬǪ mm 
Ͳ StáĄající podklad po Ąċbourání pĂĄodních ĄrsteĄ 
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Místnost ǫɡǪǫɜ ǫɡǪǬɛ 
Ͳ Keramická dlaĒba do lepidla     ɱ ǫǪ mm 
Ͳ CementoĄČ potěr se sítí ǮɱǫǯǪɧǫǯǪ    ɱ ǯǪ mm 
Ͳ DrcenČ keramĐit       ɱ ǮǪ mm 
Ͳ SċpanČ keramĐit       ɱ ǫǪǪ mm 
Ͳ PěnoĄé sklo        ɱ ǫǬǪ mm 
Ͳ StáĄající podklad po Ąċbourání pĂĄodních ĄrsteĄ 
 
Místnost ǫɡǪǭ ɱ ǫɡǪǳɜ ǫɡǫǫɜ ǫɡǫǭɜ ǫɡǫǮɛ 
Ͳ BetonoĄá dlaĒba ǮǯǪɧǮǯǪ mm     ɱ ǭǯ mm 
Ͳ DrcenČ keramĐit       ɱ ǮǪ mm 
Ͳ SċpanČ keramĐit       ɱ ǫǪǪ mm 
Ͳ PěnoĄé sklo        ɱ ǫǬǪ mm 
Ͳ StáĄající podklad po Ąċbourání pĂĄodních ĄrsteĄ 
 
Místnost ǫɡǫǬɛ 
Ͳ BetonoĄá deska CǬǪɧǬǯɜ ĄČĐtuĒ sítí ǫǪɱǫǯǪɧǫǯǪ  ɱ ǫǫǪ mm 
Ͳ DrcenČ keramĐit       ɱ ǮǪ mm 
Ͳ SċpanČ keramĐit       ɱ ǫǪǪ mm 
Ͳ PěnoĄé sklo        ɱ ǫǬǪ mm 
Ͳ StáĄající podklad po Ąċbourání pĂĄodních ĄrsteĄ 
 
Místnost ǫɡǫǪɜ ǬɡǪǫɜ ǭɡǪǫɛ 
SchodišťoĄá ramenaɛ 
Ͳ DuboĄé stupně ɧ podstupnice    ɱ ǭǪ mm ɧ ǬǪ mm 
Ͳ VċroĄnání betonoĄého podkladu cementoĄou hmotou ɱ do ǬǪ mm 
Podesta schodištěɛ 
Ͳ Keramická dlaĒba do lepidla       ɱ ǫǪ mm 
Ͳ CementoĄČ potěr se sítí ǮɱǫǯǪɧǫǯǪ    ɱ ǯǪ mm 
Ͳ Násċp keramĐit       ɱ ǫǪǪ mm 
Ͳ VċspraĄení trhlin a spár cihelné klenbċ 
Ͳ Omítka štukoĄá 
Místnost ǬɡǪǬ ɱ ǬɡǪǰɛ 
Ͳ Keramická dlaĒba do lepidla     ɱ ǫǪ mm 
Ͳ V Đáchodech hċdroiĐolační nátěr    ɱ Ǭ mm 
Ͳ CementoĄČ potěr se sítí ǮɱǫǯǪɧǫǯǪ    ɱ ǯǪ mm 
Ͳ VċroĄnání stáĄajícího násċpu na klenbě 
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Místnost ǬɡǪǬ ɱ část  před ĄČtahemɛ 
Ͳ Keramická dlaĒba do lepidla       ɱ ǫǪ mm 
Ͳ CementoĄČ potěr se sítí ǮɱǫǯǪɧǫǯǪ      ɱ ǯǪ mm 
Ͳ Násċp drcenČ keramĐit        ɱ ǲǲ mm 
Ͳ SċpanČ keramĐit       ɱ ǫǪǪ mm 
Ͳ NadbetonoĄání C ǬǪɧǬǯ se sítí ǲɱǫǯǪɧǫǯǪ     ɱ ǰǪ mm 
Ͳ TrapéĐoĄČ plech tlɡ ǫ mm ʘ beton C ǬǪɧǬǯ     ɱ ǯǪ mm 
Ͳ Nosník IPE ǫǰǪ       ɱ ǫǰǪ mm 
Ͳ Podhled SDK ąhite ǫǯ mm na koĄoĄou nosnou konstrukciɱ ǱǪ mm 
 
Místnost ǬɡǪǱ ɱ ǬɡǫǬɛ 
Ͳ DřeĄěné fošnċ PʘD      ɱ Ǭǲ mm 
Ͳ Separační difuĐní fólie    
Ͳ Podkladní dřeĄěné polštáře ǫǪǪɧǲǪ mm do stáĄɡ násċpu ɱ ǲǪ mm 
Ͳ UroĄnání stáĄajícího násċpu na klenbě 
 
Místnost ǬɡǫǬ ɱ část nad Ąstupemɛ 
Ͳ DřeĄěné fošnċ PʘD      ɱ Ǭǲ mm 
Ͳ Separační difuĐní fólie na dřeĄěné polštáře ǫǪǪɧǲǪ mm  
  
Ͳ Násċp drcenČ keramĐit      ɱ ǫǬǪ mm 
Ͳ SċpanČ keramĐit       ɱ ǫǪǪ mm 
Ͳ NadbetonoĄání C ǬǪɧǬǯ se sítí ǲɱǫǯǪɧǫǯǪ     ɱ ǰǪ mm 
Ͳ TrapéĐoĄČ plech tlɡ ǫ mm ʘ beton C ǬǪɧǬǯ     ɱ ǯǪ mm 
Ͳ Nosník IPE ǫǰǪ       ɱ ǫǰǪ mm 
Ͳ Podhled SDK ąhite ǫǯ mm na koĄoĄou nosnou konstrukciɱ ǱǪ mm 
 
Místnost ǭɡǪǬɜ ǭɡǪǰɜ ǭɡǪǲɜ ǭɡǪǳɛ 
Ͳ DřeĄěné fošnċ PʘD      ɱ Ǭǲ mm 
Ͳ Separační difuĐní fólie na dřeĄěné polštáře ǲǪɧǰǪ mm  
  
Ͳ Násċp drcenČ keramĐit      ɱ ǳǪ mm 
Ͳ NepískoĄaná lepenka      ɱ Ǭ mm 
Ͳ Záklop ĐapuštěnČ meĐi stropní trámċ ɱ fošnċ  ɱ ǭǪ mm 
Ͳ VĐduchoĄá meĐera 
Ͳ RohoĒ Đ minerálních Ąláken     ɱ ǫǪǪ mm 
Ͳ Parotěsná fólie PE 
Ͳ StáĄající podbití ɱ prkna 
Ͳ Omítka štukoĄá na pletiĄo     ɱ ǫǯ mm 
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Místnost ǭɡǪǭ ɱ ǭɡǪǯɛ 
Ͳ Keramická dlaĒba do lepidla     ɱ ǫǪ mm 
Ͳ HċdroiĐolační nátěr      ɱ Ǭ mm 
Ͳ CementoĄČ potěr se sítí ǮɱǫǯǪɧǫǯǪ    ɱ ǯǪ mm 
Ͳ Násċp drcenČ keramĐit      ɱ ǯǲ mm 
Ͳ NepískoĄaná lepenka      ɱ Ǭ mm 
Ͳ Záklop ĐapuštěnČ meĐi stropní trámċ ɱ fošnċ  ɱ ǭǪ mm 
Ͳ VĐduchoĄá meĐera 
Ͳ ZĄukoĄá iĐolace ɱ rohoĒ Đ minerálních Ąláken  ɱ ǫǪǪ mm 
Ͳ Parotěsná fólie PE 
Ͳ StáĄající podbití ɱ prkna 
Ͳ Omítka štukoĄá na pletiĄo     ɱ ǫǯ mm 
 
Střechaɛ 
Ͳ Střešní krċtina pálená 
Ͳ Střešní latě ǰǪɧǮǪ mm 
Ͳ Kontralatě ǰǪɧǮǪ mm 
Ͳ DoplňkoĄá hċdroiĐolační ĄrstĄa ɱ PE fólie 
Ͳ PURɧPIR iĐolační deska      ɱ ǫǲǪ mm 
Ͳ Parotěsná ĄrstĄa ɱ SBS modifikoĄanČ pás   ɱ Ǯ mm 
Ͳ Separační pás V ǫǭ      ɱ ǫɜǯ mm 
Ͳ Bednění OSB       ɱ ǬǬ mm 
Ͳ StáĄající krokĄe 
Ͳ Podhled SDK red ǫ Ċ ǫǯ mm na koĄoĄé profilċ  ɱ ǯǪ mm 
Ͳ PodkroĄní prostor 
 
Střecha ĄikČřeɛ 
Ͳ FalcoĄanČ plech Cu      ɱ ǪɜǱ mm 
Ͳ PodloĒka Đ prostoroĄé rohoĒe     ɱ ǲ mm 
Ͳ Bednění ɱ prkna       ɱ ǬǮ mm 
Ͳ Kontralatě ǰǪɧǮǪ mm ɱ proĄětráĄaná meĐera  ɱ ǮǪ mm 
Ͳ DoplňkoĄá hċdroiĐolační ĄrstĄa ɱ PE fólie 
Ͳ PURɧPIR iĐolační deska      ɱ ǫǮǪ mm 
Ͳ Parotěsná ĄrstĄa ɱ SBS modifikoĄanČ pás   ɱ Ǯ mm 
Ͳ Separační pás V ǫǭ      ɱ ǫɜǯ mm 
Ͳ Bednění OSB       ɱ ǬǬ mm 
Ͳ KrokĄe        ɱ ǫǮǪ mm 
Ͳ Podhled SDK red ǫ Ċ ǫǯ mm na koĄoĄé profilċ  ɱ ǯǪ mm 
Ͳ PodkroĄní prostor 
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Střecha ĄikČřeɛ 
Ͳ OplechoĄání ɱ plech Cu      ɱ ǪɜǱ mm 
Ͳ Bednění ɱ prkna       ɱ ǬǮ mm 
Ͳ ProĄětraná meĐera ɱ latě ǯǪɧǯǪ mm    ɱ ǯǪ mm 
Ͳ Bednění OSB       ɱ ǬǬ mm 
Ͳ Pojistná difuĐní fólie PE 
Ͳ IĐolace Đ minerálních Ąláken do konstrɡ dřeĄɡ stěnċɱ ǫǬǪ ʘ ǰǪ mm 
Ͳ IĐolace Đ minerálních Ąláken do konstrɡ obkladu  ɱ ǮǪ mm 
Ͳ ParoĐábrana ɱ PE fólie 
Ͳ SDK ąhite Ǭ Ċ ǫǬɜǯ mm na koĄoĄé profilċ   ɱ ǯǪ mm 
 
IĐolace podĐemní části sokluɛ 
Ͳ StáĄající sokloĄé ĐdiĄo ɱ podĐemní část 
Ͳ Osekáníɜ očištění Ąnějšího poĄrchu 
Ͳ VċroĄnání poĄrchu cementoĄou maltou   ɱ ǭǪ mm 
Ͳ Penetrace ʘ SBS modifikoĄanČ pás    ɱ Ǯ mm 
Ͳ SokloĄé iĐolační deskċ ɱ polċstċren XPS   ɱ ǫǪǪ mm 
Ͳ NopoĄá fólie 
Ͳ Ochranná geoteĊtílie 
Ͳ Zásċp 
PřístupoĄČ chodník a okapoĄČ chodníček 
Ͳ BetonoĄá dlaĒba přírodní ǯǪǪɧǯǪǪ mm   ɱ ǯǪ mm 
Ͳ Kladecí ĄrstĄa ɱ štěrkopísek frakce Ǯɱǲ mm   ɱ ǭǪ mm 
Ͳ Drcené kameniĄo frakce ǲɱǫǰ mm    ɱ ǫǬǪ mm 
Ͳ Rostlá Đemina ɧ hutněnČ násċp 
ɭĄiĐ přílohċ Ǯ ɱ ǰɮ 
Ǳɡǭɡ ModeloĄání staĄební části 
Při ĐpracoĄání případoĄé studie rekonstruoĄané staĄbċ jsem ĄċcháĐel 
Đ pĂĄodní ǬD projektoĄé dokumentaceɡ Dle poskċtnutČch technickČch 
ĄČkresĂ jsem ĄċtĄořil ǭD model Đa pomoci programu Autodesk ReĄit ǬǪǫǰɜ 
kterČ nabíĐí kompletní nástroje pro BIM projektoĄání staĄebɡ BIM 
projektant ĄċuĒíĄá při tĄorbě projektoĄé dokumentace nabíĐenČch  
ǭD nástrojĂ ɭstěnaɜ stropɜ podlahaɜ střechaɮɜ které ĄċtĄáří ĐobraĐení  
Ą ortogonálním ǭD pohleduɡ JestliĒe se při modeloĄání obĄodoĄé stěnċ 
spráĄně nastaĄí její příslušná tloušťkaɜ délka a ĄČškaɜ ĐobraĐí se  
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Ąe ǬD prostoru její obrċsɜ ale ĐároĄeň ĄĐnikne její ǭD ĐobraĐení  
Ąe ǭD pohleduɡ 
Z detailně ĐpracoĄaného ǭD BIM modelu lĐe následně generoĄat jednotliĄé 
pĂdorċsné ĄČkresċɜ řeĐċ pohledċ atpɡ a díkċ tomu lĐe docílit Ąċsoké úsporċ 
časuɡ  
VċhotoĄenČ BIM model předstaĄuje lepší ǭD prostoroĄou orientaci  
ĄiĐ obráĐek ǯǲɡ Ještě před Đahájením rekonstrukčních prací má inĄestor 
díkċ ǭD modelu předstaĄu o konečné ĄiĐuální podobě objektuɡ VĐhledem 
ke ĐpracoĄání modelu Ą digitální podobě je moĒné proĄádět operatiĄní 
klientské Đměnċ před Đahájením a Ą prĂběhu samotné rekonstrukceɡ  
ObráĐek ǯǲ ɱ ǭD model s ĄċuĒitím programu Autodesk ReĄit ǬǪǫǰ 
Zdrojɛ Vlastní tĄorba 
 
Při ĐpracoĄání staĄebních ĄČkresĂ rekonstruoĄaného objektu jsem ĄċuĒil 
přednosti ReĄituɜ umoĒňující nastaĄení fáĐoĄání jednotliĄČch konstrukcíɜ 
které dokáĒí roĐdělit konstrukce na bouranéɜ stáĄající či noĄéɡ Bourané 
konstrukce jsou Ą pĂdorċsnČch ĄČkresech ĐnáĐorněnċ šediĄou tečkoĄanou 
šrafouɡ StáĄající konstrukce je Đakreslena šediĄou plnou šrafou a noĄé 
konstrukce modrou čárkoĄanou šrafou ĄiĐ obráĐkċ čɡ ǯǳ a ǰǪɡ 
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ObráĐek ǯǳ ɱ pĂdorċs příĐemí s ĄċuĒitím programu Autodesk ReĄit ǬǪǫǰ 
Zdrojɛ Vlastní tĄorba 
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ObráĐek ǰǪ ɱ pĂdorċs ǫɡ patra s ĄċuĒitím programu Autodesk ReĄit ǬǪǫǰ 
Zdrojɛ Vlastní tĄorba 
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NastaĄení jednotliĄČch fáĐí konstrukcí ɭeĊistujícíɜ bouranéɜ noĄéɮ slouĒí  
pro moĒnost ĄċkaĐoĄání ĄČměr a přepínání meĐi fáĐemi pro ĐobraĐeníɡ 
Princip pouĒíĄání fáĐí Ą ReĄitu je ĐnáĐorněn na obráĐku ǰǫ a ǰǬɡ  
 
ObráĐek ǰǫ ɱ FáĐoĄání noĄá konstrukce 
 
Zdrojɛ Vlastní tĄorba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ObráĐek ǰǬ ɱ FáĐoĄání stáĄající konstrukce 
 
Zdrojɛ Vlastní tĄorba 
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ǱɡǮɡ MoĒnosti ĄċuĒití modelu pro přípraĄu staĄbċ 
V rámci tohoto staĄebního projektu bċ mohl bČt model ĄČĐnamnou 
pomĂckou pro přípraĄáře staĄbċɡ PředeĄším Đ hlediska ĐpracoĄání 
cenoĄČch nabídekɜ kontrolċ projektoĄé dokumentaceɜ kontrolċ ĄČkaĐu 
ĄČměr a sestaĄoĄání harmonogramu staĄbċɡ Dále mĂĒe přípraĄář staĄbċ 
poskċtnout ĄċtĄořenČ modelɜ nebo Đ něho generoĄané podkladċ 
potencionálním dodaĄatelĂm k přesnějšímu sestaĄení nabídkoĄé cenċɡ 
DodaĄatel staĄbċ při sestaĄoĄání cenoĄé nabídkċ obdrĒí ke ǬD projektoĄé 
dokumentaci ĄċtĄořenČ ǭD modelɜ kterČ mĂĒe pomoci při řešení sloĒitČch 
detailĂ jednotliĄČch konstrukcíɡ DodaĄatel nebo přípraĄář si mĂĒe také 
sestaĄoĄat doplňkoĄé ĄČkaĐċ konstrukcí ɭĄČměrɮɜ díkċ pouĒití programu 
Autodesk ReĄitɡ Program ReĄit umoĒňuje Đadat konkrétní data k určitému 
tċpu konstrukceɡ Díkċ tomu je docíleno lepší orientace Ąe ĄČkaĐu ĄČměr 
ɭpodlaĒíɜ cenaɜ tċpɜ ĄČrobceɮ ĄiĐ obráĐek ǰǭɡ 
ObráĐek ǰǭ ɱ ĄČkaĐ ĄČměr oken Đ programu Autodesk ReĄit ǬǪǫǰ 
Zdrojɛ Vlastní tĄorba 
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Program ReĄit lĐe pouĒít také při generoĄání ĄČkaĐu ĄČměr noĄČch stěnɡ 
Pomocí filtrĂ se Đjistí přesnČ objem jednotliĄČch tlouštěk stěnɜ kterČ lĐe 
následně pouĒít při tĄorbě cenoĄé kalkulace a poloĒkoĄého roĐpočtuɜ  
ĄiĐ obráĐek ǰǮɡ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ObráĐek ǰǮ ɱ ĄČkaĐ ĄČměr noĄČch stěn Đ programu Autodesk ReĄit ǬǪǫǰ 
Zdrojɛ Vlastní tĄorba 
Ǳɡǯɡ MoĒnosti ĄċuĒití modelu pro koordinaci  
KoordinoĄání činností je dĂleĒitČm aspektem Ą projektoĄé fáĐi ĒiĄotního 
cċklu staĄbċɡ  
Ǳɡǯɡǫɡ Koordinace ĄČstaĄboĄého projektu 
V tomto konkrétním projektu bċ mělo dojít k úĐké spolupráci meĐi BIM 
koordinátorem a inĄestorem ještě před podpisem smlouĄċ s BIM 
projektantemɡ InĄestor bċ měl Đadat BIM koordinátoroĄi sestaĄení 
poĒadaĄkĂ na projektoĄání BIM modeluɜ které bċ bċlċ součástí smlouĄċ  
o díloɡ PoĒadaĄkċ na BIM se mohou tČkat například BEPɜ datoĄé strukturċ  
a specifikace dat pro facilitċ managementɡ SestaĄené dodatkċ ke smlouĄě 
o dílo se tČkají jak generálního dodaĄatele staĄbċɜ tak BIM projektanta  
ĄiĐ graf ǫɡ 
NejdĂleĒitějším dokumentem ke smlouĄě o dílo bċ měl bČt BEPɡ Tento 
stěĒejní dokument bċ měl jasně definoĄat role a odpoĄědnosti projektu  
Ąe fáĐi projektoĄání i prĂběhu ĄČstaĄbċɜ podmínkċ pro ĄČměnu dat  
a informacíɡ V BEP bċ mělo bČt dále popsáno pouĒití modelu pro ocenění 
staĄbċɜ generoĄání ĄČkaĐu ĄČměrɜ prĂběh kontrolċ koliĐíɜ efektiĄní 
ĄċuĒíĄání modelu při ĄČstaĄbě a neustálou aktualiĐaci modelu  
dle skutečného proĄedení staĄbċɡ Model bċ měl po ukončení ĄČstaĄbċ 
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odpoĄídat skutečnosti předeĄším pro moĒné pouĒití dat pro facilitċ 
managementɡ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf ǫ ɱ náĄrh procesu koordinace ĄČstaĄboĄého projektu 
 
Zdrojɛ Vlastní tĄorba 
ǱɡǯɡǬɡ Koordinace BIM modelu 
DĂsledná koordinace při tĄorbě modelu předcháĐí moĒnČm ĄĐniklČm 
koliĐímɡ Díkċ tomu docháĐí Ą projektu ke sníĒení nákladĂ Đa Ąícepráceɡ 
VĐhledem k tomuɜ Ēe při projektoĄání docháĐí k prolínání několika profesí 
ɭTZBɜ staĄebníɜ architektonickáɜ statickáɮ musí bČt jasně nastaĄena 
komunikace meĐi BIM koordinátorem a projektantemɡ Součástí této 
komunikace bċ mělo bČt předáĄání jednotliĄČch částí modelu ke kontrole 
koliĐí a jejich toleranceɡ Projektant bċ měl předat ĐkoordinoĄané modelċɜ 
abċ BIM koordinátor mohl proĄést pouĐe běĒnou kontrolu beĐ Ąětších 
ĐásahĂ do modeluɡ Pokud model neodpoĄídá stanoĄenČm tolerancím  
a poĒadaĄkĂm měl bċ BIM projektant modelċ přepracoĄat a ĐaktualiĐoĄatɡ 
VČsledkċ kontrolċ Đe stranċ BIM koordinátora jsou následně předáĄánċ 
projektantoĄċ například Ą rámci kontrolních dnĂ nebo domluĄenČm clash 
reportemɡ JelikoĒ nejsou Ą tomto projektu podrobně řešenċ roĐĄodċ TZBɜ 
ĐabČĄá se tento projekt pouĐe staĄební částíɜ která ĄċuĒíĄá ǭD model při 
řešení koliĐí Ą místech napojení sĄislČchɜ ĄodoroĄnČchɜ ĐákladoĄČch 
konstrukcí a střešního pláštěɡ U rekonstrukcí jsou riĐika spojená s koliĐemi 
ĄČraĐně Ąċšší a objeĄuje se jich Ą modelu mnohem Ąíceɡ Za tímto účelem je 
Đapotřebí mít model pĂĄodní a model noĄostaĄbċɡ Pro ukáĐku kontrolċ 
koliĐí jsem pouĒil studentskou ĄerĐi programu NaĄisąorks ǬǪǫǲɡ NejprĄe 
jsem ĄċtĄořil jednotliĄé setċ ɭĐdiĄoɜ stropníɜ střešní konstrukceɜ komínċɜ 
InĄestor ɭobecní úřadɮ 
BIM koordinátor 
BIM projektant 
BIM model 
Dodatek k SOD Ǭ 
Generální dodaĄatel staĄbċ 
Dodatek k SOD ǫ 
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atpɡɮɡ Pomocí funkce Clash DetectiĄe jsem meĐi sebou poroĄnal střešní 
konstrukci a komínoĄá tělesaɡ MeĐi těmito prĄkċ ĄĐniklċ koliĐe Ą místě 
stċku těchto dĄou konstrukcíɡ Z testu koliĐí Ąċplċnuloɜ Ēe pro kaĒdé 
komínoĄé těleso chċbí prostup Ąe střešní konstrukciɡ VČsledek testu je 
ĐobraĐen na obráĐku ǰǮɡ 
ObráĐek ǰǯ ɱ detekce koliĐí střechċ a komínu program NaĄisąorks ǬǪǫǲ 
 
Zdrojɛ Vlastní tĄorba 
Dále ĄĐnikla koliĐe meĐi Ąnitřní stěnou a stropní konstrukcíɜ ĄiĐ obráĐek ǰǰɡ 
MeĐi těmito konstrukcemi ĄĐnikla koliĐe Ą místě napojení stěnċ na stropní 
konstrukciɡ U stěnċ je nastaĄena chċbná ĄČškaɜ a tudíĒ docháĐí k prĂniku 
do stropní konstrukceɡ U stěnċ se musí nastaĄit spráĄná ĄČška ɭsĄětlá ĄČška 
podlaĒíɮɜ abċ došlo k jejímu ukončení pod stropní konstrukcí a tím 
k odstranění ĄĐniklé koliĐeɡ  
ObráĐek ǰǰ ɱ detekce koliĐí Ąnitřní stěnċ a stropu program NaĄisąorks ǬǪǫǲ 
Zdrojɛ Vlastní tĄorba 
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Ǳɡǯɡǭɡ Koordinace ĄČstaĄbċ s ĄċuĒitím modelu 
VċuĒití modelu nacháĐí sĄé uplatnění také při koordinaci ĄČstaĄbċɡ Jedná 
se konkrétně o kontrolu splnění poĒadaĄkĂ na konstrukce Ą souladu 
s noĄČmi práĄními předpisċɡ Například kdċĒ se Đpřísní poĒadaĄkċ na ĄČšku 
stropĂɜ tak to lĐe díkċ ĄċtĄořenému modelu snadno ĐkontroloĄatɡ  
Při realiĐaci staĄebního díla se ĄċuĒije model při kontrole rĂĐnČch 
pracoĄních postupĂɡ Určí se tímɜ Đdali jsou práce proĄeditelnéɡ  
Dále se skrĐe modeloĄání staĄeništěɜ ať uĒ se jedná o ĐaříĐení staĄeniště  
a rĂĐné koridorċɜ nebo modeloĄání Đón kontrolujeɜ Đdali mají dostatečnou 
plochu a nedocháĐí k jejich ĄċuĒíĄáníɜ kdċĒ hroĐí nějaké nebeĐpečíɡ  
Ǳɡǰɡ CenoĄé a časoĄé poroĄnání pracnosti náĄrhu ǬD 
podkladĂ oproti ǭD modelu 
Ǳɡǰɡǫɡ CenoĄé a časoĄé poroĄnání pracnosti ǬD podkladĂ 
Nejčastější ĐpracoĄání projektoĄé dokumentace Ąe ǬD se proĄádí 
Ą programu Autocadɡ V tomto CAD programu lĐe narČsoĄat jakČkoliĄ 
pĂdorċsnČ tĄar budoĄċ Ąe ǬD prostoruɡ JelikoĒ není Ą tomto programu 
ĄċuĒíĄán ǭD prostor a nelĐe tak generoĄat ĄČkresċ Đ ǭD modeluɜ cena 
licence softąaru je proto leĄnější neĒ u ostatních programĂ ĄċuĒíĄajících 
modeloĄání Ąe ǭDɡ Na úkor niĒší cenċ Đa poříĐení licence tohoto  
CAD programu ĄĐnikne Ąċšší hodinoĄá pracnost při tĄorbě projektoĄé 
dokumentaceɡ Ze sĄČch Đkušeností Đ projekční činnosti jsem uĄaĒoĄalɜ Ēe 
potřebnČ čas na ĐpracoĄání projektu je cca ǮǪ pracoĄních dníɜ Ąčetně 
časoĄé reĐerĄċ na případné Đměnċ Ą projektuɡ  KaĒdČ pracoĄní den má  
ǲ hod tĐnɡ ǲ hod Ċ ǮǪ dní ʊ ǭǬǪ hodinɡ ZdlouhaĄČ proces je ĐpĂsoben 
předeĄším rČsoĄáním kaĒdého ĄČkresĂ samostatně pomocí čar Ąe ǬD 
prostoru ĄiĐ tabulka ǫɡ 
PŽƚƎĞďŶǉ ēĂƐ ƐƉŽũĞŶǉ Ɛ ŬůĂƐŝĐŬǉŵ ƉƌŽũĞŬƚŽǀĄŶşŵ 
FĄǌĞ ÚŬŽůǇ PŽƚƎĞďĂ ēĂƐƵ ;ŚŽĚͿ 
ϭ GĞŽĚĞƚŝĐŬĠ ƉƌĄĐĞ ;ǌĂŵĢƎĞŶş ŽďũĞŬƚƵͿ ͲͲͲ 
Ϯ VǇƉƌĂĐŽǀĄŶş ƉƌŽũĞŬƚƵ ;AƵƚŽĐĂĚͿ ϯϮϬ ŚŽĚ 
ϯ TŝƐŬ Ă ƐǀĄǌĄŶş ƉƌŽũĞŬƚŽǀĠ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ ͲͲͲ 
CĞůŬŽǀǉ ƉŽƚƎĞďŶǉ ēĂƐ ŶĂ ǌƉƌĂĐŽǀĄŶş ƉƌŽũĞŬƚƵ ϯϮϬ ŚŽĚ 
Tabulka ǫ ɱ potřebnČ čas spojenČ s klasickČm projektoĄáním  
Zdrojɛ Vlastní tĄorba 
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Tabulka Ǭ ĐnáĐorňuje celkoĄé finanční nákladċ spojené s klasickČm 
projektoĄánímɡ Cena geodetickČch prací je určena dle ceníku Đ ąeboĄého 
Đdroje ɭǭǰɮɡ HodinoĄá saĐba projektanta je stanoĄena Đ publikace 
oceňoĄání Ą rámci ĄČstaĄboĄého projektu ɭǭǱ strɡ ǭǮɮɡ Měsíční cena licence 
programu Autocad je dána společností Autodesk ɭǭǲɮɡ Cenu tisku 
projektoĄé dokumentace jsem ĐĄolil dle ceníku příslušného copċ centra 
ɭǭǳɮɡ  
FŝŶĂŶēŶş ŶĄŬůĂĚǇ ƐƉŽũĞŶĠ Ɛ ŬůĂƐŝĐŬǉŵ ƉƌŽũĞŬƚŽǀĄŶşŵ 
FĄǌĞ ÚŬŽůǇ VǉƓĞ ŶĄŬůĂĚƽ 
ϭ GĞŽĚĞƚŝĐŬĠ ƉƌĄĐĞ ;ǌĂŵĢƎĞŶş ŽďũĞŬƚƵͿ  ϰ ϱϬϬ Kē  
Ϯ MǌĚĂ ƉƌŽũĞŬƚĂŶƚĂ ;ďĞǌ ƌĞǎŝĞͿ ϱϰϱ KēͬŚŽĚ 
ϯ AƵƚŽĐĂĚ ůŝĐĞŶĐĞ ϱ ϳϭϳ Kē ͬ ŵĢƐşĐ 
ϰ TŝƐŬ ƉƌŽũĞŬƚŽǀĠ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ Ϯ ϬϬϬ Kē 
CĞůŬŽǀĠ ŶĄŬůĂĚǇ ŶĂ ǌƉƌĂĐŽǀĄŶş ƉƌŽũĞŬƚƵͬŵĢƐşĐ ϭϴϲ ϲϭϳ Kē 
Tabulka Ǭ ɱ finanční nákladċ spojené s klasickČm projektoĄáním 
Zdrojɛ Vlastní tĄorba 
ǱɡǰɡǬɡ CenoĄé a časoĄé poroĄnání pracnosti ǭD modelu 
BIM projektoĄání ɭnáĄrh ǭD modeluɮ Ą programu ReĄit je stále Ąíce 
pouĒíĄáno při tĄorbě projektoĄé dokumentaceɡ Tento CAD program plně 
ĄċuĒíĄá ǭD prostoruɜ Ąe kterém je ĄċtĄořen ǭD modelɡ Z ǭD modelu je 
projektant schopnČ ĄċgeneroĄat potřebné ĄČkresċ ɭpĂdorċsċɜ řeĐċɜ 
pohledċɮɜ případně ĄČkaĐċ ĄČměrɜ ušetří se tím spousta časuɜ kterČ mĂĒe 
bČt dále ĄěnoĄán dalším projektĂmɡ PotřebnČ čas na ĐpracoĄání 
projektoĄé dokumentace v programu ReĄit jsem konĐultoĄal s Tomášem 
Čermákemɜ BIM manaĒerem společnosti Helika aɡsɡ Ze sĄČch osobních 
Đkušeností uĄaĒoĄalɜ Ēe potřebnČ čas na ĐpracoĄání projektu činní  
cca ǭǯ pracoĄních dníɜ Ąčetně časoĄé reĐerĄċ na případné Đměnċ  
Ą projektuɡ  KaĒdČ pracoĄní den má ǲ hod tĐnɡ ǲ hod Ċ ǭǯ dní ʊ ǬǲǪ hodin 
ĄiĐ tabulka ǭɡ Tato skutečnost je oĄšem úĐce spojena s nákladċ na poříĐení 
licenceɜ které jsou Ąċšší neĒ u programĂ ĄċuĒíĄajících pouĐe ǬD prostorɡ 
PŽƚƎĞďŶǉ ēĂƐ ƐƉŽũĞŶǉ Ɛ ϯD ƉƌŽũĞŬƚŽǀĄŶşŵ 
FĄǌĞ ÚŬŽůǇ PŽƚƎĞďĂ ēĂƐƵ ;ŚŽĚͿ 
ϭ GĞŽĚĞƚŝĐŬĠ ƉƌĄĐĞ ;ǌĂŵĢƎĞŶş ŽďũĞŬƚƵͿ ͲͲͲ 
Ϯ VǇƉƌĂĐŽǀĄŶş ƉƌŽũĞŬƚƵ ;RĞǀŝƚͿ ϮϴϬ ŚŽĚ 
ϯ TŝƐŬ Ă ƐǀĄǌĄŶş ƉƌŽũĞŬƚŽǀĠ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ ͲͲͲ 
CĞůŬŽǀǉ ƉŽƚƎĞďŶǉ ēĂƐ ŶĂ ǌƉƌĂĐŽǀĄŶş ƉƌŽũĞŬƚƵ ϮϴϬ ŚŽĚ 
Tabulka ǭ ɱ potřebnČ čas spojenČ s ǭD projektoĄáním 
Zdrojɛ Vlastní tĄorba 
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Tabulka Ǯ obsahuje celkoĄé finanční nákladċ spojené s náĄrhem  
ǭD modeluɡ Cena geodetickČch prací je určena dle ceníku Đ ąeboĄého 
Đdroje ɭǭǰɮɡ HodinoĄá saĐba projektanta je stanoĄena Đ publikace 
oceňoĄání Ą rámci ĄČstaĄboĄého projektu ɭǭǱ strɡ ǭǮɮɡ Měsíční cena licence 
programu ReĄit je dána společností Autodesk ɭǮǪɮɡ Cenu tisku projektoĄé 
dokumentace jsem ĐĄolil dle ceníku příslušného copċ centra ɭǭǳɮɡ  
FŝŶĂŶēŶş ŶĄŬůĂĚǇ ƐƉŽũĞŶĠ Ɛ ŶĄǀƌŚĞŵ ϯD ŵŽĚĞůƵ 
FĄǌĞ ÚŬŽůǇ VǉƓĞ ŶĄŬůĂĚƽ 
ϭ GĞŽĚĞƚŝĐŬĠ ƉƌĄĐĞ ;ǌĂŵĢƎĞŶş ŽďũĞŬƚƵͿ ϰ ϱϬϬ Kē 
Ϯ MǌĚĂ ƉƌŽũĞŬƚĂŶƚĂ ;ďĞǌ ƌĞǎŝĞͿ ϳϬϬ KēͬŚŽĚ 
ϯ RĞǀŝƚ ůŝĐĞŶĐĞ ϵ Ϯϳϭ Kē ͬ ŵĢƐşĐ 
ϰ TŝƐŬ ƉƌŽũĞŬƚŽǀĠ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ  Ϯ ϬϬϬ Kē 
CĞůŬŽǀĠ ŶĄŬůĂĚǇ ŶĂ ǌƉƌĂĐŽǀĄŶş ƉƌŽũĞŬƚƵͬŵĢƐşĐ Ϯϭϭ ϳϳϭ Kē 
Tabulka Ǯ ɱ finanční nákladċ spojené s náĄrhem ǭD modelu 
Zdrojɛ Vlastní tĄorba 
 
Z ĄČše uĄedenČch dat lĐe předpokládatɜ Ēe i přes Ąċšší finanční nákladċ 
bude tĄorba projektoĄé dokumentace Ąe ǬD postupem času méně 
ĄċuĒíĄána a bude postupně nahraĐena ǭD modeloĄánímɡ Úspora času  
na ĄČstaĄboĄČch projektech bude pro staĄební firmċ roĐhodujícíɡ  
V případě poĒadaĄkĂ klienta lĐe proĄést naĄíc ǭD ĄiĐualiĐace eĊteriéruɜ 
interiéru naĄrhoĄaného modelu Ą programu LUMIONɡ NejnoĄější 
softąaroĄé technologie umoĒňují také proĄedení Ąirtuální realitċɡ 
VċtĄořenČ ǭD model se přeĄede do ǭD brČlíɜ které ĄċtĄáří Ąirtuální prostor 
řešeného objektuɡ Klient si tak mĂĒe ještě před Đahájením rekonstrukčních 
prací ĐĄolit spráĄné noĄé dispoĐiční uspořádání Ą objektuɜ Ąhodné 
poĄrchoĄé úpraĄċ stěnɜ stropĂɜ podlah atpɡ ČasoĄČ plán tĄorbċ ĄiĐualiĐace 
modelu a Ąirtuální realitċ a hodinoĄou saĐbu ĄiĐualiĐátora jsem 
konĐultoĄal s Ingɡ Zdeňkem ČernohorskČm Đe společnosti Skanska aɡsɡɜ 
kterČ se touto problematikou podrobně ĐabČĄáɡ CelkoĄČ potřebnČ čas  
na tĄorbu ǭD ĄiĐualiĐace a Ąirtuální realitċ činní ǯǬ pracoĄních hodin  
ĄiĐ tabulka ǯɡ  
PŽƚƎĞďŶǉ ēĂƐ ƐƉŽũĞŶǉ Ɛ ƚǀŽƌďŽƵ ǀŝǌƵĂůŝǌĂĐĞ ŵŽĚĞůƵ Ă ǀŝƌƚƵĄůŶş ƌĞĂůŝƚǇ 
FĄǌĞ ÚŬŽůǇ PŽƚƎĞďĂ ēĂƐƵ ;ŚŽĚͿ 
ϭ TǀŽƌďĂ ϯD ǀŝǌƵĂůŝǌĂĐş ϯϲ ŚŽĚ 
Ϯ VŝƌƚƵĄůŶş ƌĞĂůŝƚĂ ϭϲ ŚŽĚ 
CĞůŬŽǀǉ ƉŽƚƎĞďŶǉ ēĂƐ ŶĂ ǌƉƌĂĐŽǀĄŶş ƉƌŽũĞŬƚƵ ϱϮ ŚŽĚ 
Tabulka ǯ ɱ potřebnČ čas spojenČ s tĄorbou modelu a Ąirtuální realitċ 
Zdrojɛ Vlastní tĄorba 
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V tabulce ǰ jsou Ąċčíslenċ finanční nákladċ spojené s tĄorbou  
ǭD ĄiĐualiĐace a Ąirtuální realitċɡ HodinoĄá saĐba ĄiĐualiĐátora je dle osobní 
konĐultace stanoĄena na ǲǯǪ Kčɧhodɡ Měsíční cena licence programu ReĄit 
je dána společností Autodesk ɭǮǪɮɡ Cena licence programu LUMION ǭD je 
dána společností Lumiartsoft sɡrɡoɡ ɭǮǫɮ ɡ PořiĐoĄací cenu ǭD brČlí HTC VIVE 
jsem pouĒil Đ ąeboĄého Đdroje ɭǮǬɮɡ  Cena pronájmu PC EUROCOM SÉRIE 
ǫǪǪǪ je stanoĄena dle osobní konĐultace na Ǳ ǪǪǪ Kčɡ 
FŝŶĂŶēŶş ŶĄŬůĂĚǇ ƐƉŽũĞŶĠ Ɛ ƚǀŽƌďŽƵ ǀŝǌƵĂůŝǌĂĐĞ ŵŽĚĞůƵ Ă ǀŝƌƚƵĄůŶş ƌĞĂůŝƚǇ 
FĄǌĞ ÚŬŽůǇ VǉƓĞ ŶĄŬůĂĚƽ 
ϭ MǌĚĂ ǀŝǌƵĂůŝǌĄƚŽƌĂ ;ďĞǌ ƌĞǎŝĞͿ  ϴϱϬ KēͬŚŽĚ 
Ϯ RĞǀŝƚ ůŝĐĞŶĐĞ ϵ Ϯϳϭ Kē ͬ ŵĢƐşĐ 
ϯ LUMION ϯD ϰ ϬϬϬ Kē 
ϰ ϯD ďƌǉůĞ HTC VIVE ϭϳ ϴϵϵ Kē 
ϱ PLUGINE VR FREE 
ϲ PƌŽŶĄũĞŵ PC EUROCOM SÉRIE ϭϬϬϬ ϳ ϬϬϬ Kē 
CĞůŬŽǀĠ ŶĄŬůĂĚǇ ŶĂ ǌƉƌĂĐŽǀĄŶş ŵŽĚĞůƵ Ă VRͬŵĢƐşĐ ϴϮ ϯϳϬ Kē 
Tabulka ǰ ɱ finanční nákladċ ɱ tĄorba ĄiĐualiĐace modelu a Ąirtuální realitċ 
Zdrojɛ Vlastní tĄorba 
V budoucnu bċ spojení ǭD modeloĄání a Ąirtuální realitċ mohlċ nabíĐet 
projekční společnosti pro sĄé potencionální klientċ nejen při realiĐaci 
noĄostaĄebɜ ale i při staĄebních rekonstrukcích objektĂɡ  
EĊistující model předstaĄuje přidanou hodnotu Ą proĄoĐní fáĐi 
ĄČstaĄboĄého projektuɡ VċhotoĄenČ model Đnamenáɜ Ēe je neustále 
k dispoĐici projektoĄá dokumentace skutečného staĄu objektu  
pro případnou další rekonstrukciɡ Díkċ této skutečnosti lĐe při následné 
rekonstrukci docílit úspor Ą rámci pasportuɡ  
NabíĐí se otáĐkaɜ Đdali se Ąċplatí ĄlastníkoĄi udrĒoĄat model Ą aktuálním 
staĄuɡ JelikoĒ Ąlastník modelu nedisponuje Ąe Ąětšině případĂ potřebnČmi 
odbornČmi a technickČmi Đnalostmi a nemá Đakoupené licence pro práci 
Ą příslušném softąaruɜ udrĒoĄání aktuálního staĄu modelu dle mého 
náĐoru není Ąhodnéɡ Mċslím si Ąšakɜ Ēe tato skutečnost nepředstaĄuje 
ĒádnČ ĄelkČ problémɡ Vlastník modelu si mĂĒe případné Đměnċ 
ĐaĐnamenáĄat a projektant je pak dodatečně Đapracuje do modeluɡ 
V dnešní době k tomuto účelu slouĒí prohlíĒečkċɜ které jsou Đcela Đdarma  
a umí i generoĄat poĐnámkċɡ  
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ǲɡ Vċhodnocení uplatnitelnosti BIM Ą konkrétním 
projektu 
V rámci projektu historickċ ĄČĐnamné farċ Ą obci Obecnice u Příbrami bċla 
proĄedena případoĄá studie celkoĄé rekonstrukce poškoĐenČch částí 
objektuɡ Na tuto staĄební rekonstrukci jsem implementoĄal metodiku BIMɡ 
V budoucnu bċ budoĄa měla projít celkoĄou rekonstrukcíɜ metodika BIM  
bċ mohla bČt ĄċuĒita při koordinaci jednotliĄČch profesí staĄebních 
konstrukcíɡ V případě tohoto projektu bċ měl BIM koordinátor ĐajišťoĄat 
komunikaci meĐi inĄestoremɜ generálním dodaĄatelem a projektantemɡ  
Pro realiĐaci BIM modelu jsem pouĒil program Autodesk ReĄit ǬǪǫǰɡ  
Pro detekci koliĐí jsem ĄċuĒil program Autodesk NaĄisąorks ǬǪǫǲɡ 
V prĄotní fáĐi náĄrhu bċl sestrojen ǭD BIM model řešeného objektuɡ 
Z modelu je patrná ĄiĐuální stránka stáĄajícího staĄu objektuɡ Bċlċ Đadánċ 
data pro ukáĐkoĄČ ĄČkaĐ ĄČměr a detekci koliĐíɡ Program ReĄit  umoĒňuje 
nastaĄení filtrĂ jednotliĄČch konstrukcí ɭstáĄajícíɜ bouranáɜ noĄá 
konstrukceɮɜ Đajišťujících Ąětší přehlednost a orientaci Ąe staĄebních 
ĄČkresech a ǭD modelu při řešení rekonstrukcíɡ Program NaĄisąorks 
umoĒňuje dělení konstrukcí dle materiáluɜ tċpu atdɡɜ díkċ tomu lĐe proĄést 
automatickou detekci koliĐíɡ Velkou úsporu času předstaĄuje generoĄání 
jednotliĄČch technickČch ĄČkresĂ a ĄČkaĐĂ ĄČměr Đ naĄrĒeného ǭD modeluɡ 
V ĐáĄěru praktické části jsem proĄedl časoĄé a finanční poroĄnání náĄrhu 
ǬD pokladĂ oproti ǭD modeluɡ Vše jsem přehledně popsal a ĐaĐnamenal  
do tabulekɡ Z tabulek ĄċplČĄáɜ Ēe ĐpracoĄání projektoĄé dokumentace 
metodikou BIM je sice finančně náročnějšíɜ ale při následné realiĐaci dojde 
ke sníĒení nákladĂ na staĄební práce Đ hlediska přesnějšího nacenění 
ĄČkaĐu ĄČměrɡ 
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KAPITOLA Ǯ 
SŚƌŶƵƚş ǀǉƐůĞĚŬƽ ƉƌĄĐĞ 
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ǳɡ ZáĄěr 
Metodika BIM se stále Ąíce dostáĄá do podĄědomí a popředí Ąe staĄební 
praĊi Ą České republiceɡ V letošním roce ǬǪǫǱ se podařilo schĄálit Ąládou 
ČR materiál Koncepce ĐaĄádění metodċ BIM Ą České republiceɡ 
V následujících letech bċ měl bČt sestaĄen plán postupného ĐaĄádění BIM 
Ą ČR Ąčetně doporučení běĒného a efektiĄního pouĒíĄání této metodċɡ 
Metodika BIM se doposud objeĄoĄala a pouĒíĄala předeĄším u ĄeřejnČch 
ĐakáĐek a spráĄċ státního majetkuɡ  
V mé diplomoĄé práci se Ąěnuji moĒnosti ĄċuĒití metodikċ BIM  
Ąe ĄČstaĄboĄČch projektech rekonstrukcí poĐemních staĄeb menšího 
roĐsahuɡ  V teoretické části diplomoĄé práce je podrobně popsána 
problematika BIMɡ Konkrétně se jedná o objasnění Đákladních pojmĂɜ 
ĄČhod a neĄČhod přechodu na BIM a poroĄnání ĐaĄedení metodikċ BIM 
Ą Đahraničí a Ą ČRɡ Následující část této práce teoretickċ pojednáĄá  
o jednotliĄČch druĐích rekonstrukcí poĐemních staĄeb a technologickČch 
postupech staĄebních rekonstrukcíɡ Poslední kapitola teoretické části 
popisuje moĒnost ĄċuĒití metodikċ BIM při staĄebních rekonstrukcích se 
Đaměřením na poroĄnání ǬD podkladĂ a ǭD modeluɡ  
Pro praktickou část jsem ĐĄolil projekt historickċ ĄČĐnamné budoĄċɡ 
NejprĄe jsem podrobně popsal stáĄající staĄ objektuɡ Poté jsem ĐpracoĄal 
náĄrhċ rekonstrukcí a staĄebních úpraĄ poškoĐenČch částí objektuɡ  
Dle poskċtnuté ǬD projektoĄé dokumentace Ą elektronické podobě jsem 
s pouĒitím programu Autodesk ReĄit ĄċhotoĄil ǭD model rekonstruoĄané 
budoĄċɡ ZhotoĄenČ model jsem následně přeĄedl do programu NaĄisąorks 
ǬǪǫǲɜ kterČ slouĒí pro detekci koliĐí jednotliĄČch konstrukcíɡ  
V ĐáĄěru sĄé práce jsem proĄedl cenoĄé a časoĄé poroĄnání pracnosti 
náĄrhu dle ǬD podkladĂ oproti ǭD modelu a Ąċhodnocení uplatnitelnosti 
metodikċ BIM Ą konkrétním projektuɡ  
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ǫǪɡ Vċhodnocení cílĂ diplomoĄé práce 
V tomto bodě bude proĄedeno shrnutí a Ąċhodnocení stanoĄenČch cílĂ  
a jejich splněníɡ 
Cíl ǫɛ Shrnout Đákladní termínċ a pojmċ metodikċ BIM 
Tento cíl bċl splněn Ą kapitole Ǯɡ TeoretickČ úĄod do problematikċ BIMɡ  
V jednotliĄČch podkapitolách této části bċlċ postupně popsánċ Đákladní 
definice a pojmċ spojené s touto problematikouɡ V této části práce bċlo 
dále pojednáno o historickém ĄČĄoji metodikċ BIMɡ Bċlo proĄedeno 
poroĄnání meĐi klasickČm náĄrhem staĄeb a BIM a proĐkoumánċ 
dlouhodobé přínosċ a riĐika při přechodu na BIMɡ 
Cíl Ǭɛ Stručně sroĄnat ĐaĄádění BIM Ą ČR a Đahraničí 
Tento cíl bċl splněn Ą kapitolách ǮɡǫǪɡ a Ǯɡǫǫɡ ZaĄádění BIM Ą ČR a BIM 
Ą Đahraničíɡ V kapitole ǮɡǫǪɡ bċla popsána současná situace ĐaĄádění BIM 
Ą ČRɡ Kapitola Ǯɡǫǫɡ poroĄnáĄá pouĒíĄání metodikċ BIM Ą EĄropě  
a Ą ostatních státech sĄětaɡ  
Cíl ǭɛ Popsat obecně druhċ rekonstrukcí poĐemních staĄeb 
Tento cíl bċl splněn Ą kapitole ǯɡ Druhċ rekonstrukcí poĐemních staĄeb  
a technologické postupċ staĄebních rekonstrukcíɡ V této části práce bċla 
probírána problematika tČkající se jednotliĄČch druhĂ rekonstrukcí  
a staĄebních úpraĄ s následnou aplikací technologickČch postupĂ  
na staĄebních rekonstrukcíchɡ  
Cíl Ǯɛ VċuĒít metodiku BIM při staĄebních rekonstrukcích 
Tento cíl bċl splněn Ą kapitole ǰɡ VċuĒití BIM při staĄebních rekonstrukcíchɡ 
Následující kapitola obecně pojednáĄala o roĐdílech a poroĄnáních meĐi 
klasickČm náĄrhem rekonstrukce Ąe formě ǬD s rekonstrukcí ĄċuĒíĄající 
metodikċ BIMɡ Bċla aplikoĄána BIM metodika na ĄČstaĄboĄém projektu 
budoĄċ menšího roĐsahuɡ  
Cíl ǯɛ AplikoĄat metodiku BIM na rekonstrukci poĐemní staĄbċ menšího 
roĐsahu Ą konkrétním projektu 
Tento cíl bċl splněn Ą kapitole Ǳɡ PřípadoĄá studie ĄċuĒití BIM  
při rekonstrukci konkrétního projektuɡ Bċl ĄċtĄořen ǭD model objektuɜ 
kterČ slouĒí jako podklad pro generoĄání jednotliĄČch staĄebních ĄČkresĂ  
a ĄČkaĐĂ ĄČměrɡ Bċla popsána uplatnitelnost modelu při koordinaci 
Ą projektoĄé fáĐi ĒiĄotního cċklu staĄbċ a proĄedeno poroĄnání cenoĄé  
a časoĄé náročnosti při pouĒití ǬD podkladĂ oproti ǭD modeluɡ 
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Cíl ǰɛ Vċhodnotit uplatnitelnost BIM Ą konkrétním projektu 
Tento cíl bċl splněn Ą kapitole ǲɡ Vċhodnocení uplatnitelnosti BIM 
Ą konkrétním projektuɡ Bċlo proĄedeno ĐáĄěrečné Ąċhodnocení 
uplatnitelnosti BIM Ą konkrétním projektuɡ Získané poĐnatkċ bċlċ 
Đobecněnċɜ bċlo ĐformuloĄáno doporučení pro ĄċuĒití BIM  
při rekonstrukcích poĐemních staĄeb menšího roĐsahu Ą praĊiɡ  
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ǫǫɡ Zobecnění ĐískanČch poĐnatkĂ a formulace 
doporučení pro ĄċuĒití BIM při rekonstrukcích 
poĐemních staĄeb menšího roĐsahu Ą praĊi 
Metodika BIM nacháĐí sĄé uplatnění také při realiĐaci rekonstrukcí budoĄ 
menšího roĐsahuɡ BIM napomáhá předeĄším ke ĐĄČšení efektiĄního  
a kĄalitního přenosu informací při samotném staĄebním procesuɡ PouĒitím 
této metodikċ docháĐí k ĄČĐnamné úspoře času a finančních nákladĂɡ  
VĐhledem k postupné implementaci metodikċ BIM Ą oblasti staĄebnictĄí je 
stále Ąíce ĄċuĒíĄán softąare Autodesk ReĄitɜ kterČ pracuje s nástroji BIMɡ 
Spolu se softąarem NaĄisąorks slouĒí ReĄit pro detekci koliĐí u některČch 
částí objektu ɭspojení stěnċ se stropemɜ stěna s podlahouɜ schodiště se 
stropní deskou atpɡɮ ale předeĄším při řešení instalací technického ĐaříĐení 
budoĄɡ JednotliĄé profese TZB se meĐi sebou prolínají a je nutná 
koordinace potrubních instalacíɡ Koordinaci meĐi jednotliĄČmi profesemi 
má na starost BIM projektant spolu s BIM koordinátoremɡ  
Z BIM modelu lĐe ĄċkáĐat ĄČkaĐ ĄČměr staĄebních materiálĂɜ kterČ slouĒí 
při tĄorbě cenoĄČch kalkulací a roĐpočtĂɡ  
InĄestor díkċ pouĒití BIM Đíská po celou dobu ĒiĄotnosti staĄbċ potřebnou 
kontrolu Ąe Ąšech fáĐích projektuɡ  
SamotnČ náĄrh rekonstrukce ĐpracoĄané Ąe formě BIM modelu umoĒňuje 
pracoĄat s několika Ąariantami řešeníɜ které docílí optimaliĐace náĄrhuɜ 
jenĒ přispíĄá k úspoře staĄebních materiálĂɜ energií a Ą prĄní řadě 
předeĄším k ochraně ĒiĄotního prostředíɡ   
Dalším dĂleĒitČm aspektem jeɜ abċ do budoucna bċl s modelem schopnČ 
pracoĄat nejen projektantɜ ale i další účastníci ĄČstaĄboĄého procesuɜ kteří 
mohou ĄĐnášet připomínkċ a poĒadaĄkċ na modelɡ  
Díkċ ĐpracoĄání této diplomoĄé práce jsem došel k ĐáĄěruɜ Ēe metodika 
BIM nacháĐí sĄé plnohodnotné uplatnění také při rekonstrukcích 
poĐemních staĄeb menšího roĐsahu a není problém Đačít tuto metodu 
pouĒíĄat i u malČch ĐakáĐek soukromého sektoruɡ  
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ǫǬɡ DiskuĐe 
ǫǬɡǫɡ Zhodnocení 
V této diplomoĄé práci bċla řešena implementace metodikċ BIM  
na konkrétním projektu rekonstrukce historickċ ĄČĐnamné budoĄċɡ 
HlaĄním cílem bċlo poukáĐatɜ Ēe BIM metodika nacháĐí sĄé Ąelké uplatnění 
také u ĄČstaĄboĄČch projektĂ menšího roĐsahuɡ  
NabíĐí se otáĐkaɜ Đdali bċ nebċlo efektiĄnější ĐpracoĄáĄat projektoĄou 
dokumentaci Ąe ǬD prostředí a Ą případě poĒadaĄkĂ inĄestora dodatečně 
ĄċmodeloĄat řešenČ objektɡ ǭD model bċ se tak řešil pouĐe Đ pohledu 
ĄiĐuální stránkċɡ Předešlo bċ se tak případnČm nedostatkĂm meĐi 
modeloĄáním a poĒadaĄkċ na projektoĄou dokumentaciɡ   
BIM je Đkrátka budoucností a reĄolucí Ąe staĄebnictĄí a mċslím siɜ Ēe  
Ą následujících letech se dočkáme plného ĄċuĒíĄání této metodikċ  
i Ą soukromém sektoru staĄební praĊeɡ NeĄidím ĒádnČ dĂĄodɜ proč BIM 
metodiku jednoduše nepouĒíĄat i u staĄeb menšího roĐsahuɜ jelikoĒ nám 
přináší Đnačnou úsporu času a práceɡ   
ǫǬɡǬɡ Uplatnitelnost ĐískanČch poĐnatkĂ a Đpřesnění 
nebo roĐšíření práce 
Získané poĐnatkċ Đ této práce lĐe uplatnit při ĐpracoĄání disertační práceɜ 
Ąe které bċ bċla řešena moĒnost pouĒití Ąirtuální realitċ na ĄĐoroĄém 
projektuɡ Z ĄċhotoĄené diplomoĄé práce bċ se ĄċuĒil ǭD modelɜ kterČ bċ se 
následně pomocí programĂ podporujících Ąirtuální realitu ɭǭDS MaĊɮ 
přeĄedl do brČlí pro Ąirtuální realitu ɭHTC ViĄeɮɡ V řešeném objektu bċ bċlo 
umoĒněno Ąirtuální procháĐení jednotliĄČmi místnostmi a pomocí 
oĄladačĂ pro VR ɭHTC Controllerɮ řešit okamĒité Đměnċɜ tČkající se ĄiĐuální 
stránkċ objektu ještě před jeho Ąlastní realiĐací ɭúpraĄa bareĄnostiɜ Đměna 
poĄrchoĄČch úpraĄ atpɡɮɡ  
ǫǬɡǭɡ VċuĒití Ą praĊi 
Tato práce bċ mohla bČt ĄċuĒita jako motiĄace při počátečním roĐhodoĄání 
staĄebních podnikĂɜ Đdali přistoupit na plné ĄċuĒíĄání metodikċ BIM  
při staĄebních rekonstrukcích poĐemních staĄeb menšího roĐsahuɡ Další 
ĄċuĒití této práce mohou staĄební firmċ naléĐt při řešení technologickČch 
postupĂ staĄebních rekonstrukcíɡ DiplomoĄá práce mĂĒe slouĒit také  
jako podklad při prĄotním seĐnámení s problematikou BIMɡ  
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ǫǬɡǮɡ Doporučení 
Mé doporučení pro staĄební firmċ jeɜ abċ uĄaĒoĄalċ o moĒnostech 
inĄestice Ą oblasti BIMɡ Dle mého náĐoru bude BIM Ą následujících letech 
stále Ąíce ĄċuĒíĄán nejen Ąe ĄeřejnČchɜ ale i Ą soukromČch ĐakáĐkách 
staĄební praĊe a Ą současné době bċ mělċ staĄební podnikċ Đačít Ą oblasti 
BIM s proškoloĄáním sĄČch ĐaměstnancĂ a s nákupem potřebného 
hardąaru a softąaru do sĄČch kanceláříɡ StaĄební firmċ pak budou 
dokonale připraĄeni na úplnou implementaci metodikċ BIM  
Ąe staĄebnictĄíɡ 
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ObráĐek ǫǲ ɰ StehoĄání trhlin ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ Ǯǫ 
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ObráĐek ǬǪ ɰ Charakteristické poruchċ sĄislČch betonoĄČch konstrukcí ɡɡɡɡ Ǯǭ 
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ObráĐek Ǭǭ ɱ ProdluĒoĄání Đdi  Ąětší tloušťkċ ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ Ǯǯ 
ObráĐek ǬǮ ɰ Probourání otĄoru Ą nosném ĐdiĄu ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǮǱ 
ObráĐek Ǭǯ ɰ Podchċcení Đdi a stropu nad ĄċbouranČm otĄoremɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǮǱ 
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ObráĐek Ǭǰ ɰ Postup při ukládání traĄerĐ ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ Ǯǲ 
ObráĐek ǬǱ ɰ ZpĂsob osaĐení středního překladu ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ Ǯǲ 
ObráĐek Ǭǲ ɰ Bourání otĄorĂ o šířce do ǬɜǱ m ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ Ǯǳ 
ObráĐek Ǭǳ ɰ Bourání otĄorĂ o šířce Ąětší neĒ ǬɜǱ m ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ Ǯǳ 
ObráĐek ǭǪ ɰ RoĐšíření otĄoru na jednu stranu ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǯǪ 
ObráĐek ǭǫ ɰ VċtĄoření Ąětšího otĄoru odstraněním meĐiokenního pilíře ɡ ǯǫ 
ObráĐek ǭǬ ɰ Vċbourání příčkċ s podepřením Ą horní místnosti ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǯǭ 
ObráĐek ǭǭ ɰ Druhċ a ĐpĂsobċ příloĒek ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǯǮ 
ObráĐek ǭǮ ɰ Lokální opraĄa trámu s odhnilČm ĐhlaĄím pomocí dřeĄěnČch 
příloĒek ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǯǯ 
ObráĐek ǭǯ ɰ Zesílení oceloĄČmi nebo dřeĄěnČmi příloĒkami ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǯǰ 
ObráĐek ǭǰ ɰ VloĒení noĄČch stropních trámĂ ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǯǰ 
ObráĐek ǭǱ ɰ Zesílení oceloĄého nosníku přiĄařením dalšího prĄku ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǯǱ 
ObráĐek ǭǲ ɰ Zesílení oceloĄého nosníku přiĄařením dalšího prĄku  
a proĄedení noĄé podlahċɜ jejíĒ nosná konstrukce přenáší ĐatíĒení přímo 
do stropních nosníkĂ ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǯǲ 
ObráĐek ǭǳ ɰ Zesílení stropní konstrukce ɭcihelná klenba osaĐená do 
oceloĄČch ĄálcoĄanČch profilĂ Iɮ spřaĒením s dostatečně proĄedenou 
betonoĄou deskou ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǯǲ 
ObráĐek ǮǪ ɰ Sanace proraĒené klenbċ ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǯǳ 
ObráĐek Ǯǫ ɰ Schéma porušení klenbċ roĐestoupením opěrnČch Đdí ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǯǳ 
ObráĐek ǮǬ ɰ Sanace pomocí táhla Ą patách klenbċ ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǰǪ 
ObráĐek Ǯǭ ɰ Sanace pomocí táhla nad klenbou ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǰǪ 
ObráĐek ǮǮ ɰ Sanace pomocí nosníku nad klenbou šikmČch táhel ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǰǪ 
ObráĐek Ǯǯ ɰ Sanace pomocí opěrnČch pilířĂɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǰǫ 
ObráĐek Ǯǰ ɰ Schéma poruchċ u drcené klenbċ ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǰǫ 
ObráĐek ǮǱ ɰ Sanace drcené klenbċ pomocí nadeĐdíĄkċ a roĐepření ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǰǫ 
ObráĐek Ǯǲ ɰ Schéma porušení klenbċ přetíĒením ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǰǬ 
ObráĐek Ǯǳ ɰ Schéma ruboĄé skořepinċ a koteĄních prĄkĂ ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǰǬ 
ObráĐek ǯǪ ɰ Schémata umístění ĄěncĂ ruboĄé skořepinċ ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǰǭ 
ObráĐek ǯǫ ɰ PříĄod ĄĐduchu do podlahoĄé dutinċ ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǰǰ 
ObráĐek ǯǬ ɰ PodlahoĄČ dílec ɜɜIGLŮ´´ pro ĄċtĄoření dutinċ ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǰǰ 
ObráĐek ǯǭ ɰ Sċstém soustaĄċ sběrnČch ĄĐduchoĄČch kanálkĂ Ą podlaĐe ǰǱ 
ObráĐek ǯǮ ɰ Zajištění pootočené poĐednice ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǱǪ 
ObráĐek ǯǯ ɰ OpraĄa sedla krokĄe ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǱǪ 
ObráĐek ǯǰ ɱ Zajištění pootočené ĄaĐnice  Zdrojɛ ɭǬǭ strɡ ǫǳǯɮ ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ Ǳǫ 
ObráĐek ǯǱ ɱ fotografie stáĄajícího staĄu farního domu Obecnice ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǱǱ 
ObráĐek ǯǲ ɱ ǭD model s ĄċuĒitím programu Autodesk ReĄit ǬǪǫǰ ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǳǲ 
 ObráĐek ǯǳ ɱ pĂdorċs příĐemí s ĄċuĒitím programu Autodesk ReĄit ǬǪǫǰ ǳǳ 
ObráĐek ǰǪ ɱ pĂdorċs ǫɡ patra s ĄċuĒitím programu Autodesk ReĄit ǬǪǫǰ
 ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǫǪǪ 
ObráĐek ǰǫ ɱ FáĐoĄání noĄá konstrukce ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǫǪǫ 
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ObráĐek ǰǬ ɱ FáĐoĄání stáĄající konstrukce ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǫǪǫ 
ObráĐek ǰǭ ɱ ĄČkaĐ ĄČměr oken Đ programu Autodesk ReĄit ǬǪǫǰ ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǫǪǬ 
ObráĐek ǰǮ ɱ ĄČkaĐ ĄČměr noĄČch stěn Đ programu Autodesk ReĄit ǬǪǫǰǫǪǭ 
ObráĐek ǰǯ ɱ detekce koliĐí střechċ a komínu program NaĄisąorks ǬǪǫǲ ǫǪǯ 
ObráĐek ǰǰ ɱ detekce koliĐí Ąnitřní stěnċ a stropu program NaĄisąorks 
ǬǪǫǲ ɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡɡ ǫǪǯ 
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SeĐnam příloh 
Příloha ǫɛ PĂdorċs příĐemí ɱ stáĄající staĄ 
Příloha Ǭɛ PĂdorċs ǫɡ patra ɱ stáĄající staĄ 
Příloha ǭɛ ŘeĐ AɱA ɱ stáĄající staĄ 
Příloha Ǯɛ PĂdorċs příĐemí ɱ naĄrhoĄanČ staĄ 
Příloha ǯɛ PĂdorċs ǫɡ patra ɱ naĄrhoĄanČ staĄ 
Příloha ǰɛ ŘeĐċ AɱAɜ BɱB ɱ naĄrhoĄanČ staĄ 
Příloha Ǳɛ Projekt ReĄit  ɱ elektronická příloha 
Příloha ǲɛ Projekt NaĄisąorks ɱ elektronická příloha 
